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TÜRK MÜTEAHHİTLİK 
FİRMALARININ YURTDIŞI BAŞARISI
ÜNİVERSİTELERE VE TEKNİK 
ÖĞRETİME ELEŞTİREL BAKIŞ
TEKNİK EĞİTİMDE 
MÜKEMMELLİYET MERKEZLERİ
Müteahhitlik sektörü, dünyada Türkiye’yi 
en iyi şekilde temsil eden sektörlerimizin 
başında gelmektedir. 
Ülkemizde bireyler ve aileler yükseköğretim 
için ödedikleri para ve harcadıkları zamanın 
fayda değerini sorgulamaya başlamıştır. 
Mükemmeliyet merkezleri, hızlı ürün üretimi 
ve yenilikçi akademik yeteneklerin artırılması 
amacıyla kurulmuş Ar-Ge yapılanmasıdır.
GELECEĞİN
TEKNİK EĞİTİMİ


EDitörDEn…
MMG dergimizin bu sayısında netlikli 
insan ve nitelikli eğitim konusunu dosya 
konusu olarak belirledik. Birbirinden 
değerli isimler bu konu hakkında 
yazılarıyla dergimize katkı sağladı. Tüm 
detayları ile nitelikli insan ve nitelikli 
eğitim konusu hakkında düşüncelerini 
okuyabileceksiniz.
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MUSTAFA KUTLU 
MIMARLARA NE SÖYLER?
Müteahhitlik sektörü, dünyada Türkiye’yi 
en iyi şekilde temsil eden sektörlerimizin 
başında gelmektedir. 
Ülkemizde bireyler ve aileler yükseköğretim 
için ödedikleri para ve harcadıkları zamanın 
fayda değerini sorgulamaya başlamıştır. 
Mustafa Kutlu “Ya Tahammül Ya Sefer” adlı 
kitabı bizim hikayemizi anlatıyordu. Hikaye 
edilenler aynısıyla yaşandı.
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ABEMEDYA
Sıcak geçen haziran ve 
temmuz aylarını Ramazan 
Ayı’nın bereketiyle, huzu-
ruyla ve sükunetiyle daha 
bir kolay yaşadık. Aile, 
eş, dost, akraba ve ihtiyaç 
duyan insanları bir araya 
getiren iftar sofralarının 
bereketi, sahur vakitlerinin 
feyzi, kılınan vakit, Cuma 
ve teravih namazlarının 
huzuru, bu bereketli top-
raklarda yaşadığımız için 
yeniden Cenab-ı Allah’a 
sonsuz şükretmemiz için 
vesile oldu. Bu toprakların 
nimetlerinden faydalanan 
bizlerin toplumumuza olan 
sorumluluklarımızı yeniden 
gözden geçirmemize vesile 
oldu Ramazan Ayı.
Evet bu ülkenin fert-
leri olan bizlerin hangi 
branşta isek o alanda 
gerçekleştirdiğimiz işlerle 
sorumluluklarımızı yerine 
getirmeye çalışıyoruz. Bu 
sorumluluk bilincini önce 
aileden, sonra çevremiz ve 
eğitim aldığımız okullarda 
elde ettiğimiz birikimlerle 
yerine getirmeye çalışı-
yoruz. Tüm bu bilincin 
merkezinde ise eğitim yer 
alıyor hiç şüphesiz. Önce 
aileden, sonra çevremiz 
ve okulumuzdan eğitimin 
niceliği ve niteliği oranında 
kendimizi geliştiriyor ve 
ardından tüm bunları 
kendimizin ailemizin ve 
toplumumuzun faydasına 
sunmaya harcıyoruz.
Ancak bilinen bir gerçek 
var ki ülke insanlarının 
tümü bu bilince ve bu 
niteliğe sahip değil. İçinde 
yetiştiği ailenin niteliği, 
çocuğun gelişiminde temeli 
oluştururken çevresinin ve 
eğitim aldığı kurumların 
da nitelik olarak düşük 
seviyesi maalesef gelecek 
için soru işaretlerini sürek-
li gündemde tutuyor. 2071 
tarihini bile hedef olarak 
belirleyen Türkiye’nin, 
nitelikli insanı nitelikli 
eğitim ile gerçekleştire-
ceğinin nitelikli yetişen 
insanın kendi çocuklarını 
da nitelikli büyüteceğinin 
bilincine varması gere-
kiyor. Çünkü bugünden 
yarına değil 4 belki de 5 
kuşak sonra geldiği noktası 
anlaşılacak bir konudur 
nitelikli insan ve nitelikli 
eğitim konusu. 
MMG dergimizin bu 
sayısında netlikli insan ve 
nitelikli eğitim konusunu 
dosya konusu olarak belir-
ledik. Birbirinden değerli 
isimler bu konu hakkında 
yazılarıyla dergimize katkı 
sağladı. Tüm detayları ile 
nitelikli insan ve nitelikli 
eğitim konusu hakkında 
düşüncelerini okuyabile-
ceksiniz.
İyi okumalar… 
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GELECEĞİN TEKNİK EĞİTİMİ KÜRESEL REKABETİN KIYASIYA SÜRDÜĞÜ GÜNÜMÜZDE, 
ÜLKELERİN EN ÖNEMLİ KAYNAĞI OLAN İNSAN KAYNAĞINA YÖNELİK YATIRIMLARI DA GÜN 
GEÇTİKÇE ÇEŞİTLENEREK ARTIYOR. İNSANININ SAHİP OLDUĞU ÖZELLİKLERİ FARK EDEN 
VE BU ÖZELLİKLERE GÖRE EĞİTİM ALMASINI SAĞLAYAN, BUNA GÖRE EĞİTİM SİSTEMİNİ 
GELİŞTİREN ÜLKELER HEM REKABETTE AVANTAVJ SAĞLIYOR HEM DE BOŞA EMEK VE 
ZAMAN HARCAMAKTAN KURTULUYOR.
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TÜRK MÜTEAHHİTLİK 
FİRMALARININ YURTDIŞI BAŞARISI
NİHAT İSMUK
Ülkemiz önüne koyduğu 2023, 2053 ve 2071 
hedeflerine erişebilmesi için topyekûn bir üretim 
ve kalkınma hamlesini gerçekleştirmek zorundadır. 
Biz bir ülkenin, mimar ve mühendislerinin 
omuzlarında yükselebileceğine inanıyoruz. Zira, 
gıdadan tekstile, endüstriden inşaata, bilişimden 
kimyaya, elektronikten madene hemen her türlü 
imalat ve üretim faaliyeti doğrudan veya dolaylı 
olarak bir mühendislik faaliyetidir. Dolayısıyla 
hedeflerimize ulaşmak için değişen dünya şartlarını 
ve gelişen teknolojileri de gözeterek etkin, verimli, 
güçlü bir mühendislik altyapısına ve teknik insan 
gücüne sahip olmamız gerekmektedir. Bunun için de 
teknik eğitimimizin içeriği ve kalitesi büyük önem 
kazanmaktadır. 
Ülkemizde son yıllarda üniversite sayısında yaşanan 
artış ve iyileşmenin aynı şekilde eğitim kalitesinde de 
meydana geldiğini maalesef söyleyemiyoruz. Kaliteli 
bir yüksek öğrenim için, sağlanması gereken bazı 
koşullar söz konusudur. Bunları, eğitimin yapıldığı 
mekanların ve araçların kalitesi, yönetim anlayışının 
kalitesi, müfredatın kalitesi, öğretim elemanlarının 
kalitesi ve öğrenim göreceklerin kalitesi olarak 
sıralayabiliriz. 
Aslında bunlardan en kolayı eğitimin yapıldığı 
mekanların ve araçların kalitesini sağlamaktır. 
Netice itibariyle sadece maddi bir kaynağa bağlı 
olan bu iyileştirme için yeterli kaynağı ayırdıktan 
sonra 3-5 sene içerisinde, kısa vadede gerekli 
iyileştirmeyi sağlayabilirsiniz. Yıllardır ihmal edilen 
bu alanda son yıllarda yapılan yatırımlarla gözle 
görülür, kayda değer iyileşmeler sağlanmıştır. Diğer 
alanlardaki iyileştirmeler ise paraya değil insan 
sermayesine bağlı olduğu için maalesef eğitim mekan 
ve araçlarında sağlanan iyileştirmeler kadar çabuk 
ve kolay olamamaktadır. 
Artan üniversite sayısı ile birlikte yeterli nitelikteki 
öğretim elemanlarımızın sayısının da aynı şekilde 
artamaması öncelikle bu alanda bir eksiklik 
doğurmaktadır. Doğal olarak kısa vadede üniversite 
açılabilse de iyi bir öğretim elemanı kısa vadede 
yetişmemektedir. Ancak bu ihtiyaç da bir şekilde, belli 
bir altyapısı olan öğretim elemanlarımızın gerekli 
yurtiçi veya yurtdışı takviye eğitimleri ile kısa ve orta 
vadede çözülebilir ancak esas sorun üniversitede 
öğrenim görecek olan öğrencilerin kalitesinde 
ihtiyaç duyulan iyileştirmededir. Zira bunun için 
külli bir eğitim sistemi revizyonu ile modern ve 
yeni bir yaklaşım gerekmektedir ki bu da konun 
doğası gereği sonuçları uzun vadede alınabilecek bir 
düzenleme olacaktır. Zaman kaybına tahammülün 
olmadığı bu konuda bir an önce gerekli iyileştirme ve 
düzenlemeler yapılmalıdır.
Bütün bu insana bağlı olarak yapılacak düzenlemeler 
için öncelikle yüksek öğrenimi, teknik öğrenimi 
ve öncesindeki ilk ve orta öğrenimi kurgulayıp 
işletecek olan yönetim anlayışı büyük önem arz 
etmektedir. Özellikle ülkenin, ilgili sektörlerin ve 
değişen dünyanın ihtiyaçları ile gelişen teknolojinin 
gereklerini gözeterek bölümler açılmalı, müfredatlar 
oluşturulmalı, kontenjanlar belirlenmeli ve eğitim 
sistemi kurgulanmalıdır. Aksi halde zaman içerisinde 
oluşacak üniversite mezunları, ülkemizin kalkınma 
çalışmalarına omuz ve güç vermesi gerekirken 
tam aksine bu çalışmaların yavaşlamasına neden 
olabilecektir. Zira, gerekli donanımda yetişmemiş 
elemanlar, özellikle de teknik elemanlar gerekli 
nitelikte mal, ürün ve hizmet üretemeyeceklerinden 
dünya pazarında rekabet edebilirliğimiz 
zayıflayacaktır.
Doğal olarak, zaten bizden ileride olan ve yetişmeye 
çalıştığımız gelişmiş ülkeler seviyesine çıkabilmek 
için onlardan daha fazla büyüme sağlamalıyız. Onlar 
kadar büyürsek ancak aradaki farkı muhafaza etmiş 
oluruz. Onun için de en önemli ihtiyacımız, nitelikli, 
katma değeri yüksek ürünler üretebilecek nitelikli 
teknik insanlardır. Bunun da yolu şüphesiz nitelikli 
bir teknik eğitimden geçmektedir. İnsanımıza yapılan 
her türlü yatırımın, toplumumuza refah, kalkınma ve 
büyüme olarak geri döneceğinden şüphemiz yoktur. 
Ülkemizi başta eğitim olmak üzere ekonomiden 
sanayiye, spordan sanata, bilimden teknolojiye her 
alanda dünyanın gelişmiş, güçlü ülkeleri arasında 
görebilmek duasıyla…
Murat ÖZDEMİR
Dergilerimizde, ülkemiz 
için önemli gördüğümüz 
konuları, imkanlarımızın 
elverdiği ölçüde dosya 
konusu olarak ele 
alıp değerlendirmeye 
çalışıyoruz. Bu kapsamda 
ülkemizin gelişmesi için 
en önemli konu olarak 
düşündüğümüz “Eğitim” 
konusunu da her sene bir 
sayımızda farklı açılardan 
ele almaya çalışıyoruz. 
Geçen sene bu dönemde 
çıkarmış olduğumuz 
dergimizde "Eğitim Hayatı 
ve Meslek Seçimi" olarak 
belirlediğimiz dosya 
konumuzu, bu sene de 
"Geleceğin Teknik Eğitimi" 
olarak belirledik.
nitELiKLi tEKniK inSAn 
YEtiŞtirMEnin YOLU nitELiKLi 
tEKniK EĞitiMDEn GEÇMEKtEDir
BİZDEN HABERLER
Mimar ve Mühendis6
MMG 19’UNCU GELENEKSEL İFTARINDA BULUŞTU
Sunuculuğunu MMG Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Çelik’in yaptığı ve Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile 
başlayan iftar programına milletvekilleri, 
rektörler, akademisyenler, kamu kurum 
ve kuruluşları yöneticileri, iş adamları ve 
sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden 
yoğun katılım gerçekleşti. MMG üyesi 
Kayseri Eski Milletvekili Pelin Gündeş 
Bakır, İstanbul eski Valisi Hüseyin Avni 
Mutlu, MÜSİAD’ın eski Başkanı olan ve 
şuan ki DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan, 
MÜSİAD Başkanı Nail Olpak, MÜSİAD eski 
Başkanı Ömer Bolat, İTO eski Başkanı Murat 
Yalçıntaş, İTO 2. Başkanı, MÜSİAD Başkan 
Yardımcısı, MMG eski Başkanı Murat Kalsın, 
MMG 1999-2005 Dönemi Genel Başkanı 
Oral Avcı, MMG 2009-2012 Dönemi Genel 
Başkanı Avni Çebi, Ak Parti MKYK üyesi 
Muharrem Ödemiş, TGTV Başkanı Hamza 
Akbulut, Mühendisler Vakfı Başkanı Yusuf 
Erkoç, TEKDER Başkanı Metin Gümüş 
ile bin kişiyi aşkın mimar ve mühendis 
katıldığı iftar, Burak Alüminyum, Yetkin 
Gayrimenkul, Egetek Makine, Meytes İnşaat, 
Kevser Isı ve Esat İnşaat firmalarının 
sponsorluğunda gerçekleştirildi.
“KENDİ FABRİKA 
AYARLARIMIZA DÖNMELİYİZ”
MMG Yönetim Kurulu Başkanı Murat 
Özdemir,19’uncusu düzenlenen iftar etkinliğine 
katılım gösteren herkesi selamlayarak başladığı 
konuşmasında, “Sizden, hayra çağıran, iyiliği 
emredip kötülüğü meneden bir topluluk 
bulunsun” hükmünü meslek alanlarında da 
rehber edinerek 1996 yılında dernekleşen, 
3000'e yaklaşan üyesi, 10 bine yaklaşan takip 
edeni, İstanbul dışında 8 ilde şubesi olan 
MMG’ye “Türkiye'nin Birikimi” dediklerini 
belirterek iftara katılım gösteren profilin 
bu söylemi ifade eder yapıda olduğunun 
altını çizdi. “Ramazan ayı bir yönü itibariyle 
oruç, Kur’an ve infak mevsimi olmakla 
birlikte bir yönü itibariyle de ayeti kerime de 
Rabbimiz sorduğu “fe eyne tezhebun - nereye 
gidiyorsunuz?” sorusuna cevap aramamız 
gereken bir tefekkür mevsimidir.” diyen MMG 
Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özdemir, 
“nereye gidiyoruz veya nereye gelmişiz” 
sorularına gelmeden önce Ramazan'da 
konuşulanlara bakınca fazla bir ilerleme 
kaydedilmediğini söyledi. Bu yorumu ülkenin 
gelişimi adına değil, İslam aleminin dünyada 
MİMAR VE MÜHENDİSlER GRuBu’NuN (MMG) HER YIl GElENEKSEl 
OlARAK DÜzENlEDİğİ İfTAR PROGRAMINI 8 TEMMuz ÇARşAMBA 
GÜNÜ fESHANE uluSlARARASI fuAR KONGRE VE KÜlTÜR MERKEzİ 
SAlONu’NDA GERÇEKlEşTİRDİ. Bu YIl 19’uNCuSu DÜzENlENEN 
İfTAR ETKİNlİğİNDE KONuşAN MMG YÖNETİM KuRulu BAşKANI 
MuRAT ÖzDEMİR, “RAMAzAN AYI BİR YÖNÜ İTİBARİYlE ORuÇ, 
KuR’AN VE İNfAK MEVSİMİ OlMAKlA BİRlİKTE BİR YÖNÜ 
İTİBARİYlE DE AYETİ KERİME DE RABBİMİzİN SORDuğu “fE EYNE 
TEzHEBuN - NEREYE GİDİYORSuNuz?” SORuSuNA CEVAP ARAMAMIz 
GEREKEN BİR TEfEKKÜR MEVSİMİDİR” DEDİ. 
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maruz kaldığı muamele ve Müslümanların 
İslamiyet’i temsil noktasındaki durumu 
açısından söylediğini vurgulayan Özdemir, 
konuşmasını şöyle sürdürdü: “Geçen Ramazan, 
bir türlü elimizi açıp ta “Allah'ım bizler 
senin inananların, “İnanıyorsanız muhakkak 
üstünsünüz” hükmünün muhatapları olarak, 
yaptığımız çalışmalarla bilim, teknoloji, sanat 
ve kültür alanında insanlığa çok önemli 
katkılarda bulunuyoruz. Tüm insanlık bizim 
çalışmalarımız ve buluşlarımız sayesinde 
daha refah bir hayat yaşıyor. Hem maddi hem 
de manevi olarak tüm insanlık bize gıpta ile 
bakıyor. İnsan hak ve hürriyetleri konusunda 
tüm insanlığın teminatı olarak senin adını 
ve dinini, izzetli bir şekilde tüm dünyaya 
yayıyor ve duyuruyoruz. Sen bizim birliğimizi 
ve dirliğimizi arttır” diye dua edemiyoruz 
demişim, bu Ramazan'da bu şekilde dua 
edemiyoruz. Geçen sene de yurt dışında 
gayrimüslimler Müslümanları aşağılıyor, 
tahkir ediyor, öldürüyorlardı bu sene de 
aşağılıyor, tahkir ediyor, öldürüyorlar. Geçen 
sende de yurt dışında kardeş olması gereken, 
ortak düşmana karşı güç birliği yapması 
gereken Müslümanlar Allah'ın adını anarak 
birbirlerini boğazlıyorlar, katlediyorlardı bugün 
de katlediyorlar. Yurt içinde de maalesef bir 
fitnenin neticesi olarak düne kadar bir ve 
beraber olanlar o gün birbirlerine karşı cephe 
almış durumdaydılar bugün de bu sorunu 
buyuruyor. Sonra, “görevlendirmede ehliyet” 
var. Nisa 58'de “Allah size, mutlaka emanetleri 
ehli olanlara vermenizi ve insanlar arasında 
hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi 
emreder…” diye buyuruyor. Burada iki taraflı 
bir mükellefiyet var bir taraf işi ehline verecek 
ancak diğer tarafta işinin ehli olacak, bu yönde 
kendini geliştirecek, diğerlerinden bir farklılık 
ortaya koyabilecek. Daha, “beyanda hakikat” 
var. Ahzap 70'de “ Ey iman edenler! Allah'tan 
korkun ve doğru söz söyleyin. Ve Saff 2'de “ Ey 
iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin 
söylüyorsunuz?” diye buyuruyor. Sonra, “karar 
almada meşveret”, “üslupta suhulet” var
şura 38'de “Onların işleri aralarında istişare 
iledir.” Ali İmran 139'da “ O vakit Allah'tan 
bir rahmet ile onlara yumuşak davrandın! 
şayet sen kaba, katı yürekli olsaydın, hiç 
şüphesiz, etrafından dağılıp giderlerdi. şu 
halde onları affet; bağışlanmaları için dua et; 
iş hakkında onlara danış.” diye buyuruluyor 
ve Taha Suresi’nde Allah Hz. Musa ile Harun'u 
firavun'a gönderirken onlara… firavuna 
yumuşak söz söylemelerini tembihliyor... 
“Davranışta mahviyet” 
var. Nahl 23'te “ O, 
büyüklük taslayanları 
asla sevmez.” lokman 
18'de “Küçümseyerek 
insanlardan yüz 
çevirme ve yeryüzünde 
böbürlenerek yürüme. 
zira Allah, kendini 
beğenmiş övünüp 
duran kimseleri asla 
sevmez.” Son olarak 
da Hud 11'de emir 
olunduğu gibi dosdoğru 
hükmü ile “ahdinde 
istikamet” var.
Evet, genelde İslam 
aleminin ama özelde 
ve öncelikle de bizim 
fabrika ayarlarımıza 
dönerek kendi 
hakkımızdaki hükmü 
değiştirmemiz, hikmet'i 
arayıp bularak tüketim 
ümmeti olmaktan 
imar edici bir üretim 
ümmeti olmaya ve 
imar ettiklerimizi, 
ürettiklerimizi de tüm insanlıkla ihsanla 
paylaşmaya gayret etmemiz lazım. 
Bu yönde kendimizi geliştirdiğimizde 
de Allah'ın vaat ettiği yardımını 
görebileceğizdir.”
Başkan Özdemir, konuşmasını tamamlarken 
“MMG olarak, hep yapmaya çalıştığımız 
gibi, her faaliyetimizde “hikmet” gözeterek 
“imar” edici olacağız ve toplumumuzla 
“ihsan” ile paylaşacağız” dedi.
çözebilmiş değiliz. Ve Müslümanlar olarak 
bizler de maalesef, sadece “Allah'ım sen 
büyüksün, sen bizi bu zalimlerin elinden 
kurtar, onları mahvet” diye ağlak bir vaziyette 
yakarıp duruyorduk gene aynı şekilde yakarıp 
duruyoruz. Allah'ın büyüklüğünde şüphe yok. 
zalimleri durdurması ve kahretmesi bir “Ol” 
demesine bakar da O'da o kadar da dualar 
ettiğimiz halde “Ol” demiyor, Müslümanların 
güçlenmesi adına tabiri caizse bize bir kıyak 
geçmiyor, ayrıcalık tanımıyor. Niye diye 
sorduğumuzda da cevabı yine Rabbimiz Enfal 
53'de vermiş. “Bir millet kendilerinde bulunanı 
değiştirmedikçe Allah, onlara verdiği nimeti 
değiştirmeyecektir.” O zaman, bizim bir an 
önce durumumuzu gözden geçirip kendi 
fabrika ayarlarımıza geri dönmemiz gerekiyor. 
Burada sorumluluk öncelikle toplumu bir 
şekilde yönlendiren, yöneten pozisyonunda 
olan herkese düşmektedir. 
“HİKMET GÖZETEREK 
İMAR EDİCİ OLACAĞIZ” 
Aslında herkesin ailelerinden başlamak üzere 
çeşitli pozisyonlarda yönetici 
durumunda olduğunu 
belirten Özdemir, Allah’ın, 
kimini siyasette, kimimizi 
bürokraside, akademide, 
kimini STK'larda ve iş 
dünyasında istihdam ettiğini 
ifade ederek, önemli olanın 
yerler olmadığını, bu yerlerin 
hakkını vererek buraları 
hizmete, inancın hakkıyla 
temsile ve Rabbin rızasını 
kazanmaya vesile kılabilmek 
olduğunun altını çizdi.
Özellikle yöneticilere dönük 
olarak fabrika ayarlarında 
neler olduğuna dair tespit 
ettiği ve özetlediği başlıca 8 
maddeyi paylaşan Özdemir 
şunları söyledi: “Öncelikle 
“adalet” var.
Nisa 135'de “Kendiniz, 
anne, babanız, akrabanız 
aleyhinde de olsa, zengin, 
fakir, muktedir veya değil 
bakmaksızın adaleti ayakta 
tutup Allah için şahitlik edin” 
derken Maide 8'de “Adaleti 
ayakta tutun ve bir topluluğa duyduğunuz 
kin sizi adaletsiz davranmaya sevk etmesin” 
diye uyarıyor. Sonra, “emanette emniyet” var. 
Bakara 188'de “Mallarınızı aranızda haksız 
sebeplerle yemeyin. Kendiniz bilip dururken, 
insanların mallarından bir kısmını haram 
yollardan yemeniz için o malları (idarecilere 
veya mahkeme hakimlerine) vermeyin” ve
Mü'minun 8'de “ Yine (o müminler) ki, 
emanetlerine ve ahidlerine riayet ederler” diye 
MMG YÖNETİM KuRulu 
BAşKANI MuRAT 
ÖzDEMİR, “SİzDEN, HAYRA 
ÇAğIRAN, İYİlİğİ EMREDİP 
KÖTÜlÜğÜ MENEDEN BİR 
TOPluluK BuluNSuN” 
HÜKMÜNÜ MESlEK 
AlANlARINDA DA REHBER 
EDİNEREK 1996 YIlINDA 
DERNEKlEşEN, 3000'E 
YAKlAşAN ÜYESİ, 10 
BİNİ AşAN TAKİP EDENİ, 
İSTANBul DIşINDA 8 İlDE 
şuBESİ OlAN MMG’YE 
“TÜRKİYE'NİN BİRİKİMİ” 
DEDİKlERİNİ BElİRTEREK 
MMG PROfİlİNİN Bu 
SÖYlEMİ İfADE EDER 
YAPIDA OlDuğuNuN 
AlTINI ÇİzDİ. 
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MMG BURSA ŞUBESİ 9’UNCU 
GELENEKSEL İFTARINI YAPTI
MMG Bursa şubesi’nin 9’uncu geleneksel iftar programına; Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkan Vekili Atilla Ödünç, Bursa Teknik 
Üniversitesi (BTÜ) Rektörü Prof. Dr. Arif 
Karademir, AK Parti Bursa il Başkan Vekili 
Mehmet şenocak, Osmangazi Belediye 
Başkan Vekili Cem Kürşat Hasanoğlu, TÜİK 
Bursa Bölge Müdürü Ünal Can, Memursen 
Bursa İl Başkanı Numan şeker, Birlik Vakfı 
Bursa şube Başkanı Mustafa Bayraktar’ın 
yanı sıra çok sayıda mühendis, mimar ve 
davetli katıldı.
İftar programının açılışında Ramazan 
aynının tüm Müslüman alemine huzur, 
bereket ve barış getirmesini dileğiyle 
konuşmasına başlayan MMG Bursa şubesi 
Başkanı Ali Yılmaz, “Hepimiz farklı farklı 
işler yapıyoruz ama böyle vesilelerle bir 
araya geliyoruz. 9 yıldır bizleri aynı çatı 
altında buluşturan Allah'a şükürler olsun. 
Meslektaşlarımızın mesleklerini en kaliteli 
şekilde icra edebilmesi adına MMG gibi 
kurumların önemi büyüktür. Bu bilinçle 
hareket ediyoruz” dedi.
Üyelerin mesleki gelişimlerini artırmak 
amacıyla teknik geziler, programlar, 
ziyaretler ve eğitimler gerçekleştirdiklerini 
belirten Yılmaz, bilgi çağında kaliteyi 
hedeflemenin önemine olan inançlarını 
vurguladı.
En önemli gerçeğin, dosdoğru olmak 
olduğunu söyleyen Yılmaz, “Hepimiz 
dosdoğru olamazsak, kaybediyoruz. Bu 
dünyaya boşuna gelmedik. Bu dünyaya 
hangimiz en güzel işi ortaya koyacak, 
bunun imtihanı için geldik. Bunu ortaya 
koyamazsak ziyanda sayılırız” şeklinde 
konuştu. MMG Genel Başkan Yardımcısı 
Mehmet Kürşat Çapar da genel merkezin 
projelerini destekleyen şubelerin başında 
Bursa şubesi’nin geldiğini söyledi. 
Bursa şubesi’nin bir eğitim merkezi 
gibi çalıştığına dikkat çeken Çapar, yeri 
geldiğinde Bursa şubesi’ni diğer şubelere 
örnek olarak gösterdiklerini ifade etti. 
Çapar, Bursa şubesi’nin bu günlere 
ulaşmasında emeği geçen eski ve yeni 
tüm yönetimlere teşekkür etti.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili 
Atilla Ödünç de Ramazan ayının önemine 
değinen bir konuşma yaptı. Program, 
okunan Kuran-ı Kerim ve edilen dualar ile 
sona erdi.
MİMAR VE MÜHENDİSlER GRuBu (MMG) BuRSA şuBESİ’NİN 
GElENEKSEl OlARAK DÜzENlEDİğİ İfTAR PROGRAMI, Bu YIl DA 
BİRlİK VAKfI BuRSA şuBESİ’NDE YAPIlDI. İfTARDA KONuşAN 
MMG BuRSA şuBESİ BAşKANI Alİ YIlMAz, BİlGİ ÇAğINDA KAlİTEYİ 
HEDEflEMENİN ÖNEMİNE OlAN İNANÇlARINI VuRGulADI.
MMG’NİN KAYSERİ 
ŞUBESİ İFTAR VERDİ
MMG SAKARYA ŞUBESİ 
İFTARDA BİRARAYA GELDİ
Mimar ve Mühendisler Grubu Kayseri şubesi geleneksel 
iftar programını Kayseri DSİ sosyal 
tesislerinde gerçekleştirildi.
Programa MMG Genel Başkanı Murat 
Özdemir, Genel Başkan Yardımcısı 
Mahmut Çelik, Kayseri şube Başkanı 
Tevfik Rıza Sümer, Kayseri şube Eski 
Başkanlardan Oğuz Memiş, Celal Dündar 
Selçuk ve MMG Kayseri üyeleri katıldı.
Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) Sakarya şubesinin 
geleneksel iftar programı 1 Temmuz 
2015 Çarşamba günü TEİAş Sosyal 
Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Programa 
önceki dönem MMG Genel Başkanı 
Avni Çebi, genel merkez yönetim 
kurulu üyesi Serkan Cantürk, Sakarya 
şube Başkanı Erol Demiralay ve MMG 
Sakarya üyeleri katıldı.
MMG’NİN KAYSERİ 
ŞUBESİ İFTAR VERDİ
MMG SAKARYA ŞUBESİ 
İFTARDA BİRARAYA GELDİ
BİZDEN HABERLER
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MMG DİYARBAKIR ŞUBESİ 
İFTAR YEMEĞİNDE BULUŞTU
MMG Diyarbakır şubesi, Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Sosyal Tesisleri’nde 
gerçekleştirdiği iftar organizasyonu 
ile çok sayıda akademisyen, yönetici, 
mimar, mühendis ve iş adamını buluştu. 
160 kişinin katılımı ile gerçekleşen 
iftar etkinliğine; MMG Genel Başkanı 
Murat Özdemir, Yönetim Kurulu Üyesi 
Kürşat Çapar, MMG Diyarbakır şube 
Başkanı Mesut Işık, Dicle Üniversitesi 
Mimarlık fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür 
Değertekin, Dicle Üniversitesi Mühendislik 
fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Hayalioğlu, 
Etibakır A.ş. Genel Müdürü Veliddin Pekel, 
Batman Üniversitesi fen Bilimler Enstitüsü 
Müdürü Doç.Dr. M. Tahir Nalbantçılar, 
Saadet Partisi Diyarbakır İl Başkanı fesih 
Bozan, Anadolu Gençlik Derneği Diyarbakır 
şube Başkanı Abdurrahman Ergin, DSİ 
Bölge Müdürü Hasan Kılıç, Hz.Sıddık Camii 
İmami Vasfi hoca ve çevre il ve ilçelerden 
çok sayıda mimar ve mühendis katıldı. 
İftar yemeğinde bir konuşma yapan 
MMG Genel Başkanı Murat Özdemir Bir 
Ramazan’ın mutluluğunu ve bereketini 
yaşarken, bir arada olmanın bu mutluluğu 
daha da artırdığını belirtti. Daha sonra 
MMG hakkında kısaca bilgi veren 
Özdemir, MMG’nin kurulmasında aktif 
olarak rol alan kişilerin büyük bir özveri 
ile çalıştıklarına dikkat çekerek, sonraki 
dönemlerde başarıya ulaşmak için 
bugünkü arkadaşlık, dostluk ve paylaşma 
kavramlarının önemine vurgu yaptı.
Yaşanan şehirlerde, iş ve sosyal hayatta 
mimar ve mühendislerin emeğinin 
bulunduğunu vurgulayan Özdemir; 
MMG’nin esas aldığı hikmet, imar ve ihsan 
kavramları konusunda şöyle konuştu; 
“Tevhid kavramıyla taçlandırdığımız 
hikmet, imar ve ihsan kavramları 
ekseninde hayata baktığımızda, hayatı 
daha anlamlı ve zengin kılabiliriz. O zaman 
biz yalnızca kendimize ait olmadığımızı, 
ailemize ve bu memlekete ait olmadığımızı; 
aslında yeryüzüne ait olduğumuzu 
hissederiz” dedi.
MMG Diyarbakır şube Başkanı Mesut 
Işık ise iftar programına gösterilen yoğun 
katılımdan dolayı duyduğu mutluluğu 
belirterek başladığı konuşmasında, 
üyelerle daha sıkı bir araya gelinmesinin 
gerekliliğine vurgu yaptı. Gerçekleşen 
etkinlikte kaynaşma ve fikir alışverişi 
yapmanın öneminden bahseden Işık, 
“Hepimizin bilinçli olarak inisiyatif 
almamız gerektiğini düşünüyorum” dedi.
MMG Diyarbakır şb Bşk. Yrd. Doç. Dr. 
z. fuat Toprak Hoca da Ramazan’ın 
önemini ve MMG'nin Diyarbakır'daki 
faaliyetlerinden önemle bahsettikten sonra 
tüm üyelere ve konuklara iftar davetine 
katıldıklarından dolayı teşekkür etti.
Batmandan gelen üyeler adına söz alan 
Doç. Dr. M.Tahir Nalbantçılar da MMG'nin 
Batman temsilciliğini açmış olduklarından 
dolayı memnuniyetlerini ifade ettikten 
sonra katılımcılara teşekkür ederek 
konuşmasını bitirdi. 
MİMAR VE MÜHENDİSlER GRuBu DİYARBAKIR şuBESİ 
TARAfINDAN 03 TEMMuz 2015 CuMA GÜNÜ DÜzENlENEN 
İfTAR YEMEğİNE ÇOK SAYIDA AKADEMİSYEN, YÖNETİCİ, MİMAR, 
MÜHENDİS VE İş ADAMI KATIlDI. 
MMG ANKARA 
ŞUBESİ İFTAR 
PROGRAMINDA
MMG Ankara şubesi 2015 yılı iftar programını 
Hamamonundeki yeni 
şube binasının bahçesinde 
gerçekleştirdi. Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Sayın Taner 
Yıldız ve Elazığ Milletvekili 
Sayın Metin Bulut'un katıldığı 
iftar programına MMG Eski 
Genel Başkanı Avni Çebi ve 
MMG Genel Başkan Yardımcısı 
Mehmet Kürşat Çapar' da 
iştirak ettiler.

BİZDEN HABERLER
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MMG ÜYELERİNE BAŞARI 
HASTANESİNDEN İNDİRİMLİ TEDAVİ 
Başarı Hastanesi ile Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) 
arasında MMG üyelerinin hastanede 
indirimli tedavi imkanı sağlayacak 
protokol anlaşması 11 Eylül’de 
MMG Genel Başkanı Murat Özdemir 
ve Başarı Hastanesi Kurumsal 
Pazarlama Sorumlusu Kübra 
Karacan tarafından imzalandı. MMG 
üyelerinin ve 1. derecede yakınlarının 
tanınan imkanlardan faydalanmaları 
için hastaneye gitmeden MMG Genel 
Merkezi arayıp bilgi vermeleri yeterli 
olacaktır.
ADRES: Yeni Mahalle, Hekimsuyu 
Caddesi, No:53 Küçükköy 
Gaziosmanpaşa / İstanbul
TELEFON:+90 212 477 67 67 
  +90 212 444 52 77
Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) Genel Başkanı Murat Özdemir  14 Temmuz’da Cumhurbaşkanı Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’ın, sivil toplum kuruluşları 
temsilcileri ile bir araya geldiği programına 
katıldı. Sayın Cumhurbaşkanı'yla görüşlerini 
paylaşan Genel Başkanımız Özdemir, kendisini 
MMG’nin geleneksel olarak gerçekleştirdiğimiz 
Pazar kahvaltılı toplantısına davet etti. 
Sayın Cumhurbaşkanı da davetten duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek toplantıya icabet etmek 
için gereğini dikkate alacağını ifade etti.
MMG GENEL BAŞKANI ÖZDEMİR 
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE BİRARAYA GELDİ
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MMG, CuMHuRBAşKANI SAYIN 
RECEP TAYYİP ERDOğAN’IN, 
SİVİl TOPluM KuRuluşlARI 
TEMSİlCİlERİ İlE BİR ARAYA 
GElDİğİ PROGRAMINA KATIlDI.
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BAŞBAKAN DAVUTOĞLU 
STK BAŞKANLARI İLE BULUŞTU
MMG HEYETİ GAZİOSMANPAŞA 
BELEDİYESİ’Nİ ZİYARET ETTİ
Başbakan Ahmet Davutoğlu, Milli İrade Platformu üyeleri STK Başkanları’na 
Dolmabahçe‘deki Başbakanlık Çalışma 
Ofisi’nde iftar verdi. Mimar ve Mühendisler 
Grubu’nu (MMG) temsilen Genel 
Başkanımız Murat Özdemir katıldı. 
Murat Özdemir yaptığı açıklamada, söz 
konusu toplantının oldukça olumlu 
geçtiğini, Sayın Başbakan’la görüşlerini 
paylaştığını ifade ederek kendisini en 
kısa zamanda MMG’nin geleneksel 
olarak gerçekleştirdiği pazar kahvaltılı 
toplantısına davet ettiğini ve Sayın 
Başbakan’ın da büyük bir memnuniyet ile 
davete icabet etmek için gereğini dikkate 
alacağını ifade ettiğini belirtti.
Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. 
Ali Osman Öncel, MMG Genel Sekreteri 
Murat Alpay, fatih Sultan Mehmet Vakıf 
Üniversitesi (fSMVÜ) Mühendislik fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. fevzi Yılmaz ve fSMVÜ 
Mühendislik fakültesi Cenk Aksoylar,  
14 Temmuz’da Gaziosmanpaşa Belediye 
Başkan Yardımcısı Ahmet Bülbül’ü 
makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen 
ziyarette k ayında yapılması planlanan 
MMG – Gaziosmanpaşa Belediyesi ve 
fSMVÜ’nün birlikte gerçekleştireceği “şehir 
ve Deprem" konulu konferansın ayrıntıları 
görüşüldü. Taslak konu, konuşmacı, yer ve 
zaman hususları değerlendirildi. 
MMG GENEL BAŞKAN 
YARDIMCISI 
TÜRKİYE’NİN EN 
BAŞARILI BİLİM 
İNSANLARI LİSTESİNDE
MMG KOMİSYON 
BAŞKANININ MAKALESİ 
ULUSLARARASI OLARAK 
YAYINLANMAYA BAŞLANDI
Avrupa Birliği  7. Çerçeve Progra-
mı kapsamında “Project 
Acumen” adıyla destek-
lenen bir projede yapılan 
bir araştırmada Türkiye ve 
Avrupa’da bilim insan-
larının başarı sıralaması 
çıkartıldı. 2000’den fazla 
bilim insanı arasından 
seçilmiş ve Google Scholar, 
Web of Science verilerine 
göre incelemesi yapılarak 
oluşturulmuş “En Başarılı 
Bilim İnsanları” listesine 
Mimar ve Mühendisler Gru-
bu Genel Başkan Yardımcısı 
Prof. Dr. Ali Osman Öncel, 
2015 Yılı Türkiye’nin En 
Başarılı Bilim İnsanları  
listesine 336 Bilimsel 
Atıfla Girmiştir.
İstanbul Üniversitesi tarafından organi-ze edilen ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı ile TÜBITAK himayesinde yapılan 
Innovation & Technology kongresinde 
sunulan MMG Gıda ve Tarım Komisyonu 
Başkanımız Gıda ve Kalite Mühendisi Cihan 
Çiflikli Kaya’nın makalesi uluslararası olarak 
yayınlanmaya başlamıştır.
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Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) Kayseri şubsi, Kayseri Müftülüğü görevine getirilen Doç .Dr şahin Güven’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. ziyarete MMG Kayseri şubesi Başkanı Tevfik Rıza Sümer, şube eski başkanı ve İstişare Kurulu Üyesi  
Celal Dündar Selçuk ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.
KAYSERİ MÜFTÜSÜ’NE ZİYARET
Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG), 
sağlık kurumları ile ortaklaşa 
çalışmalar kapsamında 
Hospitadent Dental Group ile 
11 Eylül’de yeni bir protokol 
imzaladı. Protokol Hospitadent 
Dental Group Yönetim 
Kurulu Başkanı Dr. Ahmet 
Selvi ile MMG Genel Başkanı 
Murat Özdemir tarafından 
imzalanırken, MMG Yönetim 
Kurulu Üyesi Serkan Cantürk, 
Hospitadent Dental Group 
İşletmeler Koordinatörü 
Alpaslan İlhami Motur ve Grup 
Anlaşmalı Kurumlar Pazarlama 
Müdürü Metin Naç da imza 
töreninde yer aldı. MMG ile 
Hospitadent Dental Group 
arasında yapılan anlaşmaya 
göre; MMG üyelerine ve birinci 
derece yakınlarına ağız ve 
diş tedavilerinde indirim 
sağlanacak. MMG üyelerinin 
ve 1. derecede yakınlarının 
tanınan imkanlardan 
faydalanmaları çok kolay. 
Hospitadent Dental Group 
hastanelerine gitmeden MMG 
Genel Merkezi arayıp bilgi 
vermeleri yeterli olacaktır.
VERİLEN HİZMETLER;
• İmplantoloji
• Protez
• Ortodonti
• Ağız Diş ve Çene Cerrahisi
• Periodontoloji
• Pedodonti
• Endodonti
• Koruyucu Diş Hekimliği
• Dolgu Tedavisi Konservatif Diş Tedavisi
• Estetik Diş Hekimliği
• Mikro Diş Hekimliği lazer
• Diş Beyazlatma (Bleaching)
• Radyoloji (Panoramik ve Dijital Röntgen)
HOSPİTADENT’DEN MMG ÜYELERİNE İNDİRİM
MMG İlE HOSPİTADENT DENTAl GROuP ARASINDA YAPIlAN ANlAşMAYA 
GÖRE; MMG ÜYElERİNE VE BİRİNCİ DERECE YAKINlARINA AğIz VE Dİş 
TEDAVİlERİNDE İNDİRİM SAğlANACAK. 
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Şehir, mimarî ve medeniyet konusu Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği'nin        
           (ESKADER) düzenlediği bir 
toplantıda gündeme geldi. Toplantının  
açış konuşmasını yapan yazar Nidayi 
Sevim, şehirleşme ve medeniyet 
arasındaki münasebet üzerinde  
durduktan sonra Avni Cebi’nin 
araştırmalarından ve çalışmalarından 
bahsetti, biyografisini okudu.
Mimarlar ve Mühendisler Grubu 
eski Başkanı Avni Cebi de, “Bâbıâli 
Sohbetleri”nde “şehir, Mimari ve 
Medeniyet” hakkında yaptığı konuşmada, 
insana bakışın, zamana bakışın ve dünyaya 
bakışın medeniyete bakış olduğunu söyledi. 
Avni Cebi açılış konuşmasına şu sözlerle 
başladı: “İnsan esfel-i safiline de inebilir, 
ala-yı illiyine de çıkabilir. İnsanın insanla 
imtihanı vardı. Müslümana göre zaman 
kavramı, namaza göre tayin edilir. Bizim 
mimarimizde külliye anlayışı vardır. 
Külliye cami merkezlidir. Medrese, mektep 
ve diğer unsurlarla tamamlanır. Mekânı 
oluştururken önce mahremiyet alanını 
tespit etmek lazım. Çünkü mahremiyet 
çok önemlidir. Anadolu’da mimari, çevreye 
uygundur. Karadeniz’de ahşap, doğuda 
taş kullanılır. İnşaatlarda en kullanışlı 
malzeme kullanılır.”
CUMBA MAHREMİYETİ SAĞLIYOR
Eski mimarimizde bazı unsurların 
vazgeçilmez olduğunu hatırlatan Avni 
Cebi, konuşmasına şöyle devam etti: “Bizim 
eski evlerimiz cumbalıydı. Cumba evin 
mahremiyetini sağlıyordu. Bir mimari 
eserde 8 temel unsur vardır. Bir mimarî 
eserin işlevsel olduğu gibi estetik olması da 
gerekiyor. İslâm mimarisi tek bir mimari 
değildir. farklılıklar arz eder. Bölgeye göre 
de değişir. Ecdadımız cami yaparken taştan 
yapmıştır. Evleri daha ziyade ahşaptan 
yapmıştır. Çünkü taş daha uzun ömürlüdür. 
Bizim mimarimizde sağlamlık ve fayda 
esastır. İnsanların uzun süre o eşyayı 
kullanması amaçlamıştır.”
MİMARİMİZDE İNSAN GÖZETİLİR
Mimarimizde insanın gözetildiğini 
vurgulayan Avni Cebi konuşmasını şu 
sözlerle tamamladı: “Osmanlı camilerinde 
insanlar düşünülmüştür. Ergonomiktir. 
Camilerde pencereler genelde alçaktır ve 
ibadet için içeride oturan bir Müslüman, 
rahatlıkla dışarıyı seyredebilir. Evler 
de birbirleriyle uyumludur. Çevreyle 
de uyumludur. Evler birbirinin önünü 
kesmez, havasını, manzarasını engellemez. 
Ekmeğin de helâl olması lâzım binanın da. 
Yaptığımız bir bina başka binalara zarar 
vermemeli. Her şey hakkaniyet ölçüleri 
içinde olmalıdır. Adalet yaygındır ve herkes 
tarafından uygulanır. Ama ihsan ayrı bir 
şeydir, hakkaniyettir. Mimari kalbi selimle, 
akl-ı selimle, zevk-i selimle yapılmalıdır. 
şehirler yerleşmek için yapıldığı gibi aynı 
zamanda güvenlik için de yapılır. Avrupa’da 
ve Amerika’da çok yüksek binalar daha 
ziyade işyeri olarak kullanılıyor. Evler 
birkaç katlı yapılıyor. Kentleri yaymak 
lazım. Sivil savunmaya uygun olmalı 
evlerimiz. Az katlı, müstakil ve bahçeli 
olmalı. Başbakanımız Ahmet Davutoğlu’nun 
dediği gibi artık dikey değil, yatay olmalı. 
Turgut Cansever gibi bilge mimarlar da zaten 
eserlerinde bunu dile getiriyor.”
AVNİ CEBİ: “EVLER, MÜSTAKİL VE BAHÇELİ OLMALI”
MİMARlAR VE MÜHENDİSlER GRuBu ESKİ BAşKANI AVNİ CEBİ, BâBIâlİ SOHBETlERİ’NDE  
“şEHİR, MİMARİ VE MEDENİYET” HAKKINDA YAPTIğI KONuşMADA, İNSANA BAKIşIN, zAMANA 
BAKIşIN VE DÜNYAYA BAKIşIN MEDENİYETE BAKIş OlDuğuNu SÖYlEDİ.
HER şEY HAKKANİYET ÖlÇÜlERİ İÇİNDE OlMAlIDIR. ADAlET 
YAYGINDIR VE HERKES TARAfINDAN uYGulANIR. AMA İHSAN 
AYRI BİR şEYDİR, HAKKANİYETTİR. MİMARİ KAlBİ SElİMlE, AKl-I 
SElİMlE, zEVK-İ SElİMlE YAPIlMAlIDIR. şEHİRlER YERlEşMEK 
İÇİN YAPIlDIğI GİBİ AYNI zAMANDA GÜVENlİK İÇİN DE YAPIlIR. 
AVRuPA’DA VE AMERİKA’DA ÇOK YÜKSEK BİNAlAR DAHA zİYADE 
İşYERİ OlARAK KullANIlIYOR. EVlER BİRKAÇ KATlI YAPIlIYOR. 
KENTlERİ YAYMAK lAzIM. SİVİl SAVuNMAYA uYGuN OlMAlI 
EVlERİMİz. Az KATlI, MÜSTAKİl VE BAHÇElİ OlMAlI.
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22 yıldır Türk ve Macar işbirliği, uluslararası ilişkilere özellikle de dost ve kardeş millet Macarlarla, 
Türkiye’de ve Macaristan’da birçok projeye bir-
likte başarıyla imza atan Osman şahbaz’a aka-
demik profesörlük verildi. Düzenlenen törende 
konuşan Osman şahbaz, “Tomori Pál főiskola 
Üniversitesi tarafından şahsıma takdim edilen 
bu onurlu ödüle layık görülmenin mutluluk 
ve heyecanı içinde olduğunu belirtmeliyim. 
İnsanlığın ortak değerleri olan bilim, sanat, spor, 
müzik, sevgi ve hoşgörünün sınırları yoktur. 
Bu değerleri sınırlandırmaya kalkmak evrenin 
kanununa aykırıdır. Son 25 yıldır evrensel 
değerlerin milletlerarası etkileşimi konusunda 
uğraş veriyorum. Devletlerin farklılıkları, ulus-
lararası ilişkilerin zenginliğidir. Milletlerarası 
ilişkileri, diplomatik ilişkilerin ötesinde, ana 
temelini halklar arası ilişkilerin ve ekonomik 
işbirliklerinin oluşturduğuna inanmaktayım” 
ifadelerini kullandı.
SORUMLULUKLARIM 
DAHA DA ARTTI
Macaristan ve Türkiye’de her daim değerli 
dostlarının desteğini yanında hissettiğine 
değinen şahbaz, “Türk ve Macar devletlerinin 
ve büyükelçilerinin, TÜMİşAD üyelerinin ve 
özellikle de fedakar ailemin, kardeşlerimin 
çok özel yerleri var. Hep birlikte bugüne 
OSMAN ŞAHBAZ’A MACARİSTAN’DAN 
AKADEMİK PROFESÖRLÜK UNVANI 
MACARİSTAN’IN KAYSERİ fAHRİ KONSOlOSu VE MMG ESKİ GENEl BAşKAN YARDIMCISI OSMAN şAHBAz’A, 
TOMORİ Pál főİSKOlA ÜNİVERSİTESİ TARAfINDAN AKADEMİK PROfESÖRlÜK uNVANI TAKDİM EDİlDİ.
adım adım sabırla çalışarak ulaştık. Bu onur 
şimdiye kadarki çalışmalarımıza bir teşekkür 
mahiyetindedir. Marifet iltifata tabidir. Bugün 
Tomori Pál főiskola Üniversitei Rektörü 
ve Senatosunca şahsıma takdim edilen 
‘uluslararası Akademik Profesörlük’ unvanı 
üzerimdeki sorumlulukları daha da artırmıştır. 
Akademik Profesörlük diplomasını ömür boyu 
saklayacağım. Çocuklarıma bırakacağım önemli 
bir miras olacaktır’ dedi. şahbaz, üniversitelerin, 
bilim, kültür, sanat, fikir ve düşünsel alanda 
başarı sağlamış, ülke kalkınmasına, önemli 
katkıda bulunmuş kişilere Akademik 
Profesörlük verdiğini ve bu onur ve takdir 
anlamı taşıyan Akademik Profesörlük unvanı 
onayını veren Tomori Pál főiskola Üniversite 
rektörüne, senatosuna içtenlikle teşekkür 
ettiğini de sözlerine ekledi.
Rektör Dr. Meszlényi Rózsa, Konsolos Osman 
şahbaz’ın konuşmasının ardından Akademik 
Profesörlük beratını takdim etti. Törene 
Üniversite Rektörü Dr. Meszlényi Rózsa, 
Macaristan ulusal Meclisi Milletvekili Szabolcs 
Attila, Kalocsa Belediye Başkanı Dr.Bálint József, 
T.C. Budapeşte Büyükelçiliği 1. Katibi Metin 
Güler, Budapeşte 22. Bölge Emniyet Müdürü Dr. 
Bató András, uluslararası İlişkilerden Sorumlu 
Rektör Yardımcısı Doç.Dr. falus Orsolya, 
Üniversite hocaları, öğrenciler, sanatçılar, Türk 
ve Macar işadamları katıldı. 
Başkonsolosu Balázs Hendrich görüşmede şunları ifade etti, “Size Budapeşte Józsefváros Belediye 
Başkanı Dr. Kocsis Máté’nin yolladığı davetiyeyi 
getirdik. Küçükçekmece ile sıcak ilişkilerin 
başlamasında ve gelişmesinde değerli dostum 
Osman şahbaz’ın büyük emekleri var. fahri 
Konsolosumuz Sayın Osman şahbaz çok 
hızlı ve dinamik çalışıyor. Kendisine teşekkür 
ediyoruz. şimdi kardeş şehir için bir adım daha 
atmış olduk. Sizi ve heyetinizi bu yıl eylül veya 
ekim ayında Macaristan Budapeşte’ye davet 
ediyoruz. Ayrıca, bu yıl ekim ayında İzmir 
Kent Expo’da 3. şehircilik ve Kent İhtiyaçları 
fuarında Macaristan onur konuğu olarak 
büyük bir standımız olacak. Macaristan’daki 
çözüm yollarını kardeş şehirlerimize göstermek 
istiyoruz. Atık su temizleme teknolojileri, 
bilgisayar programı ile şehir aydınlatmaları, 
park düzenlemesi ve şehircilik konularını 
paylaşmak üzere kardeş şehirlerimizi bu fuara 
davet ediyoruz’’ dedi. 
“MACAR MEVKİDAŞIMLA BAŞARILI 
ÇALIŞMALAR OLUŞTURACAĞIZ”
Başkan Temel Karadeniz konuşmasında, 
“Kardeş kent kapsamında belediyemizi nazik 
ziyaretinizden dolayı ve davet için teşekkür 
ediyorum. İnşallah en kısa zamanda cevap 
vereceğim. Macar mevkidaşımla güzel, ortak 
başarılı ve hayırlı çalışmalar oluşturacağız" dedi.
MACARİSTAN’DAN TEMEL KARADENİZ’E DAVET
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Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) olarak, 2 Temmuz’da Beşiktaş Jimnastik Kulübü 
(BJK) ile Vodafone Türkiye arasında 
Türk spor tarihinin en büyük anlaşması 
olarak imzalanan ve 15 yıllık sponsorluk 
kapsamında inşası devam eden spor 
kompleksi Vodafone Arena İnönü Stadı’na 
teknik gezi düzenledik. Proje Müdürü İnşaat 
Mühendisi zafer Eren, İnşaat Mühendisi 
Bülent Azizoğlu ve Saha Mühendisi Taygın 
Ünsal MMG Heyetine detaylı bilgiler verdi. 
Kaba inşaatı tamamlanan 41 bin 903 kişilik 
dev spor kompleksinde çatı inşaatının 
kolonlarının monte edilme süreci de sürüyor. 
Yapımına 7 gün ve 24 saat boyunca günde 3 
MMG VODAFONE ARENA İNÖNÜ STADI’NI GEZDİ
vardiyayla devam edilen çatı çalışmalarının 
gelecek ay içinde tamamlanması planlanıyor. 
Ağustos ayında ise stadın zemininin 
yapımına başlanacağı, Eylül ayının sonunda 
da ince işçiliğin bitirileceği tahmin ediliyor.
İLK AKILLI STAD OLACAK
Bitirildiğinde kendi enerjisini kendisi üretecek 
olan Arena, Türkiye’nin ilk akıllı stadı olacak. 
Dev spor kompleksi, futbol maçlarının yanı sıra; 
konser alanı, sanat ve kongre merkezi olarak da 
kullanılacak.
YApININ ÖZELLİKLERİ ŞÖYLE:
- Tamamı kapalı tribünler
- C90 görüş açısı
- Açılır kapanır koltuklar
- Alttan ısınma
- İki kat tribün yapısı
- Kapalı ve açık otopark
- loca-Vip tribün
- Koltuk kapasitesi: 41.903
- loca sayısı: 147
- loca koltuk toplam sayısı: 1903
- VIP koltuk sayısı: 2100
- Otopark: 600 araç
- Engelli koltuk kapasitesi: 81 engelli 
   koltuğu + 81 refakatçi (toplamda 162 koltuk)
- Saha çizgisi ile tribün arasindaki uzaklık: 
- Kale çizgisi tribün arası 795 cm -Taç çizgisi 
  tribün arası 615 cm
- Basın tribünü kapasitesi: 186 kişi
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KÜRESEL REKABETİN KIYASIYA 
SÜRDÜĞÜ GÜNÜMÜZDE, ÜLKELERİN 
EN ÖNEMLİ KAYNAĞI OLAN İNSAN 
KAYNAĞINA YÖNELİK YATIRIMLARI 
DA GÜN GEÇTİKÇE ÇEŞİTLENEREK 
ARTIYOR. İNSANININ SAHİP OLDUĞU 
ÖZELLİKLERİ FARK EDEN VE BU 
ÖZELLİKLERE GÖRE EĞİTİM ALMASINI 
SAĞLAYAN, BUNA GÖRE EĞİTİM 
SİSTEMİNİ GELİŞTİREN ÜLKELER HEM 
REKABETTE AVANTAVJ SAĞLIYOR 
HEM DE BOŞA EMEK VE ZAMAN 
HARCAMAKTAN KURTULUYOR.
GELECEĞİN 
TEKNİK EĞİTİMİ
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GELECEĞİN TEKNİK EĞİTİMİ
ir ülkenin kalkınmasında ve refahın-
da eğitim hiç şüphesiz büyük önem 
taşıyor. Ülke geleceği için böylesi 
bir öneme sahip eğitim konusunda 
hedeflenen kaliteye erişebilmek için, 
öğrencilerin başlangıçtaki profili çok 
önemli. Öğrenci profilinde yaşanan 
yetersizlikten dolayı doğru yere kana-
lize edilmediklerinde eğitimin aşa-
maları da olumsuz etkileniyor. Bunun 
baştan önlenmesi gerekiyor. Diğer 
taraftan eğitim hayatında başarısız 
olan çocuklar bir şekilde hayata tutu-
nabilmeleri için teknik eğitime yön-
leniyor. Bu tamamıyla yanlış tutum 
teknik eğitimin toplumsal itibarını 
düşürmekle birlikte niteliksizleştiriyor. 
Bir ülkenin kalkınmasında ve refahın-
da en büyük pay sahibi olan meslek 
grubu da hiç şüphesiz teknik eleman-
lardır. Teknik eleman tanımı meslek 
lisesi, meslek yüksek okulları, mimar-
lık ve mühendislik fakülteleri mezun-
larını kapsıyor. Türkiye’de iş piyasası 
genel olarak mesleki eğitim mezunu 
personel istihdam etmeyi tercih edi-
yor. Mesleki eğitimden mezun perso-
nel daha uzun süreli istihdam olanağı 
buluyor. Bununla birlikte mesleki eği-
tim sistemimiz iş dünyasının beklenti-
lerine cevap verecek esneklikte değil. 
Birçok işyeri, istihdam ettiği mesleki 
eğitim mezununu kendisi eğitimden 
geçirmek zorunda kalıyor. Çünkü 
iş piyasasına göre mesleki eğitim 
mezunu personelin özgün düşünme, 
problem çözme, beceriler, yabancı 
dil yeterlilikleri ve diplomasına sahip 
oldukları mesleğe ilişkin yeterlilikleri 
uluslararası standartlarda değil. Yetersiz 
bilgiyle mesleki eğitime yönlen(diril)en 
bireyler, gerek kişilik özellikleri gerekse 
de hasbelkader tercih ettikleri mesleğe 
ilişkin ayrıntıların farkına vardıkça kişi-
likleri ile uyumlu olmayan meslekleriyle 
mutsuz, başarısız ve dolayısıyla konfor-
suz bir yaşama mahkûm oluyor. 
Türkiye’de yükseköğretim mezunu 
gençlerin işsizlik oranı 2013 yılın-
da yüzde 29.3 düzeyindeydi. Bu 
oran Almanya’da yüzde 5’in altında. 
Almanya’da, iş dünyasında istihdam 
edilen üniversite mezunlarının yaklaşık 
yüzde 60’ı uygulamalı bilim üniversi-
telerinden ve yüzde 40’ı klasik bilim 
üniversitelerinden geliyor. Yatırım 
amaçlı yeni ürün ve üretim sistemleri 
geliştiren firmalar, teorik hesaplama-
lar yönünden güçlü klasik bilim üniver-
sitelerinden mezun nitelikli elemanlara 
ihtiyaç duyar. Uygulamalı bilim üni-
versitelerinden mezun olanlar, daha 
ziyade nihai ürün üreten iş yerlerinde 
teknoloji ve uygulama konularında 
etkili olur. Türkiye’nin endüstriyel yapı-
sına bakıldığında, büyük bir çoğunlukla 
nihai denilebilecek tüketim ürünleri 
üreten bir endüstriyel yapı olduğu 
görülür. Bu işletmelerin en büyük soru-
nu, uluslararası yüksek rekabet gücüne 
sahip güvenli, kaliteli ve verimli ürün 
üretmektir. Bunun için, ülkemizdeki 
endüstrinin Almanya’ya oranla daha 
yüksek oranda uygulamalı bilim üni-
versitelerinden mezun nitelikli eleman-
lara ihtiyacı olduğu açıkça görülüyor. 
B
BİR ÜlKENİN EN ÖNEMlİ KAYNAğI İNSANDIR. ElDEKİ İNSAN KAYNAğINDAN EN VERİMlİ şEKİlDE 
YARARlANMAK İÇİN DE O İNSAN KAYNAğINI NİTElİKlİ şEKİlDE EğİTMEK şARTTIR. İNSANlARIN 
DÜzEYlERİNE uYGuN şEKİlDE DÜzENlENMİş EğİTİM İÇERİğİ DE HEM İNSANlARI MuTlu EDECEK 
HEM DE İş DÜNYASININ İHTİYAÇlARINA uYGuN KİşİlER YETİşTİRİlMİş OlACAKTIR.
İYİ BİR GELECEĞE NİTELİKLİ İNSAN 
VE NİTELİKLİ EĞİTİMLE ULAŞILIR
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ÜlKEMİzDE BİREYlER VE AİlElER YÜKSEKÖğRETİM İÇİN ÖDEDİKlERİ PARA VE HARCADIKlARI 
zAMANIN fAYDA DEğERİNİ SORGulAMAYA BAşlAMIşTIR. DİğER YANDAN ENDÜSTRİ VE KuRuMlAR, 
İSTİHDAM ETTİKlERİ ElEMANA ÖDEDİKlERİ PARANIN, BEKlENTİYİ TAM KARşIlAMADIğINI 
DÜşÜNMEKTEDİR. BASKI AlTINDA KAlAN BAzI ÜNİVERSİTElER, İş DÜNYASI İlE İlETİşİMİ ARTIRMIş 
VE BEKlENTİlERİ KARşIlAMAK İÇİN BİRlİKTE ÇAlIşMAYA YÖNElMİşTİR. ÖzEllİKlE MEzuN 
KAlİTESİ YÖNÜYlE DuRuM SORGulANMAKTADIR. 
ÜNİVERSİTELERE VE TEKNİK 
ÖĞRETİME ELEŞTİREL BAKIŞ
PRof DR. fEVzİ YILMAz 
YRD. Doç. DR. CENK AKSoYLAR
fATİh SuLTAN MEhMET VAKIf ÜNİVERSİTESİ 
fATİh SuLTAN MEhMET VAKIf ÜNİVERSİTESİ 
er kademede (ön lisans, lisans, 
yüksek lisans ve doktora) eğitim-
öğretim alan kişinin, pazar ihtiyacını 
karşılayacak hünerleri kazanması 
beklenmektedir. Örneğin, bugün 
mühendis olan bir kişiden labora-
tuvar raporu yazmak, prosesi ve 
çalışanlarını yönetmekten öte şeyler 
beklenir. Teknik bilginin önemli ve 
değişimin hızlı olduğu dünya için 
sadece yukarıda verilenler yetersiz-
dir. Yeni yaklaşımda, mezunlar daimi 
işi çabuk buluyorsa ve iyi kazanıyor-
sa üniversite/bölüm/program başa-
rılı görülür. Yeni dönemde üniver-
siteler; işlenecek dersler ve saatleri, 
kazandıracakları uzmanlık-unvan ve 
mezunların kazanabilecekleri para 
konusunda öğrencilere ve aileleri-
ne bilgi vermelidir. Üniversiteler 
öğrencilerinin girişimcilik ruhunu 
beslemeli ve onları küresel aktör 
olmaya hazırlamalıdır. Yükseköğre-
tim kurumları, yaygın ve disiplinler 
arası programlarla entelektüel kül-
türün tarlası olmalıdır. Yükseköğre-
tim yelpazesinde teknik öğretim ve 
h
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ÜNİVERSİTElERDE lİSANS-ÖNlİSANS ÖğRETİM 
PROGRAMlARINDA BAşARI/BAşARISIzlIK; ÖğRETİM KADROSu, 
TEKNİK DONANIM (lABORATuVAR) VE ÇEVRE İlİşKİlERİ GİBİ 
BİRÇOK fAKTÖRE BAğlIDIR. lİSANSÜSTÜ PROGRAMlARDA 
ARAşTIRMA KÜlTÜRÜ DE ARANIR. ÜNİVERSİTElER 
ÖğRENCİlERİNE uMuT VERMEK VE İş BulMADA YARDIM 
ETMEK İÇİN KARİYER OfİSlERİ KuRAR. GENEllİKlE ÜNİVERSİTE 
KARİYER OfİSlERİ, MEzuNlARINA İş BulMAKTA ÇOK zORlANIR.
mühendislik programları çok önemli 
olup gelişmenin ve bilim ekonomisinin 
motoru rolü oynar.
YÜKSEKÖĞRETİM VE 
DEĞİŞİM SÜRECİ
Üniversitelerde lisans-önlisans öğretim 
programlarında başarı/başarısızlık; 
öğretim kadrosu, teknik donanım 
(laboratuvar) ve çevre ilişkileri gibi 
birçok faktöre bağlıdır. Lisansüstü 
programlarda araştırma kültürü de ara-
nır. Üniversiteler öğrencilerine umut 
vermek ve iş bulmada yardım etmek 
için kariyer ofisleri kurar. Genellikle 
üniversite kariyer ofisleri, mezunlarına 
iş bulmakta çok zorlanır. Yükseköğre-
timde istihdam eksenli planlamadan 
uzaklaşılmaktadır. Küresel pazar hedef 
alındığında bu yaklaşım doğrudur. Üni-
versiteler hizmet ettikleri kesim olan 
öğrencileri doğru bilgilendirmelidir. 
Bu bilgilendirmeden biri mezunların 
çalışabilecekleri alanlar ve kazanabile-
cekleri paradır. İkinci unsur, kazandı-
rılacak unvan, yetkinlik ve tanınırlıktır. 
Diğeri ise işlenecek dersler ve çeşitli-
likleridir. Alan içi-dışı dersler ve diğer 
unsurlar (yabancı dil gibi) üniversite 
mezunlarına geniş ufuk vermeli ve 
onları ana uzmanlık dışı alanlarda da 
çalışabilir yapmalıdır. ABD’de bazı 
dallarda lisanstan sonra 1 yıl yüksek 
lisans yapan kişiler, lisans mezunlarına 
göre yüzde 23 daha fazla kazanır. Dok-
toralı kişi ise yüksek lisanslı kişiye göre 
ortalama yüzde 3 fazla kazanır. Mühen-
dislik ve teknoloji alanlarının getirisi 
yüksektir. Önde gelen üniversitelerde 
öğrencilere iki yakın ve temel alanda 
diploma alma imkanı verilmiştir. Bu 
yolla mezuların iş bulma alanı ve coğ-
rafyası büyütülmüştür. “Üniversiteler 
bu paraya değer mi?” sorusu herkesi 
ilgilendirmektedir ve bunun basit bir 
cevabı yoktur. Bazı diplomalar ve prog-
ramlar, kendi masraflarını çıkarıyor, 
bazıları ise hayır. Düşük gelirli öğrenci-
ler, yüksek öğrenci harçları ödemenin 
orta sınıfa yükselmenin bir yolu olup 
olmadığı üzerinde kafa yormaktadır.
İstihdam araştırmaları, tüm kusurlarına 
rağmen öğrenci adaylarına  
(ve onların ebeveynlerine) daha fazla 
bilgi ile seçim yapmaları için yardımcı 
olmaktadır. İnsanlar kötü bir tercihin 
onları ne kadar incittiğini algıladıkça 
daha fazla şeffaflığı talep edeceklerdir 
ve üniversiteler bu şeffaflığı sunmalıdır. 
Örneğin Teksas Üniversitesi, öğrencile-
rinin mezuniyetten 5 yıl sonra ne kadar 
kazanacaklarını gösteren bir web por-
talı açılışı yapmıştır.
Şeffaflık ve teknoloji, birçok üniversite 
fiyatlarını azaltmaya ve kalitelerini 
artırmaya itecektir. Uzaktan eğitim 
bu akımı hızlandıracaktır. 2012’de 
ABD’de 6.7 milyon öğrenci en az bir 
tane uzaktan eğitim dersini almıştır. 
Böyle kurslar öğrencilerin iyi öğretim 
elemanlarını dinlemelerine olanak 
sağlamaktadır. Bunlar, hala değerini 
yitirmeyen geleneksel yüz yüze sınıflı 
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den daha az bilgiye gerek duyan işlerde 
çalışmaktadır. Prestijli üniversitelerden 
mezun olanların bile yüzde 41’i kendi 
seçtikleri branşlarda iş bulamamakta 
ve tüm mezunların yarısı “Keşke farklı 
branş ya da okul seçseydim” demekte-
dir. ABD için verilen istatistiki sonuçlar 
dar ve çok özel programların lisans 
öğrenimi için uygun olmadığını vermiş-
tir. İş arayanlar, işverenlerin ihtiyacını 
karşılayacak yeteneğe sahip olmadıkla-
rından 4 milyon adet iş karşılanmamış 
olmaktadır. Diğer yandan, üniversite 
mezunlarının 1/3’ü zaman içinde işini 
ve alanını değiştirmektedir. ABD’de 7 
bin tanımlı meslek ve işe sürekli yenileri 
eklenmektedir. Öğrenciler gelecekte 
muhtemelen şu anda bilinmeyen, icat 
edilmemiş teknolojiler ve iş kollarıyla iç 
içe olacaktır. Öğretim programlarında 
bu gerçek dikkate alınmalıdır.
Bugün üniversiteler kabul standartla-
rını artırıyor. Girdi ölçümüne dayanan 
yüksek öğretim sürdürülebilir değildir. 
Süreç yönetimi ve çıktı, kısaca kalite 
güvence sistemi önem kazanmıştır. 
Günümüzde öğrenci aktif rol oyna-
maktadır. Eğitim, hak eden öğrenciler 
için karşılanabilir maliyette olmalıdır. 
Öğrenimi analitik çözümleme ve kritik 
düşünce becerisi verilebilir şekle sok-
mak gerekir. Farklı departmanları ve 
fakülteleri disiplinler arası fakültelerde 
birleştirmek bir yoldur. Toplum için 
yükseköğretimin rolü sorgulanmalıdır. 
Bugün yükseköğretim kurumu;
- İşbirliği eğilimli, teknoloji içerikli ve 
makul boyutlu,
- Değişime açık, ihtiyaç ve piyasa yöne-
limli olmalıdır.
ÜNİVERSİTELER ANCAK PAYDAŞLARI 
(ÖĞRENCİ, SANAYİCİ GİBİ)  
TARAFINDAN SINIFLANDIRILABİLİR
Kamu kaynaklarının doğru kullanılması 
adına ABD’de Beyaz Saray güdümlü 
sınıflandırma girişimi vardır. Halbuki 
ABD’de piyasa güdümlü ‘işletmeci üni-
versite’ modeli (3. kuşak üniversite) 
egemendir ve birçok ülke için örnek 
teşkil etmektedir. 3 sınıf üniversitenin 
özellikleri Tablo 1’de verilmiştir. Üni-
versitelerimiz yerlerini sorgulamalı ve 
işlevlerini gözden geçirmelidir.
TEKNİKÖĞRETİM, 
MÜHENDİSLİK VE TÜRKİYE
Mühendislik programlarına kabul ve 
öğretim süreci büyük ölçüde YÖK ve 
benimsediği Bologna süreci (Avrupa 
Yüksek Öğretim Alanı) ile yönetilmek-
tedir. Bugün itibariyle fakülte/bölüm 
seçimlerinde ÖSYM kılavuzunda birim 
öğretim üyesi sayısı verilerek yönlen-
dirme yapılmaktadır. Yakın gelecekte, 
program laboratuvar donanım bilgileri, 
programın akredite olup olmadığı, prog-
bölümlerin yerini alamasa da, onları 
dönüştürmeye itecektir. Bazı iş kolları, 
ihtiyaçlar ve çalışan profili bu yeni açılı-
mı gerektirmiştir.
Dünya Bankası verilerine göre, fakir 
ülkelerde mühendisin geliri diğer 
çalışanlara göre çok yüksek iken, zen-
gin ülkelerde fark düşüktür. ABD’de 
üniversitelerin mühendislik bölüm-
leri mezunları, 20 yıl sonra hiç lisans 
öğrenimi almayanlardan 500 bin dolar 
üstü artı değer üretmektedir. Sanat ve 
beşeri bilim dallarında durum değişiktir. 
ABD’de öğrenimi süren 153 sanat diplo-
masından 46’sının kazancı tatmin edici 
olmaktan çok uzaktır.
Umut vermeyen programa kaydolan, 
bir süre okuyan ve borçlanan öğrenciler 
gel-gitler yaşamaktadır. Bunların üçte 
biri eğitime ara vermekte veya bırak-
maktadır. Üçte biri farklı okullara geçiş 
yapmaktadır. Birçok 4 yıllık bölümlerde 
öğrenim uzadıkça uzamakta ve dolayı-
sıyla daha fazla para harcanmaktadır. 
ABD’de 4 yıllık programı altı yılda 
bitirme oranı yüzde 59’dur. Mezunların 
yüzde 42’si 4 yıllık üniversite eğitimin-
Tablo 1. ÜniversiTeler ve değişim [11]
Üniversite 1.KÜ 2.KÜ 3.KÜ
Amaç Eğitim Eğitim ve Araştırma Eğitim, araştırma, bilginin kullanımı
Rol Gerçeği Savunma Doğayı Keşfetme Değer Yaratma
Yöntem Skolastik Modern Bilim Modern bilim Disiplinler arası
Mezunlar Profesyoneller Tek bilim dalı Profesyoneller + bilim 
insanları
Prof., bilim ins.+ girişimciler
İkinci Kuşak Üniversite
Temel bilimsel araştırma
Tek disiplinli araştırma
Kapalı Üniversite
Yerel piyasaya yönelik
Elit eğitim
Yaratıcılıkla ilgili fakülte yok
Ulusal Üniversite
Araştırma ve eğitim
Devlet Finansmanı ve müdahalesi
Üçüncü Kuşak Üniversite
Temel bilimsel araştırma
Disiplinler arası araştırma
Açık Üniversite
Uluslararası rekabet
Kitlesel ve elit eğitim
Yaratıcılık ve tasarım fakülteleri
Kozmopolit Üniversitesi
Bilginin değere dönüşmesi
Devletin müdahalesi yok
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Tablo 2. imalaT sanayimiz [12]
Teknoloji 
Yoğunluğu
TÜRKİYE AB
İhracat
Üretim İhracat
2003 2008 2014 2003 2008 2014 2013
Yüksek 5,7 3,3 3,8 6,5 3,2 3,5 19,8
Ortanın Üstü 21,9 23,8 24,7 26,0 31,8 32,3 40,0
Ortanın Altı 25,5 34,4 32,5 22,6 35,8 27,6 21,4
Düşük 47,0 38,5 39,1 44,9 29,2 36,6 18,9
Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
rama kabul edilebilecek son öğrencinin 
başarı sırası gibi unsurlar da kılavuzda 
yer alabilecektir.
Tablo 2’de ülkemiz imalat sanayii ve 
teknolojik yapısı ile ihracat profili veril-
mektedir. 2014 yılı orta üstü + ileri tek-
noloji ürünlerinin üretim ve ihracattaki 
payları yüzde 30’lar mertebesindedir. 
Orta ve düşük teknolojilerde daha etkin 
bir ekonomik faaliyetimiz olduğuna göre 
teknik eleman yetkinliğine eleştirel bakış 
gereklidir. Kimi mühendisler ileri tek-
noloji alanlarında yoğunlaşırken, çoğu 
mühendisler emek ve enerji yoğun orta 
teknoloji alanlarında çalışır. Orta tekno-
loji alanları (döküm, metal sanayii, dizel 
motor, çimento, gübre, tekstil, TV gibi) 
ülkemiz için çok önemli olup ürün geliş-
tirme, verimlilik artırma ve süreç iyileş-
tirme çalışmaları teşvik edilmelidir. İster 
ileri ister orta teknoloji alanları olsun 
eğitimde Ar-Ge, inovasyon ve girişimcilik 
konularına ağırlık verilmelidir. Düşük 
teknoloji alanları, KOBİ vasfına sahip 
kuruluşlarla ilişkili olup sınırlı mühen-
dis istihdamı sağlar. Bu alan usta-çırak, 
deneme-sınama yöntem ağırlıklıdır. 
Ülkeler araştırma-geliştirme için harca-
dıkları paraya göre dizilirse; ilk dörtte 
ABD, Çin, Japonya ve Almanya yer alır. 
Ülkemiz Kanada ve Avustralya’nın arka-
sında ve Meksika’nın önünde 14’üncü 
sırada yer almaktadır. Dikkat çeken 
unsur nüfus büyüklüğü 4 katımız olan 
ABD’nin Ar-Ge harcamasının 41 katımız 
olmasıdır (ABD Ar-Ge: 453,5 Milyar Dolar - 2012, Türkiye Ar-Ge: 11.3 mil-
yar Dolar - 2011). Ar-Ge harcamaları ile 
bilimsel çıktıların (nitelikli dergilerde 
yayınlanan bilimsel makale gibi) doğru 
orantılı olduğu, ülke ve üniversite kar-
nesini etkilediği görülmüştür. Küresel 
bilime katkıda beklendiği gibi ABD ve AB 
üniversiteleri başı çekmektedir. Eğitim 
ve araştırma dili İngilizce olan ülkelerden 
Kanada ve İngiltere’nin yayın karnesi 
sıralaması Ar-Ge harcama sıralamasından 
3-5 basamak üste çıkmıştır. İleri teknoloji, 
Ar-Ge ve inovasyonu önceleyen ülkelerin 
üniversite karneleri ve mezun istihdamı 
göreceli olarak iyi çıkmaktadır. İnovasyon 
ve girişimcilik ülke sıralaması ilk iki (Ar-Ge 
harcaması ve bilime katkı) sıralamadan 
çok farklıdır. Sebebi anlaşılırdır. İnovasyon 
planlı ve yüksek bütçeli Ar-Ge’nin fonksi-
yonu değildir, kültür ve yaşam tarzı gibi 
unsurlarla ilgilidir. Ülkemiz küresel bilime 
katkı sıralamasında oldukça gerilerdedir 
(26+). Küresel inovasyon indeksinde maa-
lesef daha da gerilerdedir (57+).
KAMu KAYNAKlARININ DOğRu 
KullANIlMASI ADINA ABD’DE 
BEYAz SARAY GÜDÜMlÜ 
SINIflANDIRMA GİRİşİMİ 
VARDIR. HAlBuKİ ABD’DE 
PİYASA GÜDÜMlÜ ‘İşlETMECİ 
ÜNİVERSİTE’ MODElİ (3. KuşAK 
ÜNİVERSİTE) EGEMENDİR VE 
BİRÇOK ÜlKE İÇİN ÖRNEK 
TEşKİl ETMEKTEDİR. 3 SINIf 
ÜNİVERSİTENİN ÖzEllİKlERİ 
TABlO 1’DE VERİlMİşTİR. 
ÜNİVERSİTElERİMİz YERlERİNİ 
SORGulAMAlI VE İşlEVlERİNİ 
GÖzDEN GEÇİRMElİDİR.
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Tablo 3:TÜrkiye mÜhendislik isTaTisTikleri [13]
Mühendislik Eğitimi Veren Fakülte Sayısı 2012 2014
219 258
Mühendislik Eğitimi Alan Öğrenci Sayısı 311000 391,398
Mühendislik Eğitimi Alan Öğrenci Oranı (Örgün) yüzde 13 yüzde 14
Mühendislik Eğitimi Alan Öğrenci Oranı (Toplam) yüzde 7 7,2
Mühendislik Eğitimi Alan Mezun Sayısı 36,000 39.209
Mühendislik Eğitimi Veren Öğretim Elemanı sayısı 16,000 20,075
Toplam Mühendislik Program Sayısı 1274 1395
Toplam Mühendislik Program Türü 69 75
Mühendislik Program Sayısına Örnekler
Bilgisayar Mühendisliği 124 128
Biyomedikal Mühendisliği 15 23
Çevre Mühendisliği 59 56
Elektrik-elektronik Mühendisliği 131 160
Endüstri Mühendisliği 85 93
Enerji Sistemleri Mühendisliği 20 30
Gıda Mühendisliği 63 77
İnşaat Mühendisliği 137 165
Jeoloji Mühendisliği 47 30
Kimya Mühendisliği 44 36
Maden Mühendisliği 28 23
Makine Mühendisliği 145 160
Mekatronik Mühendisliği 32 45
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 40 45
Bologna sistemi; mezunların bilgi, 
beceri ve yeteneklerini, Türkiye (ve 
Avrupa) yeterlilik çerçevesine göre 
tanımlamaktadır. Süreç ve çıktılarla 
ilgili bir dış gözlemci/bağımsız dene-
tici ihtiyacı ise sürekli vurgulanmak-
tadır. Bu çerçevede ülkemizde MÜDEK 
(Mühendislik Değerlendirme Kurulu) 
kurulmuştur. MÜDEK dernek statü-
sünde sivil toplum kuruluşu olup YÖK 
tarafından tanınmıştır. Akreditasyon 
sürecini uluslararası standartlara (WA, 
EUR-ACE) göre icra eden MÜDEK 40 
üniversitenin 23 farklı mühendislik 
disiplinini değerlendirip şimdiye 
dek 246 programı akredite etmiştir. 
Akreditasyon mezunlarımıza diplo-
ma denkliği, hatta Avrupa mühendisi 
(European Engineer-EUR ING) unvanı-
nı da kazandırmaktadır. Programların 
akredite edilmeleri sık sık gündeme 
gelen “yetkin mühendislik”, “ser-
tifikalı mühendislik” ısrarlarını da 
sönümleyecektir. ABD’de geçerli olan 
“profesyonel mühendislik” ile AB’de 
geçerli olan ”uzman mühendislik” ek 
tanımlamalarıyla mezunlarımız bulu-
şabilecektir. 
Ülkemiz 17 WA (Washington Accord) 
imzacılarından biri olup ABD ve birçok 
AB ülkesi akreditasyon sisteminin eş 
değer parçası olmuştur. MÜDEK ABD’li 
ünlü ABET (Accreditation Board for 
Engineering and Technology, Inc.) ile 
de işbirliği anlaşması imzalamıştır. 
23 Temmuz 2015’te Resmi Gazetede 
yayınlanan “Yükseköğretim Kalite 
Güvencesi Yönetmeliği” birçok yeniliği 
getirmiştir. Kalite Kurulu oluşturula-
rak YÖK’ün paralelinde olan bağımsız, 
süreç ve çıktı eksenli denetim meka-
nizması oluşturulmuştur. Eğitim-
Öğretim Kalitesi ve ulusal hedeflere 
dönük öğretim ve mezun yetkinliği 
konularında çalışmalar yapılacaktır. 
Akreditasyon dışı bu faaliyetler ile 
mühendislik öğrenimi ve mezun niteli-
ği yükseltilecektir.
Bugün itibariyle ülkemizde mühen-
dislik eğitimi veren fakülte sayısı 258, 
program sayısı ise 1395’tir. Örgün 
eğitim sistemimizin öğrenci sayısı 
(391 bin 398) yönüyle yüzde 14’ü 
mühendislik öğrenimini kapsamakta-
dır. Programlarıyla mühendis unvanı 
veren teknoloji fakültelerinin payları 
oldukça düşüktür. Aynı üniversitede 
aynı unvanı kazandıran iki birimin 
bulunması eşgüdüm ve denklik ile 
çözülebilecektir. 2015 ÖSYS kılavuzun-
da yer alan Teknoloji Fakültesi sayısı 
21 ve öğrenci sayısı 22 bin 484’tür. 
İstatistikler Tablo 3’te verilmiştir.
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TEKNİK ELEMANLARDA, 
ÖZELLİKLE MÜHENDİSLERDE 
ARANAN ÖZELLİKLER
1. Matematik, fen bilimleri ve kendi 
dalları ile ilgili mühendislik konu-
larında yeterli bilgi birikimi; bu 
alanlardaki kuramsal ve uygulamalı 
bilgileri mühendislik problemlerini 
modelleme ve çözme için uygulayabil-
me becerisi.
2. Karmaşık mühendislik problem-
lerini saptama, tanımlama, formüle 
etme ve çözme becerisi; bu amaçla 
uygun analitik ve modelleme yöntem-
lerini seçme ve uygulama becerisi.
3. Karmaşık bir sistemi, sistem bile-
şenini ya da süreci ekonomi, çevre 
sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebi-
lirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve 
politik sorunlar gibi gerçekçi kısıtlar 
ve koşullar altında, belirli gereksinim-
leri karşılayacak şekilde tasarlama 
becerisi; bu amaçla modern tasarım 
yöntemlerini uygulama becerisi.
4. Mühendislik uygulamaları için 
gerekli olan modern teknik ve araç-
ları geliştirme, seçme ve kullanma 
becerisi; bilişim teknolojilerini etkin 
bir şekilde kullanma becerisi.
5. Mühendislik problemlerinin ince-lenmesi için deney tasarlama, deney 
yapma, veri toplama, sonuçları analiz 
etme ve yorumlama becerisi.
6. Disiplin içi ve çok disiplinli takım-
larda etkin biçimde çalışabilme bece-
risi; bireysel çalışma becerisi.
7. Türkçe sözlü ve yazılı etkin ileti-
şim kurma becerisi; en az bir yaban-
cı dil bilgisi.
SONUÇ
Üniversiteler günümüzde öğretim ve 
araştırmanın finansmanında kaynak 
çeşitlemesine gitmekte, mezun istihdamı 
ve iş olanakları için yeni enstrümanları 
devreye sokmaktadır. Temel ve disiplinler 
arası araştırma, doğan problemlere çözüm 
üretme, yenilikçilik ile yaşamı kolaylaştır-
ma, nitelikli meslek elemanları yetiştirme 
gibi ana görevler üstlenen üniversitelere 
günümüzde yeni roller de verilmektedir. 
Bireyin ve toplumun derdini dert edinme 
ve sosyal sorumluluğa sahip olma yeni 
görevlerden birkaçıdır. Burada, tekniköğ-
retim ve mühendislik, çözüm odaklı olarak 
en önemli işleve sahiptir. Üniversitelerde, 
özellikle mühendislik öğretiminde Ar-Ge 
ve inovasyon dönüşümü ve yarışı hızlan-
dırmakta, yaşamı kolaylaştırmaktadır. 
Ülkemizde yıllarca melez (ABD ve AB) üni-
versite modeli işlerlikte iken son yıllarda 
AB ekseni yoğunluk kazanmıştır. Üniversi-
telerimiz, ikinci ve üçüncü kuşak üniversi-
te yelpazesinde yerlerini almaktadır. Üni-
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versiteler kendilerini gözden geçirmeli 
ve vasatlık sarmalından kurtulmalıdır. 
Zayıf değer sunanlar ya gelişmek ya da 
ortadan kaybolmak zorundadır.
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EğİTİM, KÜlTÜR, fEN, SPOR VE TEKNOlOJİ BAKANlIğI 2009 YIlINDA YABANCI ÖğRENCİlERİN JAPON 
ÜNİVERSİTElERİNE GElMElERİNİ MOTİVE ETMEK İÇİN GlOBAl 30 ADINDA BİR PROJE BAşlATTI. 
Bu PROGRAMIN AMACI, ÜNİVERSİTElERDE SADECE İNGİlİzCE DİlİNDE EğİTİM VEREN BÖlÜMlER 
AÇMAK VE İNGİlİzCE KONuşulAN ORTAMlAR OluşTuRMAK. BÖYlElİKlE İÇİNE KAPANIK OlAN 
JAPONlARIN uluSlARARASI SİSTEME AYAK uYDuRABİlMESİ HEDEflENDİ. ANCAK Bu lİSANS 
PROGRAMINA EN fAzlA 10 ÖğRENCİ KABul EDİlMESİ, YÜzDE 90 JAPONlARIN BuluNDuğu BİR 
GRuBA DAHİl OluNMASI DEMEKTİR. Bu ORTAMDA İNGİlİzCE KONuSuNDA YETERSİz OlAN JAPON 
ÖğRENCİlER, YABANCI ÖğRENCİlER İlE İlETİşİMDEN OlABİlDİğİNCE KAÇINMAKTADIR. Bu HER NE 
KADAR YABANCI ÖğRENCİ İÇİN BİR ARTI OlSA DA JAPONYA’NIN GlOBAl 30 OlARAK BAşlATTIğI 
PROJENİN AMACIYlA ÖRTÜşMEMEKTEDİR. 
JAPoNYA'DA MÜhENDİSLİK EĞİTİMİ
SENA NuR ARSLAN MATERYAL BİLİMLERİ VE NANoTEKNoLoJİ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİSİ
ühendislikte dünyanın lider ülke-
lerden biri olan Japonya’da, artan 
üniversiteler ve mezun sayısı, onları 
en zorlayan durumlardan biri. Ayrıca 
mühendislik eğitim sistemlerinde, 
yaratıcılık ve yabancı dil konularında 
eksiklikleri olduğunu düşünüyorlar. 
Takım çalışmasının da geliştirilmesi 
gerektiğini düşünen Japon devleti, 
bu sorunu da üniversitenin uygula-
malı laboratuvar derslerinde grup 
çalışması yapılarak ve laboratuvar 
grupları ile çözümleyebileceğini 
düşünüyor. 
Her yıl Makine ve Uzay Mühendisliği 
bölümünden yaklaşık 500 lisans 
öğrencisi mezun eden Tohoku Üni-
versitesi, Japonya devletinin Tokyo 
Üniversitesi’nden sonra mühendislik 
alanında en çok desteklediği araştır-
ma üniversitelerinden biri. Mezun 
olan lisans öğrencilerinden yüzde 
70’i yüksek lisans eğitimine devam 
etmektedir. Ülkenin 7 tane büyük 
devlet üniversitesinde, 40 tane orta 
çaplı üniversitesinde ve birkaç özel 
üniversitesinde de mühendislik 
M
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2009 yılında Eğitim, Kültür, Fen, Spor 
ve Teknoloji Bakanlığı, yabancı öğrenci-
lerin Japon üniversitelerine gelmelerini 
motive etmek için Global 30 adında 
bir proje başlattı. Bu programın amacı, 
üniversitelerde sadece İngilizce dilinde 
eğitim veren bölümler açmak ve İngi-
lizce konuşulan ortamlar oluşturmak. 
Böylelikle içine kapanık olan Japonların 
uluslararası sisteme ayak uydurabilmesi 
hedeflendi.
Tohoku Üniversitesi 2011 yılının Ekim 
ayında Makina ve Uzay Mühendisliği 
bölümünde İngilizce eğitim veren hem 
lisans hem de yüksek lisans eğitimini 
başlatmıştır. Japonya’nın eğitim yılı 
nisan ayında başlayıp şubat ayında son 
bulduğundan ötürü, Makine ve Uzay 
Mühendisliği’nin lisans programı 3.5 
yıl olarak belirlenmiş. Ekim ayında 
başlamasının sebebi de uluslararası 
standartlara uyum sağlamak. Tohoku 
Üniversitesi’nin Makina ve Uzay Mühen-
disliği Bölümü 6 ayrı alana ayrılmakta-
dir: Mekanik Sistemler ve Dizayn, Nano-
mekanik, Uzay Mühendisliği, Biorobotik 
ve Robot Sistemleri, Kuantum Bilimi 
ve Çevre ve Enerji Mühendisliği. Bu 
alanlardan birini seçmeden önce lisans 
öğrencileri 2 yıl boyunca zorunlu temel 
dersleri alıyor. Bu temel dersler her 
alandan uygulamalı laboratuvar dersle-
rini barındırıyor. Böylelikle öğrenci her 
alanda hem teorik hem de pratik bilgi 
ediniyor. Bu uygulamalı laboratuvarlar-
da yabancı öğrenciler ve Japon öğren-
ciler aynı gruplarda birlikte çalışıyor. 
4’üncü dönemin sonunda öğrencinin bu 
6 alandan birini seçmesi zorunlu. 4’üncü 
dönemden sonraki tatilde, zorunlu şir-
ket gezisi bulunuyor. Bu geziye Japon 
ve yabancı öğrenciler birlikte katılıyor. 
Her öğrenci seçtiği alanla ilgili firmaları 
geziyor. Mesela, Mekanik Sistemler ve 
Dizayn seçen bir öğrenci Kodak, Nissan, 
IHI, Isuzu, Toshiba ve benzer firmaların 
fabrikalarını gezip, çalışma alanlarını 
görüp, mühendisleri ile birebir görüşme 
şansına sahip oluyor. 5’inci dönemde ise 
önce seçtiği alanda bir dönem boyunca 
istediği herhangi bir profesör ve grubu 
ile bir proje yapıyor. Son yılında kendi 
danışmanını ve laboratuvarını belirleyip 
mezuniyet tezi üzerine çalışmalara baş-
lıyor. İlk 2 yıl yoğun bir ders trafiğinden 
çıkan öğrenci, alması gereken kredilerin 
çoğunu tamamladığından ötürü son 
yılını araştırmalarına, deneye ve tezine 
odaklanmaya ayırabiliyor. Her profesör 
ve grubu bir arada çalıştığından, öğrenci 
fakültelerine sahip olduğunu bilerek, 
mezun olan öğrenci sayısını düşünür 
isek her yıl ne kadar mühendis yetiş-
tiğini tahmin edebiliriz. Bu nedenle 
Japonya’nın birçok büyük şirketine 
kalifiye mühendis yetiştiren Tohoku 
Üniversitesi’nden mezun olan öğrenci-
leri ve diğerlerini istihdam etmek için 
daha çok iş alanı ve görevleri gerekmek-
te. Aslında bu kadar çok mühendisin 
olması ile şirketler var olan ürünlerini 
daha ucuz ve kaliteli üretebilmektedir. 
Ama şimdilerde şirketlerin üretim mer-
kezlerinin Çin olması nedeniyle, aynı 
kalitede bir mühendisi epey düşük bir 
maaş ile çalıştırıyor. 
Yabancı dil konusunda yetersiz mühen-
dislere, çalışanlara sahip olan Japonya 
aslında bunun yaratıcılıkla doğru oran-
tılı olduğunu düşünmekte. Nedeni, yeni 
fikirler edinmek için farklı kişilerle, 
kültürlerle tanışıp ufuk genişletilme-
sinin gerekliliği düşüncesi. Bunun için 
YABANCI Dİl KONuSuNDA YETERSİz MÜHENDİSlERE, ÇAlIşANlARA 
SAHİP OlAN JAPONYA ASlINDA BuNuN YARATICIlIKlA DOğRu 
ORANTIlI OlDuğuNu DÜşÜNMEKTE. NEDENİ, YENİ fİKİRlER 
EDİNMEK İÇİN fARKlI KİşİlERlE, KÜlTÜRlERlE TANIşIP ufuK 
GENİşlETİlMESİNİN GEREKlİlİğİ DÜşÜNCESİ. 
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ne 3 dönem boyunca zorunlu Japonca 
dersi eklenmiştir. Tarih, sanat, ekonomi, 
sağlık, biyoloji, istatistik, kimya, spor 
dersleri de Makine ve Uzay Mühendisliği 
öğrencilerine zorunlu olarak verilmiştir. 
Daha programın yeni başlatılmış olması 
sebebiyle, seçmeli İngilizce verilen ders-
ler çok nadir bulunmaktadır. Son yılında 
artık ders kredilerini tamamlamış ve 
bir araştırma grubuna dahil olmuş bir 
lisans öğrencisi, artık en az yüzde 90 
Japonların bulunduğu bir gruba dahil olmuş demektir. Bu ortamda İngilizce 
konusunda yetersiz olan Japon öğren-
ciler, yabancı öğrenciler ile iletişimden 
olabildiğince kaçınmaktadır. Bu nedenle 
kendim ve bildiğim birkaç tanıdığım son 
yılında iletişimini grup arkadaşları ile 
Japonca konuşarak sağlamıştır. Bu her ne 
kadar yabancı öğrenci için bir artı olsa da 
Japonya’nın Global 30 olarak başlattığı 
projenin amacıyla örtüşmemektedir. 
Bir diğer amaçları olan yaratıcılık, daha 
kolay geliştirilebilmektedir. Yabancı 
öğrenci Japonca öğrendikten sonra, 
kendisi ile beyin fırtınası yapılıp, yeni 
fikirler edinilmektedir. Onun bakış 
açısı ile olaylara bakabilmekte ve kar-
şılıklı fayda sağlanabilmektedirler. 
Japonya’nın diğer ülkelerle ilişkisi 
için, kalifiye mühendislerini yurtdışı-
na göndermek ve uluslararası sistemi 
takip edip, uyum sağlayabilmesi için 
İngilizce konusundaki yetersizlikleri en aza indirmelidir. Bunun için Japon 
öğrencilerin de lisans ve yüksek lisans 
eğitimleri sadece İngilizce programlar 
ile sağlanabilir. Takım çalışmasının 
da geliştirilmesi gerektiğini düşünen 
Japon devleti, bu sorunu da üniversite-
nin uygulamalı laboratuvar derslerin-
de grup çalışması yapılarak ve labora-
tuvar grupları ile çözümleyebileceğini 
düşünüyor. 
son yılını o grup ile geçiriyor. Aynı grup-
taki yüksek lisans, doktora öğrencileri, 
doçent veya doçent yardımcısı, lisans 
öğrencilerine üretim, imalat, ölçüm, 
temiz oda eğitimleri ve daha birçok 
konu hakkında yardımcı olmaktadır. Her 
hafta düzenli toplantıları olan gruplar, 
haftalık neler yaptıklarını, sorunları ve 
çözümleri tartışmaktadır. Bu toplantı-
lara, grubun değişiklik göstermesi ile 
(değişiklik gösterebilir), Japon şirketle-
rinden bir veya birden fazla mühendis 
de katılmaktadır. Lisans öğrencileri 
çalışmalarına bağlı olarak son senelerin-
de konuşmacı olarak ulusal konferansla-
ra da katılabilmektedir. 
Tohoku Üniversitesi’ndeki Global 30 
projesi ile başlatılmış olan Makine ve 
Uzay Mühendisliği İngilizce lisans prog-
ramının ilk mezunlarından biri olarak, 
artıları ve eksilerinden bahsetmek 
isterim. Öncelikle bu lisans programına 
en fazla 10 öğrenci kabul edilmekte. İlk 
dönem 8 öğrenci kabul alan bu prog-
ramda, az kişi ile alınan derslerin daha 
etkili olduğu söylenebilir. Bu program 
ne kadar İngilizce eğitimi hedef aldıysa 
o kadar da dünyanın küresel liderlerini 
yetiştirme hedefini barındırmıştır. Bu 
nedenle öğrencilerin en az orta seviyede 
Japonca konuşabilmesi, yazabilmesi ve 
okuyabilmesi için haftalık ders listesi-
PROGRAM NE KADAR İNGİlİzCE EğİTİMİ HEDEf AlDIYSA O KADAR 
DA DÜNYANIN KÜRESEl lİDERlERİNİ YETİşTİRME HEDEfİNİ 
BARINDIRMIşTIR. Bu NEDENlE ÖğRENCİlERİN EN Az ORTA SEVİYEDE 
JAPONCA KONuşABİlMESİ, YAzABİlMESİ VE OKuYABİlMESİ 
İÇİN HAfTAlIK DERS lİSTESİNE 3 DÖNEM BOYuNCA zORuNlu 
JAPONCA DERSİ EKlENMİşTİR. TARİH, SANAT, EKONOMİ, SAğlIK, 
BİYOlOJİ, İSTATİSTİK, KİMYA, SPOR DERSlERİ DE MAKİNE VE uzAY 
MÜHENDİSlİğİ ÖğRENCİlERİNE zORuNlu OlARAK VERİlMİşTİR. 
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MESlEKİ YETERlİlİK BElGESİ HEM ÇAlIşAN HEM İşVEREN HEM DE DEVlET AÇISINDAN ÖNEMlİDİR. HER 
MESlEğİN lAYIKIYlA İCRA EDİlEBİlMESİ İÇİN O MESlEKTE ÇAlIşANlARIN SAHİP OlMASI GEREKEN 
BİlGİ, BECERİ VE DAVRANIşlARI KAzANMAlARI İlE MÜMKÜNDÜR. MESlEKİ YETERlİlİK TERİMİ DE Bu 
GEREKlİlİKlERİ YERİNE GETİREBİlMİş KİşİlERİ İşARET ETMEKTEDİR.
SERKAN ACAN KuMBARA EĞİTİM VE DANIŞMANLIK KuRuCu oRTAĞI 
ğitime verilen önem, kişisel bilgi-
lerin artmasını ve bununla birlikte 
kişinin yapabileceklerinin sınırlarını 
ifade eder. Kalıcı başarının anahtarı 
eğitim ve çalışmaktır. Eğitim her 
yaşta ve her branşta şarttır. İşinizi 
en iyi şekilde yapabilmek, işinizin en 
ince ayrıntılarını öğrenebilmekten 
geçer. Günümüz Türkiye’sinde oto-
masyonun gücüne inanan ve buna 
yönelen işverenlerin dahi personel 
çalıştırmaya ihtiyaçları vardır. İşve-
renler olarak personellerimizden 
kısa zamanda şirket işleyişine adap-
te olabilmelerini, şirket çıkarlarını 
gözetmeyi ve hatta şirket karlılığını 
artırıcı çalışmalarını bekleriz. Ancak 
işe alınan çalışanların pek çoğu 
mesleğin gereksinimlerini henüz 
bilmeyen, konularına tek başlarına 
hakim olamayan, tecrübeleri az olan 
kişilerdir. Tarif edilen şekliyle bir 
çalışandan beklenenlerle o çalışanın 
elindeki bilgi ve tecrübe zıtlık gös-
termektedir. Gelişmiş ülkelerde bu 
sorun, kişilerin, verilen eğitimlerle 
mesleki bilgi, beceri ve deneyim 
kazanmalarını sağlamakla çözülmüş-
tür. Bu sayede nitelikli çalışanlar ile 
daha kaliteli işler çıkaran firmalar 
ve sonuç olarak zenginleşen, mutlu 
ülkeler ortaya çıkmaktadır. 
MESLEKİ YETERLİLİK NEDİR?
Her mesleğin layıkıyla icra edile-
bilmesi için o meslekte çalışanların 
sahip olması gereken bilgi, beceri ve 
davranışları kazanmaları ile müm-
kündür. Mesleki Yeterlilik terimi de 
bu gereklilikleri yerine getirebilmiş 
kişileri işaret etmektedir. Başka bir 
deyişle, meslek standartlarına ulaşa-
bilmiş kişileri ifade etmektedir.
MESLEKİ YETERLİLİĞİN ÖNEMİ
Her meslek grubunun bilmesi, gös-
termesi gerekli beceri ve tutumları 
standart hale getirebilmek, bu mes-
leklerde çalışmakta ve çalışacak olan 
kişilerin yaptıkları ve yapacakları 
işin niteliğinden anlayan, o işle ilgili 
araç ve gereçleri doğru ve güvenli 
şekilde kullanabilen kişiler haline 
getirebilmek hem çalışan hem işve-
E
hER MESLEĞİN LAYIKIYLA İCRA 
EDİLEBİLMESİ MESLEK STANDARTLARINA 
uLAŞABİLMİŞ KİŞİLER İLE MÜMKÜNDÜR
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Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından 
kabul edilen gerekli bilgi, beceri, tavır 
ve tutumların neler olduğunu gösteren 
asgari normlardır. 
MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ
Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından 
yürütülen ve çalışanların meslek stan-
dartlarına sahip olduğunu ifade eden 
belgelendirme sistemi olarak tanımla-
mak mümkündür. 25 Mayıs 2015 tarih 
ve 29366 sayılı Resmi Gazete’de yer 
alan tebliğ ile 40 ayrı mesleğe ait belge 
zorunluluğu getirilmiştir. İlgili tebli-
ğe istinaden; tehlikeli ve çok tehlikeli 
işlerden olup MYK tarafından standardı 
yayımlanan mesleklerde, “MYK Mesleki 
Yeterlilik Belgesi”ne sahip olmayan kişi-
ler, tebliğin yayım tarihinden itibaren 12 
ay sonra çalıştırılamaz. İlgili tebliğ ekin-
de Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlulu-
ğu getirilmiş meslekler listelenmektedir. 
Buna göre, inşaat başta olmak üzere otomotiv, enerji ve metal sektörlerinde 
çalışanların yaptıkları işle alakalı olmak 
üzere Mesleki Yeterlilik Belgesi alması 
zorunlu hale getirilmiştir. Belge zorun-
luluğunun, MYK tarafından standardı 
hazırlanmış diğer tehlikeli ve çok tehli-
keli sınıfta yer alan mesleklerde de pey-
derpey devam etmesi beklenmektedir.
USTALIK BELGESİ
3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa 
göre ustalık belgesi almış olanlar ile 
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı mesleki 
ve teknik eğitim okullarından ve üniver-
sitelerin mesleki ve teknik eğitim veren 
okul ve bölümlerinden mezun olup dip-
lomalarında veya ustalık belgelerinde 
belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalış-
tırılanlar için Mesleki Yeterlilik Belgesi 
şartı aranmamaktadır.
YAPTIRIMLAR
Belge zorunluluğuyla birlikte akla 
gelen soruların en dikkat çekicisi ise 
bu zorunluluğu yerine getirmeyenlere 
uygulanacak yaptırımlardır. İlgili belge 
denetimlerini iş müfettişlerinin yapacağı 
ve zorunlulukları yerine getirmeyenle-
rin tespiti halinde Çalışma ve İş Kurumu 
İl Müdürü tarafından belgesi olmayan 
her bir çalışan için 500 yüz Türk Lirası 
idari para cezası verileceği aynı tebliğde 
yer almaktadır.
DEVLETİN TUTUMU
Bununla birlikte devletimizin mesleki 
gelişim hakkında tutumu dikkat çeki-
cidir. Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden 
olup Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 
ren hem de ülkemiz için önemlidir. Bu 
şekilde üretilen ürünün ya da yapılan 
işin kalitesini artırmak, eğitim seviyesi 
yüksek çalışanlar ortaya çıkarmak, mes-
lekte yeniliklere açık ve tecrübesi artmış 
çalışanlarla mümkündür.
ULUSAL MESLEK STANDARTLARI
Ulusal Meslek Standartları, bir mes-
leğin icra edilebilmesi için Mesleki 
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çıkarılacak tebliğlerde belirtilen meslek-
lerde, 21 Eylül 2006 tarih ve 5544 sayılı 
Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu kap-
samında yetkilendirilmiş sınav ve belge-
lendirme kuruluşlarının gerçekleştire-
ceği sınavlarda başarılı olan kişilerin 31 
Aralık 2017 tarihine kadar belge masrafı 
ile sınav ücreti, 1 Ocak 2018 tarihinden 
31 Aralık 2019 tarihine kadar ise belge 
masrafı ile sınav ücretinin yarısı Fondan 
karşılanacaktır. Fondan karşılanacak 
sınav ücreti, brüt asgari ücretin yarısını 
geçmemek üzere meslekler itibariyle 
Milli Eğitim Bakanlığı’nın teklifi ve 
Bakanlar Kurulu’nun kararıyla belirlenir. 
Fondan karşılanan bu desteklerden kişi-
ler sadece bir kez yararlanabilmektedir.
MESLEKİ YETERLİLİK İLE 
SAĞLANACAK FAYDALAR
Mesleki Yeterlilik Belgesi hem çalışan hem 
işveren hem de devlet açısından önemlidir. 
Bu sistemin ilerlemesiyle sayılan üç faktör 
de kendilerine has kazançlar sağlayacaktır. 
Çalışanlar yönünden, bildikleri ve sevdik-
leri işlerde çalışmalarını teşvik edecek ve 
bu sayede kalıcı istihdamı artırıcı nitelik 
kazanacaktır. Ayrıca çalışanların bilgi ve 
tecrübesine göre iş bulmalarını kolaylaş-
tıracaktır. Mesleki Yeterlilik Belgesi’nin 
yenilenmesi gerekliliği sayesinde kazanı-
lan bilgi ve beceriler kaybedilmeyecektir. 
İşverenler için faydalarını saymak gere-
kirse; öncelikle istihdamın sağlanması 
sırasında işe alacakları kişilerin nitelik-
lerini daha önceden bilmelerine ve dola-
yısıyla işin gereklerine uygun personeli 
tercih etmelerine olanak sağlanmaktadır. 
Bu sayede yanlış işe alım ve sonrasında 
ortaya çıkacak maliyetlere katlanılmaması 
fayda olarak görülmelidir. Nitelikli perso-
neller sayesinde daha verimli çalışma ve 
daha kaliteli ürün ve hizmet üretimi söz 
konusu olacaktır. Bu sayede verimlilik ve 
kalite artarken üretim ve hizmet maliyet-
leri hızla azalacaktır. Ayrıca sektörler içeri-
sinde rekabet gücünün artacağı kesindir.
Ülkemiz açısından ise sektörlerin güçlen-
mesiyle uluslararası rekabette üst sıralar-
da yer alabilmek, gayri safi milli hasılanın 
artmasına ve ekonominin daha da güçlen-
mesine sebebiyet verecektir. Ar-Ge çalış-
malarının başarısı artacak, yeni projelerin 
üretilmesinde ve gençlerin kendisine olan 
güveninde de artış sağlanacaktır.
GELECEKTE EĞİTİMİN ÖNEMİ
Bunun için zaman zaman tartışmalar ile 
gündeme gelen nitelikli personel ihtiyacını 
karşılamada temel eğitim vazifesini üstle-
necek olan ticaret ve meslek liselerinin de 
ne kadar önemli olduğu aşikardır. Ülke-
mizde sanayi gelişirken, ihracat düzeyimiz 
artarken bir yandan da ara mal ithalatımız 
artmaktadır. Aynı gelişim personel düze-
yinde de yaşanmakta, farklı iş kollarında 
çalıştırılmak üzere uzman, nitelikli perso-
nel ihtiyacı artmaktadır. Özellikle de bazı 
sektörlerde “ara eleman” olarak tabir edi-
len, işin yönetiminden ziyade operasyonel 
kısmında istihdam edilmesi gereken, hem 
teorik hem de pratik bilgiyi bir arada bün-
yesinde taşıyan kişiler oldukça önemli hale 
gelmiştir. Ulusal ve uluslararası platform-
larda üst düzey başarı sağlanması, yabancı 
yatırımcının ülkemizde yatırımlarının artı-
rılması, yerli sermayenin ve iş gücünün de 
gelişiminin sağlanması için mesleki ve tek-
nik eğitimlerin desteklenmesi, işverenlerin 
de buna önem vererek, sadece kanuni 
zorunluluklarla değil, bir işe alım stratejisi 
ve eğitim stratejisi olarak mesleki eğitim-
lere yönelmesi geleceğin Türkiye’sinde 
kilit rol oynayacaktır.
ÜlKEMİz AÇISINDAN İSE SEKTÖRlERİN GÜÇlENMESİYlE 
uluSlARARASI REKABETTE ÜST SIRAlARDA YER AlABİlMEK, GAYRİ 
SAfİ Mİllİ HASIlANIN ARTMASINA VE EKONOMİNİN DAHA DA 
GÜÇlENMESİNE SEBEBİYET VERECEKTİR. AR-GE ÇAlIşMAlARININ 
BAşARISI ARTACAK, YENİ PROJElERİN ÜRETİlMESİNDE VE GENÇlERİN 
KENDİSİNE OlAN GÜVENİNDE DE ARTIş SAğlANACAKTIR.
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STAJ ÇAlIşMAlARI SAlT BİR PRATİK uYGulAMA zEMİNİ OlARAK KuRGulANMAMAlI, 
SEKTÖRDE BİlGİ VE DENEYİM SAHİBİ KİşİlER İlE ÖğRENCİYİ BİR ARAYA GETİREN ETKİNlİKlERE 
DÖNÜşTÜRÜlMElİDİR. YENİ YETİşEN BİR BİREYİN TEK İHTİYACI PRATİK YAPMA İMKANI BulMAK 
DEğİlDİR. MESlEğİNDE HANGİ YÖNE YÖNElECEğİNE KARAR VERMEK, GElECEKTE İş ARAMAK, 
GİRİşİMCİ OlARAK YENİ BİR İşlETME KuRMAK, AKADEMİK KARİYER YAPIP YAMAMAK GİBİ BİRÇOK 
KONuDA DESTEğE İHTİYACI BuluNMAKTADIR.
MESLEK EĞİTİMİNDE STAJ
MEhMET KÜRŞAT çAPAR MMG GENEL BAŞKAN YARDIMCISI 
eslek eğitimi teorik ve pratik bilgi-
lendirme çalışmalarının birleşimidir. 
İnsanlar bir konuda birikim sahibi 
olduğu andan itibaren verimli çalış-
malar yapabilir. Bilgi toplamak, 
haberdar olmak, bilmek ve en 
sonunda birikim sahibi olmak eğitim 
çalışmalarının evreleridir. Meslek 
eğitiminde birikim sahibi bireyler 
yetiştirilmek isteniyor ise pratik 
çalışmaların bu yönde kurgulanması 
gerekmektedir. Gerek lise gerekse de 
yükseköğretim aşamalarında birikim 
sahibi kişiler ile yeni başlayanları bir 
araya getirmek amacı ile staj prog-
ramları yürütülmektedir. 
Birçok konuda olduğu gibi meslek 
eğitiminin en önemli unsurlarından 
biri olan staj çalışmaları da formali-
teyi tamamlamak için yapılan angar-
yaya dönüştürülmüştür. Özellikle 
üniversite stajlarının önemli bir kısmı 
bu kategoride değerlendirilebilir. Staj 
çalışmalarının yaz tatilinde yaptırı-
lıyor olması ve insanların ailelerinin 
yanında staj imkanı bulamaması bu 
sonucu doğuran önemli amillerden-
dir. Özellikle işletmelerdeki kalifiye 
personelin de yaz döneminde tatile 
gittiği düşünüldüğünde verimli bir 
yaz stajı yapmak veya yaptırmak o 
kadar da kolay görünmemektedir. 
Ayrıca staj süresi 20 veya 30 iş günü 
gibi kısa bir zaman dilimini kapsadı-
ğı için işletmeler verimliliği negatif 
etkileyecek bu çalışmanın bir parçası 
olmaktan sakınmaktadır. Bir stajyerin 
M
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hangi yöne gittiğini ve kendi kişisel eği-
limlerini de dikkate alarak hangi alanda 
uzmanlaşması gerektiğine karar verme 
imkanını bulacaktır.
STAJ OKULU
Başarılı bir staj modeli olarak 10 yıldan 
daha uzun bir süredir yürütülen staj 
okulu modeli aydınlatıcı bir ışık olabilir. 
Bilişim branşlarında eğitim gören öğren-
cilere dönük olarak yürütülen programda 
gerek kişisel gelişim konusunda gerekse 
de bilişim konusunda deneyimli gönüllü 
eğiticilerin liderliğinde her yaz yakla-
şık 100 öğrenci farklı bir staj deneyimi 
yaşamaktadır. Empatik insan kaynakları 
platformu bünyesinde başlayan ve gönül-
lülük esasına dayanan bu çalışmada, 
stajyerler geleceklerine yön vermek için 
hem kendi kişisel kabiliyetlerini hem de 
sektör trendlerini fark etmekte ve gerek 
branş seçerken gerekse de meslek seçer-
ken doğru kararlar verebilmektedir. Bu 
eğitim sürecine dahil olan bireyler bera-
ber mezun oldukları arkadaşları CV’lerini 
doldurmaya çalışırken mezuniyetin 
hemen akabinde bir işletmede çalışmaya 
başlamaktadır.
Staj çalışmalarına farklı bir yaklaşımı da 
ticaret veya sanayi odaları tarafından 
kurulan üniversiteler kurgulamaktadır. 
Özellikle organize sanayi bölgesi gibi 
yoğun iş hayatı olan bölgelerde öğrencile-
rin bazı dersleri işletme ortamında aldığı 
bu model de staja etkili bir yaklaşım 
sunmaktadır. Üniversiteden mezun olan 
öğrencilerin ezici çoğunluğunun akade-
mik çalışmalar yerine çalışma hayatlarına 
işletmelerde devam ettiği düşünülürse bu 
modelle eğitim veren üniversitelerin gele-
cek için gayet anlamlı olduğu aşikardır.
Ar-Ge ve inovasyonun gün geçtikçe önem 
kazandığı göz önüne alındığında, üniver-
siteler bünyesinde kurulan teknoparkla-
rın da önemi daha iyi anlaşılacaktır. Tek-
noparkların işletmelere vergi avantajı, 
üniversitelere kira getirisi sunan binalar 
olarak algılandığı yapı kırılmalıdır. Tek-
nopark bünyesindeki işletmeler ile ilgili 
branş eğitimi veren fakültelerin staj çalış-
malarını yıl boyuna yayarak daha yetkin 
ve güncel birey yetiştirme çalışmaları 
Staj çalışmaları salt bir pratik uygulama 
zemini olarak kurgulanmamalı, sek-
törde bilgi ve deneyim sahibi kişiler ile 
öğrenciyi bir araya getiren etkinliklere 
dönüştürülmelidir. Yeni yetişen bir 
bireyin tek ihtiyacı pratik yapma imkanı 
bulmak değildir. Mesleğinde hangi yöne 
yöneleceğine karar vermek, gelecekte iş 
aramak, girişimci olarak yeni bir işletme 
kurmak, akademik kariyer yapıp yapma-
mak gibi birçok konuda desteğe ihtiyacı 
bulunmaktadır. Sektör çalışanları ile bir 
araya gelen öğrenci hem ciddi bir kişisel 
ilişki ağı oluşturma hem de mesleğinin 
işletmeye alışması en az bir hafta sür-
mekte ve kişi tam işe yaramaya başladığı 
aşamada staj çalışması tamamlanmakta-
dır. Meslek eğitimi veren liseler ve eğitim 
fakültelerinde uygulanan ve eğitim döne-
mi içerisinde belirli bir zamanın staj için 
ayrılması uygulaması daha verimli staj 
uygulamalarının olabileceğinin en belir-
gin örneğidir. Sanayi-üniversite işbirliğini 
artırmaya dönük yol haritalarının en 
önemli parçalarından biri, staj çalışmala-
rının girişimciye yük olmaktan çıkarıla-
rak daha verimli bir modelle yürütülmesi 
olacaktır. 
BAŞARILI BİR STAJ 
MODELİ OLARAK 
10 YILDAN DAHA 
UZUN BİR SÜREDİR 
YÜRÜTÜLEN STAJ 
OKULU MODELİ 
AYDINLATICI BİR 
IŞIK OLABİLİR. 
BİLİŞİM 
BRANŞLARINDA 
EĞİTİM GÖREN 
ÖĞRENCİLERE 
DÖNÜK OLARAK 
YÜRÜTÜLEN 
PROGRAMDA GEREK 
KİŞİSEL GELİŞİM 
KONUSUNDA 
GEREKSE DE BİLİŞİM 
KONUSUNDA 
DENEYİMLİ 
GÖNÜLLÜ 
EĞİTİCİLERİN 
LİDERLİĞİNDE HER 
YAZ YAKLAŞIK 100 
ÖĞRENCİ FARKLI 
BİR STAJ DENEYİMİ 
YAŞAMAKTADIR.
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çalışma sadece öğretim hayatı boyunca 
değil iş hayatı süresince de devam etti-
rilmektedir. Elbette tüm öğrenciler için 
böylesi bir program yürütmek oldukça 
zordur. Bununla birlikte sivil toplum 
örgütleri ile ortak hareket ederek benzer 
uygulamaları yaygınlaştırmak mümkün 
olabilecektir.
STAJ VE İSG
Staj çalışmalarının bir diğer önceliği de 
kişilerin İş Sağlığı Ve Güvenliği (İSG) 
konularında bilinçlendirilmesi olma-
lıdır. Staj raporlarında İSG konusunda 
yapılan çalışmalara dair sunumlar 
mutlaka istenmelidir. İSG bir bilinç hali-
ne gelmeden iş kazalarının minimize 
edilemeyeceği hepimizin malumudur. 
Staj çalışmalarında bu konu üzerinde 
özellikle durulmalı ve bireyin iş hayatına 
başlamadan önce bu konuda duyarlılık 
kazanması sağlanmalıdır. Bin bir emek 
ve zahmetle yetişen bir bireyin, önle-
nebilir iş kazaları yüzünden iş göremez 
hale gelmesi çok büyük bir acı ve kayıtır.
Sağlıklı planlanmış staj çalışmaları, bire-
yin seçtiği mesleğin kendisi için uygun 
olmadığını fark etmesi ve erken aşa-
mada yön değiştirmesi için de fırsatlar 
sunacaktır. Şunu unutmamak gerekir, 
yanlış insan yoktur, yanlış pozisyon 
vardır. Bireyin kişisel eğilimleri dikkate 
alınmadan yapılan eğitim yönlendirme-
leri yüzünden, ileride icra etmeyeceği 
bir mesleğin eğitimini alan ve ciddi bir 
kaynak israfı oluşturan çok ciddi sayıda 
insan bu durumu ancak iş hayatına başla-
dıktan sonra fark edebilmektedir. 
Birikim edinmenin en hızlı ve etkin yolu 
başkalarının birikimlerini devralarak 
kendi birikimlerinize temel oluşturmak-
tır. Bu yaklaşım kalkınan toplumun temel 
taşıdır. Staj çalışmaları, birikim paylaşı-
mı ve bireyin geleceğinin daha sağlıklı 
bir şekilde belirlenmesi ve planlanması 
amacı ile yeniden ele alınmalı ve forma-
lite tamamlamak için yapılan bir faaliyet 
olmaktan çıkarılmalıdır. Ne yapmak 
üzere eğitim aldığını bilen bir öğrencinin 
teorik eğitime olan ilgi ve alakası da arta-
cak ve üniversite eğitimi çok daha verimli 
bir hale gelecektir. 
yapması gerekmektedir. Teknoparkların 
kurgusu mutlaka gözden geçirilmelidir. 
Birçok teknopark sadece masa başı 
çalışmaların yapılabileceği tarzda düzen-
lenmiş binalarda kurulmuştur. Bu detay 
bile tek başına teknopark algısındaki 
hatayı ortaya koymaya yetecektir. Sanki 
tek inovasyon alanı yazılım (soft) işler-
miş gibi kurgulanan bu model, başta da 
değindiğim gibi çoğunlukla vergi avantajı 
sağlayan ofis imkanı olarak yapılandırıl-
mıştır. Bu binalardaki birçok firmanın 
tek bir Ar-Ge faaliyeti dahi yürütmeden 
satış vb. aktivitelere odaklandığı rahat-
lıkla söylenebilir. Teknoparklar, içinde 
bulundukları üniversitede verilen eğitim-
ler dikkate alınarak gerektiğinde kimya, 
gerektiğinde makine, gerektiğinde mal-
zeme gibi çok farklı branşlarda Ar-Ge ve 
inovasyona katkı sağlayacak firmaların 
barındırıldığı yapılara dönüştürülmelidir. 
Elbette şehrin imkanları bazı konularda 
kısıtlamalar getirmektedir. Bu durum 
sanayi bölgelerine üniversite ve akabin-
de teknopark inşa edilerek rahatlıkla 
aşılabilir. Böylesi bir ortamda yıl boyuna 
yayılmış staj çalışmaları çok daha verimli 
sonuçlar üretecektir.
Yine yıl boyunca sektör çalışanları ile 
öğrencileri karşılıklı etkileşim içerisin-
de bir araya getiren çalışmalarda staj 
çalışmalarının bir parçası olarak plan-
lanmalıdır. Öğrencilerin staj süresince 
edindiği en önemli bilgi olan sektörel 
tanışıklık bu çalışmalar ile daha etkin ve 
yaygın bir şekilde sağlanabilir. Geçen yıl 
MMG tarafından kurgulanan ve Marmara 
Üniversitesi’nde yürütülen, girişimciler 
ile öğrencileri buluşturan programlar ve 
benzeri çalışmalar bu konuda bir baş-
langıç noktası sunabilir. Bu kapsamda 
bahsedebileceğimiz çok farklı bir yak-
laşım da hamilik programıdır. Ekotek 
Vakfı tarafından planlanan bu modelde 
öğrenci sektörde kariyer sahibi bir kişi 
tarafından himaye edilmekte, bireyin 
gerek sektörel tanışıklık gerekse de sek-
törel eğilimler konusunda bilgi ve birikim 
edinmesi sağlanmaktadır. Burada amaç 
bireyin kariyer planlamasının öğrencilik 
aşamasında yapılması ve engelleri çok 
daha kolay aşmasının sağlanmasıdır. Bu 
STAJ RAPORlARINDA İSG KONuSuNDA YAPIlAN ÇAlIşMAlARA 
DAİR SuNuMlAR MuTlAKA İSTENMElİDİR. İSG BİR BİlİNÇ 
HAlİNE GElMEDEN İş KAzAlARININ MİNİMİzE EDİlEMEYECEğİ 
HEPİMİzİN MAluMuDuR. STAJ ÇAlIşMAlARINDA Bu KONu 
ÜzERİNDE ÖzEllİKlE DuRulMAlI VE BİREYİN İş HAYATINA 
BAşlAMADAN ÖNCE Bu KONuDA DuYARlIlIK KAzANMASI 
SAğlANMAlIDIR. 
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lkelerin refahı, saygınlığı, huzuru, üret-
kenliği rekabetçiliği, doğrudan meslek 
eğitimi ile ilgilidir. Katma değerli ürünle-
rin ve hizmetlerin oluşumuna baktığımız 
zaman farklı seviyelerde eğitim almış 
kişilerin katkısı olduğunu görüyoruz. 
Örneğin bir ürünün geliştirilmesinde ve 
tasarımında üniversitelerin farklı bölüm-
lerinden kişiler katkı sağlıyor. Üretimin 
ve hizmetin planlanması aşamasında 
üniversite seviyesinde eğitim almış per-
sonel ihtiyacı oluyor. Üretimin yapılma-
sında, hizmetin sunulmasında ise daha 
çok çıraklıktan veya meslek lisesinden 
yetişmiş personel gerekiyor. Bunu bir 
piramide benzetebiliriz. Piramidin yukarı 
sivri tarafında işletme ve mühendislik 
okumuş personel istihdam edilirken alt 
geniş tabanında meslek sahibi onlarca 
işçi çalışmaktadır. Pramidin üst dar 
tepesiyle ilgili dergimizin bu sayısında 
birçok makale bulacaksınız. Bu makalede 
üretimin gerçekleşmesini ve hizmetin 
sunumunu sağlayan meslekler konusunu 
ve önemini işleyeceğiz. Bunları tam ola-
AVRuPA’DA NÜfuSuN YAşlANMASI ÜRETİM TESİSlERİNİN BAşKA BÖlGElERE AKTARIlMASINA 
NEDEN OlMAKTADIR. TÜRKİYE GENÇ NÜfuSuNA VE AVRuPA’YA YAKIN OlMASINA RAğMEN 
YATIRIM AlMAMASININ NEDENİ ÜRETİMDE ÇAlIşACAK İYİ MESlEK EğİTİMİ AlMIş PERSONElİN 
BuluNMAMASIDIR. SADECE ÖzEl MESlEK EğİTİMİ GEREKTİRMEYEN, VASIfSIz İşÇİlERİN 
ÇAlIşABİlECEğİ YATIRIMlAR TÜRKİYE’YE GElMEKTEDİR VEYA TÜRKİYE İÇ PAzARINA HİTAP EDEN 
ÜRÜN ÜRETECEK YATIRIMlAR GElMEKTEDİR.
MESLEKLERİN SINIfLANDIRILMASI VE  
MESLEK EĞİTİMİNDE İŞLETMELERİN RoLÜ
“İŞLETMELER SADECE ÜRÜN VE hİzMET ÜRETMEzLER 
AYNI zAMANDA KENDİLERİNİ DEVAM ETTİRECEK PERSoNELİ YETİŞTİRİRLER”
MESuT uĞuR MİKRoTEKNoLoJİ VE YAzILIM MÜhENDİSİ
Ü
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rak anlayabilmek için meslekler nedir, 
nasıl gruplandırılır bakmamız lazım. 
Bunları Almanya ve İsviçre modeli üze-
rinden sınıflandırmak istiyorum. Meslek; 
bir işi yapabilmek için gereken becerileri 
kazanmak, kuralları öğrenmektir. Meslek 
iki grupta toplanır, öğrenilmesi akademik 
zeka- kabiliyet gereken meslekler; öğre-nilmesi için akademik kabiliyetten çok 
zaman gereken meslekler.
ÖĞRENİLMESİ AKADEMİK KABİLİYET 
GEREKTİREN MESLEKLER NELERDİR? 
Mimarlık, mühendislik, avukatlık, 
eczacılık, öğretmenlik gibi. Akademik 
zeka-kabiliyet ne zaman çocuk yaşta ne 
zamana kadar belirginleşir, ölçülebilir? 
Bir insanın üniversite eğitimini başarıp 
başaramayacağı ne zaman belli olur? Üni-
versite eğitimi analitik, soyut kavramları 
anlayabilme gerektirir. Tüm toplumlarda 
nüfusun sadece yüzde 20-30 kadarı bu 
zeka seviyesindedir. Almanya ve İsviçre 
işte bu seviyeyi 11-12 yaşa, başka bir 
değişle 4’üncü-5’inci sınıfa kadar belir-
ginleştiğini, daha sonraki değişimlerin 
ihmal edilecek durumda olduğunu gör-
müşlerdir. Analitik-soyut düşünce yete-
neği olan yüzde 20’lik bir grup vardır. Bu 
yaşta ayrıştırmayı yaparak analitik-soyut 
düşünme yeteneği olan matematik zekası 
yüksek olan yüzde 20’lik grup, daha iyi 
eğitebilmek için ayrı bir eğitim kulvarına 
koyarken geri kalan yüzde 80 meslek eği-
timine hazırlanmak üzere ayrı bir eğitim 
kulvarına alınmaktadır. 9’uncu eğitim 
yılına kadar istisnai durumlarda gruplar 
arası değişim olmaktadır. Bu ayrıştırma 
iyi ve adaletli bir insan kaynakları planla-
masıdır. Oranı değiştirmek için zorlama 
yapmanın anlamı yoktur. Meslek öğrenen 
kitlenin önünde ileriki safhada üniversite 
okuma engeli yoktur. Kendi branşların-
daki uygulamalı bilim üniversitelerinde 
(Applied Science University) kendilerini 
ilerletmeleri mümkündür. Bu oran mes-
lek eğitimini tamamlayanlar arasında 
yüzde 20 civarlarındadır. Böylelikle üni-
versite okuyan kitle yüzde 35 lere kadar 
çıkabilmektedir. 
ÖĞRENİLMESİ İÇİN AKADEMİK KABİ-
LİYETTEN ÇOK ZAMAN GEREKTİREN 
MESLEKLER NELERDİR? 
Elektrik-elektronikle ilgili meslekler, 
metal işleme ile ilgili meslekler, hotel-
turizm-gastronomi ile ilgili meslekler, 
gıda-tarım ile ilgili meslekler, sağlık-
bakım-güzellikle ilgili meslekler, ofis-
büro-ticaret ile ilgili meslekler ve diğer 
meslek grupları sıralanabilir. Her grupta 
farklı meslek tanımları vardır. Bu mes-
leklerde daha çok el sanatları, el becerile-
ri alakalı mesleklerdir. Bir usta eşliğinde 
görerek, deneyerek uzun bir zamana 
dağıtılarak öğrenilir. 4’üncü 5’inci sınıfa 
kadar yapılan ölçümlerde, öğrenilmesi 
gereken müfredatı öğrenmekte zorlanan, 
ödevlerini tam olarak anlayıp yapama-
yanlar meslek eğitimine yönlendirilme-
lidir. Bu grup öğrencinin başarısını özel 
öğretmen tutmakla, dershaneye gön-
dermekle artmadığı dikkatli gözlemciler 
tarafından söylenmektedir. 
NEDEN ERKEN SAFHADA MESLEK 
KATEGORİZASYONU GEREKLİDİR?
Bu tamamen insan kaynaklarının ras-
yonel ve verimli kullanımı ile alakalıdır. 
“Ağaç yaş iken eğilir” atasözümüzün 
birey eğitiminin çocukluk ve gençlik 
döneminde yapılması gerektiğini vur-
guluyor. Akademik meslek eğitimi alan 
bireyin ekonomiye katkı sağlaması 24 
yaşında başlamaktadır. Yapacağı iş için 
gerekli altyapı ancak o zaman oluşur. 
Akademik meslek eğitimi yapma yetene-
ği olmayan birey ilköğretimi bitirdiğinde 
meslek eğitimine, çıraklığa başlamalıdır. 
Meslek eğitimi 3-4 yıl sürmelidir. Bu 
durumda olan birey sayısı yüzde 70 civa-
rındadır. İlköğretimi zar zor tamamlayan 
bedensel veya zihinsel özürlü arasındaki 
yüzde 5-10 arasındaki kitle içeriği çok 
kolay 2 yıllık çıraklık eğitimine alınmalı-
dır. Yani yapması çok kolay olan meslek-
ler öğretilmelidir. Meslek eğitimde eko-
nomik gereksinimi ilköğretimi bitirdikten 
sonra 15-19 yaş arasında bireyler meslek 
eğitimi almalıdır. Akademik meslek eğiti-
mi yapma yeteneği olmayan biri ilköğre-
TÜM TOPluMlARDA NÜfuSuN SADECE YÜzDE 20-30 KADARI Bu 
zEKA SEVİYESİNDEDİR. AlMANYA VE İSVİÇRE İşTE Bu SEVİYEYİ 
11-12 YAşA, BAşKA BİR DEğİşlE 4’ÜNCÜ-5’İNCİ SINIfA KADAR 
BElİRGİNlEşTİğİNİ, DAHA SONRAKİ DEğİşİMlERİN İHMAl EDİlECEK 
DuRuMDA OlDuğuNu GÖRMÜşlERDİR. ANAlİTİK-SOYuT DÜşÜNCE 
YETENEğİ OlAN YÜzDE 20’lİK BİR GRuP VARDIR. Bu YAşTA 
AYRIşTIRMAYI YAPARAK ANAlİTİK-SOYuT DÜşÜNME YETENEğİ 
OlAN MATEMATİK zEKASI YÜKSEK OlAN YÜzDE 20’lİK GRuP, DAHA 
İYİ EğİTEBİlMEK İÇİN AYRI BİR EğİTİM KulVARINA KOYARKEN GERİ 
KAlAN YÜzDE 80 MESlEK EğİTİMİNE HAzIRlANMAK ÜzERE AYRI BİR 
EğİTİM KulVARINA AlINMAKTADIR. 
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timi bitirdiğinde 15 yaşında çıraklığa baş-
lar ve haftanın 3 veya 4 günü iş yerinde 1 
veya 2 günü de okulda geçirir. Çıraklıkla 
öğrenilen meslek eğitim süresinin 3-4 yıl 
olması tüm dünyada denenerek kabul 
görmüştür. 2 günlük okul hayatı ona 
genel kültür, kendini yazılı ve sözlü ifade 
etme, basit sözleşme yapma teknikleri, 
mesleğiyle ilgili hesaplamaları, iş güven-
liği gibi konuları; sosyalleşme, spor gibi 
konuları kapsamalıdır. Bu sadece haftada 
1-2 gün olmalıdır. Bunun için özel meslek 
lisesi vs. açmaya gerek yoktur. Meslekler 
iş yerinde, usta mahiyetinde çalışılarak 
öğrenilir. Meslek eğitiminde birey çalıştı-
ğı kurumda mesleğini öğrenirken yavaş 
yavaş üretime katılır. Bu eğitim ofiste 
fotokopi çekme, temizlik yapmayla baş-
lar yavaş yavaş daha zor işler başındaki 
ustası denetiminde yapılır. Mesela hemşi-
relik eğitimi, mesela banka memuru eği-
timi, sekreterlik eğitimi, aşçılık, garson-
luk, pastacılık eğitimi. Meslek eğitimi alan 
çırak, kıdemine göre ve öğrendiği bilgiye 
paralel olarak ücretlendirilir, haftalığını 
alır. Bu ücretlendirme motivasyonu ve 
kendine güveni artırır. Meslek eğitimi bir 
sınavla tamamlanır ve diploma verilir. Bu 
diploma bireyin mesleğini yapma yetkisi 
olduğunu gösterir, kendi işini kurabilir. 
Üretim meslek eğitimi alan kişilerin elle-
rindedir. Bir ülkede ne kadar fazla mes-
lek eğitimi almış birey varsa katma değe-
ri yüksek olan sanayi üretimi fazladır. 
Meslek eğitimi almış bireyleri olan ülke-
ler insan kaynakları açısından zengin ola-
rak tanımlanır. Nüfusu fazla olan ülkeler 
insan kaynakları açısından zengin demek 
değildir. İsviçre ile Türkiye’yi kıyaslarsak; 
İsviçre 8 milyon nüfusla 636 milyar dolar 
GSMH gerçekleştirirken nüfusu 10 kat 
fazla olan Türkiye 78 milyon nüfusla 813 
milyar dolar GSMH gerçekleştiriyor. Mes-
lek eğitiminin gayri safiye katkısını nere-
de görüyoruz, markalarda görüyoruz. 
Meslek eğitimi düzgün ülkelerde katma 
değeri yüksek oran ürünler üretilir. Şu an 
altının gramı 110 TL, akciğeri monitorize 
eden 2.8 gram ağırlığındaki bir sensör 
ise 11 bin TL. Sensörün gram fiyatı 4 bin 
TL ye geliyor. Gördüğünüz gibi altından 
36 kat daha değerli. Şu veciz sözü sürekli 
aklınızın bir köşesinde saklayınız: “İşlet-
meler sadece ürün ve hizmet üretmezler 
aynı zamanda kendilerini devam ettire-
cek personeli yetiştirir.” İsviçre Makine 
Elektronik Endüstrisi birliğinin meslek 
eğitimi konusunda söylediklerine bir göz 
atalım: «A high capacity for innovation 
is essential to the long-term success of 
industry, and highly trained employe-
es are fundamental to this capacity.» 
«Endüstrinin sürdürülebilir olmazsa 
olmaz başarısı yüksek inovasyon kapasi-
tesi ile mümkündür, iyi eğitilmiş çalışan-
lar bu kapasitenin temelidir.» 
ABD Başkan Yardımcı Joe Biden’ın eşi Jill 
Biden İsviçre’de meslek eğitimini incele-
diğini gazete haberlerinden öğrendik. 8 
Ocak 2015’te Tagesanzeiger Gazetesi’nde 
çıkan habere göre Amerika Birleşik 
Devletleri dahi dual eğitim sistemini 
anlamaya ve uygulamaya çalışmakta-
dır. Kendini eğitime adamış olan ABD 
Başkan Yardımcısı Biden’ın eşi Jill Biden 
İsviçre’ye gelip İsviçre Ekonomi ve Eği-
tim Bakanı Johann Schneider-Amman ile 
görüşmüş ve uygulamalı meslek eğitimi 
veren firmaları ziyaret etmiştir. 13 Ocak 
2015’te İsviçreli bakan ABD’ye ziyarette 
bulunmuş ve Beyaz Saray’da ABD Çalış-
ma Bakanı Thomas Perez, Ticaret Bakanı 
Penny Pritzker ve ABD Başkanı Barrack 
Obama’nın Ekonomi Danışmanı Jeffrey 
Zients ile bir araya gelmiştir. Haberde 
İsviçre’nin ABD’deki 6’ncı büyük yabancı 
sermaye yatırımcısı olduğu, 190 milyar 
dolar yatırım yaptığı ve 450 bin ABD 
vatandaşını istihdam ettiği yazılmakta-
dır. İsviçre ABD’deki yatırımlarını daha 
fazlalaştırmak için nitelikli personele 
ihtiyaç duyduğunu belirtmiştir. İsviçre 
dual meslek eğitiminin İsviçre’nin ABD 
yatırımlarında uygulanmaya geçirilerek 
yaygınlaştırılması planlanmaktadır. Bu 
kapsamda ABD Çalışma Bakanı 15 Eylül 
2015’te İsviçre’yi ziyaret etmiştir. Ken-
disiyle yapılan söyleşide neden İsviçre 
meslek eğitim sistemini incelediği sorul-
muştur. Çalışma Bakanı bundan sonraki 
ekonomik büyümenin ancak nitelikli 
elemanla olabileceğini gördüklerini, iş 
MESlEK EğİTİMİ AlAN ÇIRAK, 
KIDEMİNE GÖRE VE ÖğRENDİğİ 
BİlGİYE PARAlEl OlARAK 
ÜCRETlENDİRİlİR, HAfTAlIğINI 
AlIR. Bu ÜCRETlENDİRME 
MOTİVASYONu VE KENDİNE 
GÜVENİ ARTIRIR. MESlEK 
EğİTİMİ BİR SINAVlA 
TAMAMlANIR VE DİPlOMA 
VERİlİR. Bu DİPlOMA BİREYİN 
MESlEğİNİ YAPMA YETKİSİ 
OlDuğuNu GÖSTERİR, KENDİ 
İşİNİ KuRABİlİR. ÜRETİM 
MESlEK EğİTİMİ AlAN 
KİşİlERİN EllERİNDEDİR. BİR 
ÜlKEDE NE KADAR fAzlA 
MESlEK EğİTİMİ AlMIş 
BİREY VARSA KATMA DEğERİ 
YÜKSEK OlAN SANAYİ ÜRETİMİ 
fAzlADIR. 
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dünyasının kendisinden sürekli nitelikli 
eleman yetiştirilmesini istediğini belirt-
miştir. İsviçre ekonominin üretim ve 
hizmet sektöründe en yaygın ve başarılı 
meslek eğitimini verdiğini gördüklerini 
ve İsviçre meslek eğitim sistemini ABD 
ye götürmek istediklerini söylemiştir. 
ARA ELEMAN MESLEK 
EĞİTİMİNİN GEREKLİLİĞİ
Ülkemiz gerek kendi nüfus yapısı nede-
niyle gerekse bulunduğu coğrafi konumu 
nedeniyle hizmet ve ürün üretimine 
çok uygundur. Genç nüfusun istihdam 
edilmesi hem olabilecek sosyal sorunları 
engelleyecek hem günümüz tüketim 
dünyasının ihtiyaçlarını rekabetçi ve 
sürdürülebilir şekilde karşılayacaktır. 
Günümüz üretim tesisleri her ne kadar 
yüksek otomasyon seviyesine sahip olsa 
da bu tesisleri verimli şekilde işletecek, 
yaşam beklentisi dolan tesisleri yenileye-
cek, buradaki teknolojileri iyileştirecek, 
inkişaf ettirecek, yüksek katma değerli 
ürün üretecek ara eleman ihtiyacı hiç 
bitmeyecektir. Özellikle pazardaki hızlı 
değişimlere, müşteri taleplerinin miktar 
ve çeşitliliğinin dinamik olması monoton 
çalışma şeklinden sürekli öğrenen, pro-
sese, ürüne hakim olan eleman ihtiyacını 
artırmaktadır.
Ülkemizde gerek sanayiciyle gerek-
se hizmet sektörüyle işverenleriyle 
konuştuğumuzda ara eleman eksikliği-
nin hat safhada olduğunu görmekteyiz. 
Sanayici ve hizmet sektörü yetişmiş 
elemanı devletten beklemektedir. 
Devlet ise çok hızlı değişen ihtiyaçlar 
için ne eğitici yetiştirebilmektedir ne 
de müfredat yapabilmektedir. Devletin 
böyle bir kabiliyetinin olması beklene-
mez. Devlet sadece düzenleme yapar. 
Bu düzenleme gençler arasında hangi 
bölümün hangi kabiliyetlere göre 
hangi mesleklere yönlendirileceğini, 
bu yönlendirmenin hangi yaşlarda 
yapılacağını, verilen eğitimin sürele-
rini, öğrencinin verilen eğitimi alıp 
alamadığının ölçümünü ve bunun bel-
gelendirmesini yapmalıdır.
ÜLKEMİZDEKİ MESLEK 
EĞİTİMİN DURUMU
Okul çağındaki gençlerin akademik 
meslek eğitimi alma seçmeleri maale-
sef çok geç yapılmaktadır. 12’inci sınıfı 
bitirdikten sonra 19 yaşından sonra 
meslek seçimi başlanıyor. Bu çok geç bir 
durum. Ancak Türkiye’nin tüm başarılı 
işletme kuruluşlarının arkasında asıl 
girişimci ruh da onlarda yatıyor. Mesela 
Türkiye’nin en önemli makine fabri-
kalarından birisi, iş makinaları yapan 
HİDROMEK’tir. Hasan Basri Bey de tek-
nik ve meslek lisesi mezunudur. GATE 
Elektronik Türkiye’nin önemli şirketle-
rinden birisidir, onun arkasında Teknik 
lise elektronik bölümü mezunu Dr. Tur-
gay Maleri vardır. Birçok sanayi işletmesi 
meslek veya teknik lise eğitimi almış 
müteşebbis tarafından başlatılmıştır. 28 
Şubat sürecinde katsayı sorunu çıkarıla-
rak meslek ve teknik liselere giden akıllı 
gençlerin önü kesilmiştir. Bu girişimci ve 
müteşebbis sayısında azalmalara neden 
olacaktır. Üniversite mezunu olmayıp 
çok başarılı işler çıkaran başka insanları-
mız var. Mesela Rahmetli Sakıp Sabancı. 
Günümüzde Mutfak Sanatları Akademisi 
kurucu Murat Aksel üniversite mezunu 
olmadan da çok başarılı olunacağını 
her yerde anlatan biri. Kendisi Levent 
Lisesi’ni bitirmiş. Diyor ki, “Annem okulu 
boyattı da bana lise diplomasını verdiler. 
Ben bu işi kurduktan sonra şimdi herkes 
kapımda, yurtdışından dahi teklifler 
alıyorum. Gastronomi ve turizm sektö-
rünün lider ülkelerinden olan Avusturya 
Viyana’da Mutfak Sanatları Akademisi 
açmamı teklif etti. Başarı para kazan-
dırdığı için at çiftliği var, yatları var, 
katları var. Yani meslek öğrenmek, sanat 
öğrenmek çok kutsal ve çok önemli bir 
iştir. Bunu da hepimiz sürdürmek zorun-
dayız.” 
NÜFUSUMUZ GENÇ 
FAKAT YATIRIM GELMİYOR
Avrupa’da nüfusun yaşlanması üretim 
tesislerinin başka bölgelere aktarılma-
sına neden olmaktadır. Türkiye genç 
nüfusuna ve Avrupa’ya yakın olmasına 
rağmen yatırım almamasının nedeni 
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üretimde çalışacak iyi meslek eğitimi 
almış personelin bulunmamasıdır. Sade-
ce özel meslek eğitimi gerektirmeyen, 
vasıfsız işçilerin çalışabileceği yatırımlar 
Türkiye’ye gelmektedir veya Türkiye iç 
pazarına hitap eden ürün üretecek yatı-
rımlar gelmektedir.
TÜRKİYE’DE MESLEK 
EĞİTİMİNİN ÖNEMSENMEDİĞİNİ 
NASIL ANLARIZ?
Ülkemizde nitelikli eleman yetişmemesi 
sadece kendi firmalarımızı olumsuz 
etkilememekte aynı zamanda yaban-
cı yatırımcıyı da kaçırmaktadır. Bu 
söylem bazılarına çok abartılı gelebi-
lir. Bunun abartılı olmadığının diğer 
kanıtı ise Türkiye’nin Dünya Meslek 
Olimpiyatları’na Worldskills https://
www.worldskills.org/ katılamamasıdır. 
1946 yılında İspanya kendi ülkesindeki 
çıraklar arasında bir olimpiyat baş-
latmıştır. 1953’te İspanya’nın daveti 
üzerine Almanya, İngiltere, Fransa, Fas 
ve İsviçre olimpiyatlara katılmıştır. Bu 
yarışma daha yaygınlaşarak Dünya 
Meslek Olimpiyatları’na dönüşmüştür. 
2013 yılında Almanya Leipzig’te yapılan 
olimpiyatlara (www.worldskills2013.
com) 53 ülke katılarak 46 meslek dalın-
da yarışmışlardır. Maalesef Türkiye 
bu olimpiyatlara katılamamıştır. Bu 
olimpiyatlara gitmek için ülke genelinde 
seçmeler yapılmaktadır. Spor olimpiyat-
larında olduğu gibi ülkenin en yetenekli 
gençleri önce ülke içinde birbirleriyle 
yarışmakta, derece alanlar olimpiyatlara 
gönderilmektedir. Ben ülkemizde meslek 
olimpiyatlarıyla ilgili bir seçme yapıl-
dığını duymadım. TRT Haber internet 
sitesinin arşivinde ve Anadolu Ajansı’nın 
arşivinde “Meslek Olimpiyat” sözcükle-
rini arattığınızda karşınıza hiçbir haber 
çıkmamaktadır.
MESLEK EĞİTİMİNİN DÜZGÜN 
OLMAMASININ ÜLKEMİZE 
MALİYETLERİ NELERDİR?
Meslek eğitimi almamış kişiler tarafın-
dan yapılan işler estetik olarak kötüdür. 
Bu işlerin yaşam beklentileri kısadır. 
Hızlı şekilde eskir ve bozulurlar. Ayrıca 
kuralına göre yapılmayan işler insanla-
rımızın ölümüne dahi neden olmaktadır. 
Maltepe’de 6 yaşındaki ana sınıfı öğren-
cisi Efe Boz, anaokulunda düşerek kırılan 
lavabonun boğazını kesmesi sonucu öldü. 
Talihsiz öğrenciyi öğretmen ve öğrenciler 
ağır yaralı olarak lavaboda buldu. 
Mesleksiz kişilerin yaptığı işler acılara ve 
maddi kayıplara neden olmaktadır.
Ülkemizin katma değerli ürünleri yapa-
bilmesi için başta belirttiğimiz pramidin 
geniş tabanını tam olarak doldurmalıdır. 
Üniversitelerimiz istediğimiz başarıyı 
yakalasa, firmalarımız çok yenilikçi ürün-
ler geliştirse dahi bu ürünleri üretecek 
nitelikli ara eleman bulamadığımız süre-
ce sürdürülebilir bir kalkınma, sosyal 
adalet olmayacaktır. Ülkemizde üretilen 
ürünlerin yurtdışıyla rekabeti zor ola-
caktır. Geçenlerde gelen bir bültende 
Hindistan’ın nitelikli kalifiye eleman sayı-
sını 2020 yılına kadar mevcut nitelikli 
eleman sayısını 3,6 milyon kişiden 500 
milyon kişiye çıkarmayı hedeflediğini 
okumuştum. Bunu Almanya ve İsviç-
re’deki dual eğitim sistemini örnek alarak 
yapacaklarını okumuştum. Eğer Hindis-
tan bunun 1/10 u dahi başarsa dünya 
genelindeki küresel şirketlerin üretim 
üssü olur ve bu şirketleri yatırım yapmak 
için Türkiye’ye çekmemiz imkansızlaşır. 
Siyaset acilen meslek eğitim politikası 
belirlemelidir. Meslek eğitimi ne Milli 
Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) ne de Yüksek 
Öğretim Kurumu’nun (YÖK) işidir. YÖK 
akademik meslekler dışındaki meslek-
lerle ilgili çalışmamalıdır. Meslek Yüksek 
Okulu denen birimler kapatılmalıdır. 
Mesleğin kendi öğrenilmeden yükseğinin 
öğrenilemeyeceği bilincine varmamız 
gerekmektedir. Meslek eğitimi her mes-
lek dalının Sivil Toplum Kuruluşları’na 
(STK) bırakılmalı, bu STK’lar kendi 
müfredatlarını, yeterlilik için ölçme 
değerlendirme sınavlarını kendileri 
yapmalıdır. Meslek eğitimi esnasında 
MEB’den sadece anadil, yabancı dil, spor 
ve sosyalleşme dersleri konusunda des-
tek alınmalıdır. MEB meslek öğretilmekte 
olan işyerlerine yakın çevredeki okulları 
kurarak lisan, sosyalleşme dersleri, spor 
derslerini haftada 1-2 gün olacak şekilde 
sağlaması yeterli olacaktır.
Sonuç olarak ülkemizde nitelikli eleman 
yetiştirecek meslek eğitim sistemi yoktur. 
Dünya genelindeki yatırım fırsatlarını 
kaçırmamak için bu konu acilen siyase-
tin gündemine girmelidir. Sadece inşaat 
yaparak sürdürülebilir müreffeh bir 
üretim, hizmet ve bilgi toplumu olamayız. 
Refah kaliteli, satılabilir yüksek katma 
değerli ürünlerle gelecektir. 
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TÜRKİYE’DE ÖğRENCİlERİN YÜzDE 40’DAN fAzlASI MESlEK lİSESİ PROGRAMlARINDA ÖğRENİM 
GÖRÜYOR VE MEB, MESlEKİ EğİTİME KAYITlI ÖğRENCİ ORANINI ÖNÜMÜzDEKİ YIllARDA 
ARTIRMAYI HEDEflİYOR. DİğER TARAfTAN MEVCuT MESlEKİ EğİTİM KARNEMİz PARlAK 
GÖRÜNMÜYOR. MESlEK lİSElERİNDE NİTElİKlİ EğİTİM VEREMİYORuz. EğİTİM SİSTEMİNDE 
MESlEKİ EğİTİM AğIRlIğI DİKKATE AlINDIğINDA TÜRKİYE’NİN ORTA VADEDE KAlKINMASI VE 
REfAH VE zENGİNlİğİN GElİşMİş ÜlKElER DÜzEYİNE YAKINSAMASI MESlEKİ EğİTİMDE BEşERİ 
SERMAYE OluşuYlA YAKINDAN İlİşKİlİ GÖzÜKÜYOR.
zoRLuKLAR VE fIRSATLAR
TÜRKİYE’DE MESLEKİ EĞİTİM:
DR. M. ALPER DİNçER ERG ARAŞTIRMA KooRDİNATÖRÜ 
lkeler arasındaki gelir eşitsizliği poli-
tika yapıcıların ve araştırmacıların 10 
yıllardır üzerinde düşündüğü, çalış-
tığı, tecrübe ve bilgi biriktirdiği dev 
bir sorun alanını oluşturuyor. Ülkeler 
arasındaki eşitsizlik doğal kaynaklara 
erişimden sabit sermaye düzeyine, iyi 
yönetişimden kurumların niteliğine 
pek çok farklı boyutta inceleniyor ve 
kökenleri ve nasıl azaltılabileceğine 
ilişkin çeşitli bakış açıları bulunuyor1. 
Beşeri sermaye birikimi, ülkeler ara-
sındaki kalkınmışlık farklarının köke-
ninde yattığı ileri sürülen etkenlerin 
başında geliyor. Ancak, beşeri serma-
yenin tanımı ve ölçümüne ilişkin zor-
luklar, beşeri sermaye ve ekonomik 
büyüme arasındaki bağlantının kolay-
ca ortaya çıkartılmasına izin vermi-
yor. Nitekim, bir beşeri sermaye gös-
tergesi olarak ülkelerin ortalama eği-
tim sürelerini kullanan araştırmalar, 
ortalama eğitim süresi ve ekonomik 
büyüme performansı arasında ancak 
zayıf bir ilişki kurulabileceğine işaret ediyor2. Bu bulguların ışığında araş-
tırmacılar, son 20 yıl içinde eğitimin 
niceliğiyle değil, niteliğiyle ekonomik 
büyüme arasında bir ilişki bulunup 
bulunmadığını incelemeye yöneldi. 
Bu gelişmelere paralel olarak ülkeler 
Ü
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ekonomik büyüme arasında kuvvetli 
bir ilişki bulunduğunu ve öğrenci başa-
rısının ekonomik büyümeyi doğrudan 
ve olumlu yönde etkilediğini ortaya 
koydu3. Bu bulgular eğitimin niteli-
MESLEK EĞİTİMİNİN NİTELİĞİ
Eğitimin içeriği, başka bir deyişle eğitim-
öğretim programları, nitelikli eğitimin 
sunulmasında büyük önem taşıyan etken-
lerin başında geliyor ve eğitimin içeriği 
öncelikli olarak program türleri arasında 
farklılık gösteriyor. Fen lisesi, genel lise 
ve meslek lisesi öğretim programları 
birbirlerinden önemli ölçüde ayrışıyor. 
Fen liselerinde öğrenciler 9’uncu sınıftan 
12’nci sınıfa her eğitim-öğretim yılında 
haftada 6 saat matematik dersi alıyor. 
Ayrıca 10, 11 ve 12’nci sınıflarda haftada 2 
saat uygulamalı matematik dersini seçme-
li olarak alma olanakları bulunuyor. Genel 
liselerde öğrencilerin 9 ve 10’uncu sınıf-
larda haftada 6 saat matematik dersi var. 
11 ve 12’nci sınıflarda haftada 4 saat ileri 
matematik veya 2 saat temel matematik 
derslerini seçebiliyorlar. Meslek liselerin-
deyse 9 ve 10’uncu sınıflardaki haftada 
6 saatlik matematik dersinden sonra 11 
ve 12’nci sınıflarda matematiki seçmeli 
alma imkânları haftada iki ile sınırlanıyor. 
Kaynak: Hanushek ve Woessman, 2009 sayfa 34.
Notlar: Grafik 1, 1960’taki bölgelerin ekonomik büyüklüklerini dikkate alarak öğrenci 
başarısı ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Dikey eksende 1960-2000 
arası yıllık ekonomik büyüme, yatay eksende öğrenci başarısı bulunmaktadır. SSAFR: 
Sahara-altı Afrika; LATAM: Latin Amerika; COMM: Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda, ABD; 
MENA: Ortadoğu ve Kuzey Afrika; N-EUR: Kuzey Avrupa; C-EUR: Orta Avrupa; S-EUR: 
Güney Avrupa; ASIA: Doğu Asya ve Hindistan 
arasında eğitimin niteliğinin karşılaştı-
rılmasına yardımcı olacak veri kaynak-
ları oluşturuldu. Uluslararası Eğitim 
Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu 
1995’te Uluslararası Matematik ve Fen 
Eğilimleri Araştırması’nı (TIMSS) ve 
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü 
2000’de Uluslararası Öğrenci Değer-
lendirme Programı’nı (PISA) küresel 
ölçekte yaşama geçirdi ve eğitimin 
niteliğinin ülkeler arasında ve zaman 
içinde nasıl değiştiğini düzenli ve kar-
şılaştırılabilir olarak izlemeye başladı. 
PISA, TIMSS ve daha küçük ölçekli böl-
gesel çalışmalardan derlenen veriler 
kullanılarak gerçekleştirilen araştırma-
lar, ortalama eğitim süresinin aksine 
öğrenci başarısı (eğitimin niteliği) ve 
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Grafik 1: Öğrenci başarısı ve ekonomik büyüme
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uluSlARARASI EğİTİM BAşARIlARINI DEğERlENDİRME 
KuRuluşu 1995’TE uluSlARARASI MATEMATİK VE fEN 
EğİlİMlERİ ARAşTIRMASI’NI (TIMSS) VE EKONOMİK İşBİRlİğİ 
VE KAlKINMA ÖRGÜTÜ 2000’DE uluSlARARASI ÖğRENCİ 
DEğERlENDİRME PROGRAMI’NI (PISA) KÜRESEl ÖlÇEKTE 
YAşAMA GEÇİRDİ VE EğİTİMİN NİTElİğİNİN ÜlKElER 
ARASINDA VE zAMAN İÇİNDE NASIl DEğİşTİğİNİ DÜzENlİ 
VE KARşIlAşTIRIlABİlİR OlARAK İzlEMEYE BAşlADI.
ğinin ekonomik büyüme için yaşamsal 
önemde olduğunu gösterdi (Grafik 1) 
ve bu nedenle dünya çapında eğitimin 
niteliğinin yükseltilmesi eğitim politikası 
gündeminin merkezine yerleşti.
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Nitekim, Eğitim İzleme Raporu 2014-2015 
matematik dersi saatinin toplam ders 
çizelgesi içindeki payının Anadolu meslek 
lisesinde yüzde 5.3, genel lisede yüzde 8.6 
ve fen lisesinde yüzde 15 olduğunu bildiri-
yor. Ders programlarındaki bu ayrışmaya 
öğrenci başarısındaki farklılık eşlik ediyor. 
15 yaşındaki öğrenci nüfusunun akademik 
birikimini ölçen PISA araştırması 2012’de 
Türkiye’de program türlerine göre öğrenci 
başarısında dramatik bir eşitsizlik oldu-
ğunu ortaya koyuyor. Buna göre fen lisesi 
öğrencileri, matematik alanında OECD 
ortalaması olan 500’ün 150 puan üzerinde 
başarı gösteriyor. Bu fark yaklaşık olarak 
iki eğitim-öğretim yılına denk geliyor. Yani 
15 yaşında OECD ortalamasında başarı 
gösteren bir öğrenci, iki sene daha eğitim 
alırsa Türkiye’deki 15 yaşındaki fen lisesi 
öğrencisinin matematik düzeyine erişe-
bilir. Diğer taraftan Türkiye’deki meslek 
lisesi öğrencileri OECD ortalamasının yak-
laşık olarak 110 puan gerisinde bulunu-
yor. Başka bir deyişle 1.5 eğitim öğretim 
yılı (Grafik 2). 
Diğer taraftan akademik başarıda prog-
ram türleri arasında görülen bu farklı-
lıkların ne ölçüde aile ortamı ne ölçüde 
eğitimin kalitesinden kaynaklandığının 
ayrıştırılması önem taşıyor. Meslek lise-
sine giden öğrencilerin anne ve babaları 
göreli olarak düşük eğitimli ve yoksul 
olduğu için mi matematikte düşük başarı 
gösteriyor? Yoksa daha düşük nitelikli 
öğretmenlerden, daha düşük beklentilerle 
daha az sayıda matematik dersi aldıkları 
için mi daha düşük başarı gösteriyorlar? 
Bu soruyu yanıtlamak için benzer aile 
ortamı ve akademik birikime sahip öğren-
cilerin farklı program türleri altında başa-
rılarının nasıl değiştiğinin incelenmesi 
gerekiyor. Bu amaçla gerçekleştirilen bir 
çalışma 1 milyonu aşkın öğrencinin lise 
(LGS) ve üniversite giriş sınavı (ÖSS) başa-
rılarını eşleştirmiş ve program türlerinin 
akademik başarı üzerinde sağladığı katma 
değeri tahmin etmiştir4. Bu araştırmanın 
bulguları aile ortamı ve yoksulluk gibi 
etkenler sabit tutulduğunda dahi eğitimin 
kalitesinin program türleri arasında çok 
önemli ölçüde değiştiğini ortaya koyuyor 
(Grafik 3). Çalışmanın bulguları, referans 
kategori olan genel liseye kıyasla fen lisesi, 
özel lise ve Anadolu lisesi programlarının 
üniversite yarışında öğrencilerini yaklaşık 
olarak 5-6 yüzde dilim yukarı taşıdığına, 
meslek ve Anadolu meslek lisesi program-
ları öğrencilerini 14 yüzde dilim geriye 
götürdüğüne işaret ediyor. Yani, aynı aile 
ortamı ve yoksulluk düzeyinde bulunan 
iki öğrenciden biri genel liseye diğeri mes-
lek lisesine giderse üniversite başarısında 
meslek lisesine giden 14 yüzde dilim daha 
düşük başarı gösteriyor. 
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Grafik 2: PISA 2012 matematik başarısı ve program türleri
PISA 2012 Ortalama Matematik Başarısı
Kaynak: Yazarın PISA 2012 veri tabanından hesaplamaları
Kaynak: Alkan vd., 2008. 
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MESLEK LİSESİNİ TAMİR ETMEK
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) meslek 
lisesi programlarında niteliği yükselt-
mek için çeşitli adımlar atıyor. MEB’in 
Stratejik Plan 2015-2019 hedefleri ara-
sında meslek eğitimde kamu-özel sektör 
ortaklıklarına vurguda bulunuluyor. 
MEB, özel sektörler işbirliği protokolleri 
imzalayan meslek lisesi sayısının ve 
organize sanayi bölgelerinde bulunan 
özel mesleki ve teknik okul sayısının 
yükseltilmesini hedefliyor. Özel sektö-
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ğini göreceğiz. Ancak, Eğitim Reformu 
Girişimi’nin gerçekleştirdiği araştırma-
lar en az iki zorluğa işaret ediyor: 1) 
Mevcut durumda meslek liseleri ve özel 
sektör arasındaki bağların oluşturulması 
ve kuvvetlendirilmesi için kurumsal 
bir yapı bulunmuyor. Ortaklıklar çoğu 
zaman meslek lisesi müdürlerinin bireysel girişimleri sonucunda oluştu-
ruluyor5. 2) Eğitim sisteminin kazan-
dırmayı öngördüğü ve stajda kazanılan 
sosyo-duygusal beceriler ve değerler 
arasında farklılıklar bulunuyor. Mesle-
ki eğitimde kamu-özel sektör ortakları 
genişlerken staj ve iş yerinde öğrenme 
tecrübesinin, örneğin, toplumsal cinsi-
yet eşitliği algısı ve eleştirel düşünme 
gibi değer/becerileri güçlendirdiği 
veya en azından köreltmediğinden 
emin olmamız gerekiyor6.
Türkiye’de öğrencilerin yüzde 40’dan 
fazlası meslek lisesi programların-
da öğrenim görüyor ve MEB mesleki 
eğitimine kayıtlı öğrenci oranını önü-
müzdeki yıllarda artırmayı hedefliyor. 
Diğer taraftan mevcut mesleki eğitim 
karnemiz parlak görünmüyor. Meslek 
liselerinde nitelikli eğitim veremiyoruz. 
Eğitim sisteminde mesleki eğitim ağır-
rün mesleki eğitime dahil olması çeşitli 
kanallar üzerinden meslek eğitiminde 
niteliği yükseltme potansiyeli bulunu-
yor. Meslek liselerinde kazandırılan ve 
işgücü piyasasında talep edilen beceri-
lerin eşitlenmesi bu kanallardan ilkini 
oluşturuyor. Başka bir deyişle özel 
sektörün meslek eğitimine girmesiyle 
meslek lisesi programlarının içeriğinin 
işgücü piyasasından gelen sinyallere 
göre ayarlanabileceği varsayılıyor. İkin-
ci kanal ise meslek lisesi mezunları ve 
işverenler arasındaki eşleşme sürecinin 
güçlendirilmesinden oluşuyor. Bu biçim-
de özel sektörün mesleki eğitimde daha 
aktif olmasının staj ve diğer iş yerinde 
öğrenme süreçlerini kolaylaştıracağı, 
öğrencilerin beceri ve birikiminin hızla-
nacağı ve becerileri talep doğrultusunda 
çalışan-işveren eşleşmesinin daha kısa 
sürede ve düşük maliyetle gerçekleşebi-
leceği varsayılıyor.
Meslek eğitiminin işgücü piyasasından 
gelen taleplere tepki verebilmesi ve 
özel sektörün mesleki eğitim sürecinde 
etkin rol oynaması büyük önem taşıyor 
ve önümüzdeki dönemde özel sektörün 
mesleki eğitimde alacağı rolü, kamu-özel 
sektör ortaklıklarının nasıl şekillenece-
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Mİllİ EğİTİM BAKANlIğI 
(MEB) MESlEK lİSESİ 
PROGRAMlARINDA NİTElİğİ 
YÜKSElTMEK İÇİN ÇEşİTlİ 
ADIMlAR ATIYOR. MEB’İN 
STRATEJİK PlAN 2015-2019  
HEDEflERİ ARASINDA MESlEK 
EğİTİMDE KAMu-ÖzEl 
SEKTÖR ORTAKlIKlARINA 
VuRGuDA BuluNuluYOR. MEB, 
ÖzEl SEKTÖRlER İşBİRlİğİ 
PROTOKOllERİ İMzAlAYAN 
MESlEK lİSESİ SAYISININ 
VE ORGANİzE SANAYİ 
BÖlGElERİNDE BuluNAN ÖzEl 
MESlEKİ VE TEKNİK OKul 
SAYISININ YÜKSElTİlMESİNİ 
HEDEflİYOR. 
lığı dikkate alındığında Türkiye’nin 
orta vadede kalkınması ve refah ve 
zenginliğin gelişmiş ülkeler düzeyine 
yakınsaması mesleki eğitimde beşeri 
sermaye oluşuyla yakından ilişkili 
gözüküyor. Bunun başarılabilmesi mes-
lek lisesi programlarındaki öğrencilerin 
akademik programlardaki öğrencilerle 
aynı düzeyde Türkçe, matematik ve fen 
öğrenmesi gerekiyor.
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TÜRKİYE’DE İş PİYASASI GENEl OlARAK MESlEKİ EğİTİM MEzuNu PERSONEl İSTİHDAM 
ETMEYİ TERCİH ETMEKTEDİR. İş PİYASASINA GÖRE ÇIRAKlIK EğİTİMİ DE ÖNEMlİ BİR BOşluğu 
DOlDuRMAKTADIR. NİTEKİM MESlEKİ EğİTİMDEN MEzuN PERSONEl DAHA uzuN SÜRElİ İSTİHDAM 
OlANAğI BulMAKTADIR. BuNuNlA BİRlİKTE MESlEKİ EğİTİM SİSTEMİMİz İş DÜNYASININ 
BEKlENTİlERE CEVAP VERECEK ESNEKlİKTEN MAHRuMDuR. BİRÇOK İşYERİ, İSTİHDAM ETTİğİ 
MESlEKİ EğİTİM MEzuNuNu KENDİSİ EğİTİMDEN GEÇİRMEKTEDİR.
BİRİMİzİN ELİ, hEPİMİzİN GELECEĞİ
MÜSİAD EĞİTİM KÜLTÜR KoMİSYoNu 2015
esleki ve teknik eğitim sistemi veya 
daha kapsayıcı bir şekilde eğitim 
sistemi konusu gündemimize geldi-
ğinde son 10 yılda kat ettiğimiz yolun 
çok önemli olduğunu ama çözmemiz 
gereken bir o kadar da sorunun oldu-
ğunu görüyoruz. Müstakil Sanayici ve 
İşadamları Derneği (MÜSİAD), 2011 
yılında bu konunun üzerine çalışma-
lar gerçekleştirmiş ve “Birimizin Eli, 
Hepimizin Geleceği” adı altında bir 
rapor hazırlamıştır. Konunun detay-
larına geçmeden önce belki de çok 
basit gibi görünen ama bir o kadar da 
ciddi olan bir olgu üzerinde durmak 
istiyoruz: “Teknik eğitim konusu 
neden bu kadar önemli? Gerçekten 
bu konu üzerinde bu kadar düşün-
meli veya planlama yapmalı mıyız? 
Mesleki ve teknik eğitim dediğimiz-
de kim ne anlıyor? Teknik eğitimin 
paydaşları kimler?” Çok basit bir yol 
izleyerek teknik eğitimin paydaşlarını 
inceleyelim. 
GENÇLER MESLEKİ EĞİTİMİ  
HALA BİR MESLEK SAHİBİ OLMA 
BEKLENTİSİYLE TERCİH EDİYOR
Teknik eğitim alacak bir birey ne 
düşünüyor? Etrafındaki insanlar 
tarafından nasıl bir baskıya maruz 
kalıyor? Başarısız olduğu için teknik 
eğitime yönlendirildiğini hissediyor 
ve hayatının her döneminde bir tek-
nik eleman olarak kalacağını düşünü-
yor. Bu düşünceye sahip olan birey 
aldığı eğitimin faydasını göremiyor. 
Çünkü öncelikle özgüvenini yitirmiş 
oluyor. Aslında, gençlerin mesleki 
eğitim algısı olumludur. Her ne kadar 
mesleki eğitim ile ilgili toplumsal 
algıda sorunlar olduğu dile getirilse 
de gençler mesleki eğitimi hala bir 
meslek sahibi olma beklentisiyle 
tercih etmektedir. Bu bilinçle tercih 
ettikleri alanın kişilik özelliklerine 
uyumlu olduğunu düşünenlerin sayısı 
da oldukça fazladır. Fakat mesleki 
eğitim sistemimiz gençlere girişimci-
lik ruhu kazandırmamaktadır. Daha 
kötüsü sadece orta ya da yükseköğ-
retim görmüş olmak için ya da puanı 
eğitim görmekte olduğu alana yettiği 
için mesleki eğitimi tercih etmiş olan 
genç sayısı oldukça yüksektir. Diğer 
taraftan aileler ne düşünüyor? Başa-
rısız olan çocuklarının bir şekilde 
hayata tutunabilmelerini sağlamak ve 
gözlem altında tutabilmek için teknik 
eğitime yönlendiriyor. Bu tamamıy-
la yanlış bir beklenti fakat toplum 
genel olarak eğitimi bir meslek sahibi 
M
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timden mezun personel daha uzun süreli 
istihdam olanağı bulmaktadır. Bununla 
birlikte mesleki eğitim sistemimiz iş 
dünyasının beklentilerine cevap verecek 
esneklikten mahrumdur. Birçok işyeri, 
istihdam ettiği mesleki eğitim mezununu 
kendisi eğitimden geçirmektedir. Çünkü 
iş piyasasına göre mesleki eğitim mezu-
nu personelin özgün düşünme, problem 
çözme, beceriler, yabancı dil yeterlilikleri 
ve diplomasına sahip oldukları mesleğe 
ilişkin yeterlilikleri uluslararası standart-
larda değildir.
FIRSAT EŞİTSİZLİĞİ 
VE SOSYAL ADALET 
Toplumun bütün kesimlerinde mesleki 
eğitim düşük statülü bir eğitim biçimi 
olmak, sosyal statü ve saygınlık kazan-
mak için tercih ediyor. Bu bakış açısı da 
teknik eğitimin toplumsal itibarını düşür-
mekle birlikte niteliksizleştiriyor. Devlet 
teknik eğitimden ne bekliyor? Çok basit 
bir ifade ile gerekli ihtiyacı karşılayacak, 
devlet ideolojisine sahip olacak ve top-
lum düzenine katkı sağlayacak bireylerin 
yetiştirilmesi için teknik eğitime ihtiyaç 
duyuyor. 
PEKİ, İŞ DÜNYASI TEKNİK  
EĞİTİMDEN NEYİ BEKLİYOR? 
Türkiye’de iş piyasası genel olarak mes-
leki eğitim mezunu personel istihdam 
etmeyi tercih etmektedir. İş piyasasına 
göre çıraklık eğitimi de önemli bir boşlu-
ğu doldurmaktadır. Nitekim mesleki eği-
TOPLUMUN BÜTÜN 
KESİMLERİNDE 
MESLEKİ EĞİTİM 
DÜŞÜK STATÜLÜ 
BİR EĞİTİM 
BİÇİMİ OLARAK 
ALGILANMAKTADIR. 
BU ALGININ 
OLUŞMASINDA 
TARİHSEL VE YEREL 
ETKİLERİN OLDUĞU 
GÖZ ARDI  
EDİLEMEZ. 
BUNUNLA  
BİRLİKTE BUGÜN, 
21’İNCİ YÜZYILIN 
İLK ÇEYREĞİNDE, 
TOPLUMUN 
ÖZELLİKLE ORTA 
VE ALT GELİR 
GRUPLARININ 
DEVLET
MEMURLUĞUNA 
OLAN TALEBİ 
DİKKATLE 
ANALİZ 
EDİLMESİ 
GEREKEN BİR 
VAKIADIR. 
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olarak algılanmaktadır. Bu algının oluş-
masında tarihsel ve yerel etkilerin oldu-
ğu göz ardı edilemez. Bununla birlikte 
bugün, 21’inci yüzyılın ilk çeyreğinde, 
toplumun özellikle orta ve alt gelir 
gruplarının devlet memurluğuna olan 
talebi dikkatle analiz edilmesi gereken 
bir vakıadır. Özel sektörün uluslararası 
piyasada rekabet edebilecek üretim 
gücünü ve ticaret kapasitesini artırma-
sı toplumun bu yönelimini azaltacağı 
görülmektedir. Diğer taraftan kayıt 
dışılık, çalışanların insani yaşam koşul-
larını karşılayacak özlük haklarına tam 
anlamıyla kavuşmamış olması mesleki 
eğitime yönelik olumsuz yaklaşımları 
körüklemektedir. Fırsat eşitliğinin ve 
dolayısıyla sosyal adaletin sağlanması-
nın ana unsurlarından biri de bireysel 
farklılıkları dikkate alan etkin bir yön-
lendirme sisteminin işler halde olma-
sıdır. Yetersiz bilgiyle mesleki eğitime 
yönlen(diril)en bireyler, gerek kişilik 
özellikleri gerekse de hasbelkader ter-
cih ettikleri mesleğe ilişkin ayrıntıların 
farkına vardıkça kişilikleri ile uyumlu 
olmayan meslekleriyle mutsuz, başarısız 
ve dolayısıyla konforsuz bir yaşama 
mahkûm olmaktadırlar.
Bütün bu yapısal sorunların çözümüne 
yönelik en belirgin öneri mesleki eğiti-
min iş piyasasının ihtiyaçları ve talepleri 
doğrultusunda yapılandırılması ve uygu-
lama ağırlıklı bir eğitime geçilmesi şek-
linde özetlenmektedir. Bunun yanında 
sektörel ve bölgesel tabanda ihtiyaçların 
tespiti ve bu tespitler doğrultusunda içe-
riklerin oluşturulması gerektiği ortaya 
çıkmaktadır. Diğer taraftan mesleki eği-
tim kurumları ile diğer eğitim kurumları 
arasında ve mesleki eğitimde dikey ve 
yatay geçişlerin kolaylaştırılması toplu-
mun mesleki eğitime yönelimini artıra-
cağı görüşü yaygındır. MÜSİAD olarak 
önemli gördüğümüz bazı hususları aşa-
ğıda belirtmek arzusundayız:
1. Mevcut işletme/laboratuvar sis-
temin işletilmesi: Teknik eğitimin; 
gelişigüzel teknik/mesleki eleman 
arzı şeklinde değil, sektörlerin tale-
bine göre arz şeklinde, planlanarak 
kategorize edilmelidir. Burada 
ihtiyaç/eğitim iki genel hedef altın-
da kategorize edilmelidir. Teknik, 
Meslek liseler ve yüksekokullar bu 
kategoride eğitim planlaması yap-
malıdır ve piyasaya ona göre teknik/
meslek eleman arz etmelidir. İleri 
teknolojiye geçilmesi için ise Ar-Ge 
(Genel araştırma geliştirme)/Ür-Ge 
(Özel ürün araştırma geliştirme) 
yapacak ve işletmeleri/laboratu-
varları bir adım ileri teknolojiye ve 
yeni nesil akıllı işletme sistemlerine 
taşıyacak teknik eleman eğitimi. Bu 
eğitim planlamasını da üniversiteler 
yapmalı ve bu ihtiyaca göre teknik 
uzman/eleman mezun etmelidir.
2. Teknik elemanların belirlenen 
standartlar ile Kalite Güvence 
Sertifikası’na sahip olmasını sağla-
mak: İster teknik lise /yüksekokul 
ister üniversiteler olsun; mezun etti-
ği teknik/meslek elemanların akre-
dite uluslararası kalite güvence sis-
temi ile sertifikalandırılması yapıl-
malıdır. Ayrıca uzmanlık seviyesine 
gelmiş, kendini sektörde geliştirmiş, 
alaylı teknik/meslek elemanları da 
bu kalite güvence sistemine tabi 
tutularak, uluslararası standartlarda 
uzman kapsamına dâhil edilmelidir.
3. Motivasyon kazandırmak: Bugün 
meslek/teknik lise mezunları veya 
yüksek okul mezunlarında motivas-
yon, mesleki önem algısı ve mesleki 
öz güvenin çok düşük olduğu görül-
mektedir. Eğer mesleki yönlendirme 
kişinin yetenek ve kapasitesine bağlı 
olarak anaokulundan itibaren reh-
berlik kurumu kullanılarak doğru ve 
fıtrata uygun olarak yönlendirilirse 
bu durum büyük ölçüde telafi edil-
miş olunur. Ayrıca mesleki moti-
vasyon kazandırma veya ‘idealist 
teknik/meslek elemanı‘ yetiştirmede 
medya (film, video vs.) imkanları da 
etkili kullanılmalıdır. 
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Bu ÇAlIşMADA ÜlKElERİN EğİTİM SİSTEMlERİNİ uluSlARARASI, uluSAl VE KuRuMSAl SEVİYEDE 
ElE AlMAYI SAğlAYAN “BOlONYA VE KOPENHAG SÜREÇlERİ”, BuNlARIN SONuNDA ORTAYA 
ÇIKAN “AVRuPA YETERlİlİKlER ÇERÇEVESİ, KAlİTE GÜVENCESİ VE AKREDİTASYON KAVRAMlARI” 
İNCElENMİşTİR. AVRuPA’DA YÜKSEKÖğRETİM, İlKÖğRETİM, İlKÖğRETİM SEVİYESİNDE MESlEKİ 
EğİTİM VE SÜREKlİ MESlEKİ EğİTİMDE KAlİTE GÜVENCESİ YAKlAşIMlARI ElE AlINMIş; KuRuMSAl 
VE/VEYA PROGRAM AKREDİTASYONu, İÇ DEğERlENDİRME, DIş DEğERlENDİRME, KAlİTE ÇEVRİMİ 
TANIMlARI SuNulMuşTuR. AYRICA TÜRKİYE’DE Bu GElİşMElERE uYuM KRONOlOJİK OlARAK 
VERİlMİş; MERKEz TEşKİlATINDAKİ MEVzuAT GElİşMElERİNİN YANINDA TABANDAKİ BİRİMlERİN 
KAlİTE GÜVENCESİ ÇAlIşMAlARININ BAşlATIlMASI VuRGulANMIşTIR.
BoLoNYA VE KoPENhAG SÜREçLERİ, AB’DE 
MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMİN AKREDİTASYoNu
PRof. DR. oĞuz BoRAT İSTANBuL TİCARET ÜNİVERSİTESİ, MÜhENDİSLİK VE TASARIM fAKÜLTESİ 
BOLONYA VE KOPENHAG 
SÜREÇLERİ, AVRUPA 
YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ
Avrupa’da Almanya, İngiltere, İspan-
ya, İtalya gibi AB üye devletlerinin 
veya üye olmayan ülkelerin eğitim-
öğretim sistemi, eğitim gelenekleri 
ve yaklaşımları çok büyük farklılıklar 
göstermektedir. Kalite güvencesi için 
bu bağlamda gerekli olan şeffaflığın, 
ortak bir anlayışın ve güvenin teşvik 
edilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Böy-
lece eğitim kurumlarının yeterlilik-
lerinin ulusal ve kurumsal seviyede 
kalite güvencesi süreçleri ortaya 
çıkmıştır. İlk çalışma yüksek öğre-
timde Bolonya Süreci, ikinci çalışma 
mesleki ve teknik eğitimdeki Kopen-
hag Süreci’dir. Kopenhag Süreci’nde 
yükseköğretim ve mesleki teknik 
eğitimin ayrı ayrı düşünülemeyeceği, 
eğitim sisteminin bir bütün olarak 
ele alınması gerektiği kararlaştırılmış 
böylece Ulusal Yeterlilikler Sistemi ve 
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi üzeri 
ortaya çıkmıştır. 
BOLONYA SÜRECİ
Bolonya Süreci, Avrupa Yükseköğre-
tim Alanı’nı (AYA-EHEA) hedef alan, 
yükseköğretim yeterliliklerinin stan-
dartlarında ve kalitesinde karşılaştı-
rılabilirliği sağlamak için tasarlanmış 
bir reform sürecidir [Bologna Process, 
2015]. Türkiye Bolonya Süreci’ne 2001 
yılında dâhil olmuştur.
Şekil 1. Avrupa Yükseköğretim Alanı-AYA (European Higher Education Area-EHEA)
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AVRuPA’DA AlMANYA, 
İNGİlTERE, İSPANYA, İTAlYA 
GİBİ ÜYE DEVlETlERİN VEYA 
ÜYE OlMAYAN ÜlKElERİN 
EğİTİM-ÖğRETİM SİSTEMİ, 
EğİTİM GElENEKlERİ 
VE YAKlAşIMlARI ÇOK 
BÜYÜK fARKlIlIKlAR 
GÖSTERMEKTEDİR. KAlİTE 
GÜVENCESİ İlE GEREKlİ 
OlAN şEffAflIğI, ORTAK 
BİR ANlAYIşI VE GÜVENİ 
SAğlAMAK ÜzERE 
EğİTİM KuRuMlARININ 
KAzANDIRDIğI 
YETERlİlİKlERİN 
GÜVENİRlİlİğİNİ 
VE GEÇERlİlİğİNİ 
GÖSTERECEK ÇAlIşMAlAR 
BAşlATIlMIşTIR.
KOPENHAG SÜRECİ 
2002’de Kopenhag’da toplanan Mes-
leki Eğitim ve Öğretim Avrupa Bakan-
ları ve Avrupa Komisyonu, Avrupa 
seviyesinde geliştirilecek işbirliği 
ile performans, kalite ve mesleki 
eğitim ve öğretimin daha cazip hale 
getirmeyi amaçladıklarını bir bildiri 
ile duyurmuştur [Kopenhag, 2002]. 
Maastricht, Helsinki, Bordeaux’da 
yapılan toplantı bildirgeleri “Esnek-
lik, Kalite, Piyasaya uyum ve bece-
riler, Sürekli eğitim, Eğitime erişim, 
Kalite güvencesi, Anahtar Yetkinlikler 
[EP and EC, 2006], Hareketlilik, Sür-
dürülebilir finansman” konularını 
öne çıkarmıştır.
Hayat Boyu Öğrenme İçin Avrupa 
Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ): 2004’te 
toplanan Eğitim ve Öğretim Bakanları 
eğitim sistemlerinin bütünleştiril-
mesini, ulusal yeterlilik sistemleri 
arasında kıyaslanabilirlik için bir 
ara çerçeve önermiş ve bu konuda 
çalışmalara başlanmıştır [CEC, 2005]. 
2008’de Avrupa Parlamentosu 8 
yeterlilik seviyeli bir AYÇ’yi kabul 
etmiştir [EP and EC, 2008]. Türkiye 
bu 8 seviyeli sistemi kabul etmiş 
ve hazırlanan Türkiye Yeterlilik 
Çerçevesi’nde AYÇ’yi referans almış-
tır [MYK, 2006]. 
AVRUPA BİRLİĞİNDE KALİTE 
GÜVENCESİ, KURUMSAL VE  
PROGRAM AKREDİTASYONU
Avrupa’da Almanya, İngiltere, İspan-
ya, İtalya gibi üye devletlerin veya 
üye olmayan ülkelerin eğitim-öğretim 
sistemi, eğitim gelenekleri ve yakla-
şımları çok büyük farklılıklar göster-
mektedir. Kalite güvencesi ile gerekli 
olan şeffaflığı, ortak bir anlayışı ve 
güveni sağlamak üzere eğitim kurum-
larının kazandırdığı yeterliliklerin 
güvenirliliğini ve geçerliliğini göste-
recek çalışmalar başlatılmıştır. Bir 
eğitim kurumunun veya programının 
iç ve dış kalite standartları ile uyum-
lu kalite ve performans süreçlerini 
tam olarak yerine getirdiğine dair 
güvence sağlayabilmek için yapılan 
tüm planlı ve sistemli işlemlere kalite 
güvencesi denir. Yetkili bir kurum 
tarafından; belgelendirme veya eği-
tim kuruluşlarının ulusal veya ulusla-
rarası kabul görmüş teknik ölçütlere 
göre değerlendirilmesi, yeterliliğinin 
onaylanması ve düzenli aralıklarla 
denetlenmesi ise akreditasyondur. 
Akreditasyon, bir dış değerlendirici 
(yetkilendirilmiş) kurum tarafından 
belirli bir alanda önceden belirlenmiş 
akademik ve alana özgü standartların 
bir eğitim-öğretim programı tara-
fından karşılanıp karşılanmadığını 
ölçen, değerlendirme ve dış kalite 
güvence sürecidir. Eğitim kuruluşları-
nın kurumsal ve/veya Program Akre-
ditasyonu işlemi, eğitim kurumunca 
ulusal yeterlilikte tanımlanan eğitim 
programı yeterliliğinin gerektirdiği 
bilgi, beceri ve yetkinliği kazandır-
mak üzere teorik ve uygulamalı yön-
temlerle ilgili mevzuatta tanımlanan 
şartlara uygun oluşturulmuş sistem 
dahilinde verildiğinin tespiti ve bel-
gelendirilmesidir.
Şekil 2. Bolonya Bölgesi
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KALİTE GÜVENCESİ İÇİN 
AVRUPA STANDART VE İLKELERİ
Yükseköğretimde Kalite Güvence-
si için Avrupa Standart ve İlkeleri 
(ESG) uygulanması ile ilgili ilke ve 
standartlar günümüzdeki çalışma-
lara rehberlik etmektedir. Genel 
veya Mesleki Eğitim ve Öğretim, 1- 
İlköğretim ve Eğitim veya 2- Sürekli 
Eğitim ve Öğretim olarak iki kısımda 
ele alınmaktadır [Cedefop, 2008]. 
Sürekli eğitim ve öğretim, bireylere 
yardımcı olmayı amaçlayan, ilköğ-
retim veya eğitimden veya çalışma 
hayatına girmesinden sonra: 1- Bilgi 
ve/veya becerilerini iyileştirmek ve 
güncellemek; 2- Kariyerde ilerlemek 
veya yeniden eğitim kapsamında yeni 
beceriler kazanmak; 3- Kişisel veya 
profesyonel gelişime devam etmek. 
Sürekli eğitim ve öğretim hayat boyu 
öğrenmenin bir parçasıdır ve (genel, 
özel veya mesleki, örgün veya yaygın, 
vs.) her türlü eğitimi kapsayabilir 
[Cedefop, 2008]. Bir eğitim kurumu, 
eğitim-öğretim ve araştırma faaliyet-
leri ile idarî hizmetlerinin kalitesini 
ve kurumsal kalite geliştirme çalış-
malarını, kendisinin görevlendireceği 
iç değerlendiricilere değerlendirtirse 
buna İç Değerlendirme denir. Bir 
kurum, yönetim, eğitim-öğretim, 
araştırma, toplumsal ve idari hizmet-
lerin kalitesi, bu kurumdan bağımsız 
bir ajans destekli dış değerlendiri-
ciler veya akran/emsal/meslektaş 
tarafından değerlendirilirse buna 
Dış Değerlendirme denir. Kurumun 
dış değerlendirme sonucunda aldığı 
eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleri 
ile idari hizmetlerin kalite seviyesini 
gösteren belgeye “Kalite Belgesi” denilmektedir. 
Yurt içinde veya yurt dışında faaliyet 
gösteren, ilgili otoriteden 5 yıl için 
“Kalite Değerlendirme Tescil Belge-
si” almış bağımsız kurum, kuruluş 
veya kurullara Dış Değerlendiriciler 
denilmektedir. Bunlar kurumlarında 
akademik ve idari hizmetlerin kalite 
seviyesini ve kalite geliştirme çalış-
malarını değerlendirmeye yetkilidir. 
İngiltere, Fransa, İspanya, İtalya gibi 
bazı ülkeler yükseköğretim kurumla-
rının Kalite Güvence Sistemi’ni yurt-
dışı değerlendirmelere açmamıştır; 
Türkiye ise açık bırakmıştır [EHEA, 
2012].
Şekil 3. Bir ajans tarafından değerlen-
dirilecek yükseköğretim kurumları-
nın değerlendirilme imkânı, 2010/11. 
Yükseköğretim kurumları ülke dışın-
daki bir ajans tarafından (1) değer-
lendirilebilir. (2) değerlendirilemez. 
(3) bazı hallerde değerlendirilebilir.
(4) bu ülkeye ait veri mevcut değildir 
[EHEA, 2012].
MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM 
KURUMLARININ VE 
PROGRAMLARININ 
AKREDİTASYONU
Avrupa Parlamentosu ve Avrupa 
Konseyi 2009’da Mesleki Eğitim ve 
Öğretim Avrupa Kalite Güvencesi için 
bir Avrupa Kalite Güvencesi Refe-
rans Çerçevesini (EQARF) oluşturdu 
[EQARF, 2009]. Bu 1- Kalite Ölçütleri, 
2- Tanımlayıcılar ve 3- Göstergeler ve 
bunlara dayanan, 4- Kalite Güvencesi 
ve Kalite Döngüsünün iyileştirilmesi 
için hazırlanan bir referans aracıdır. 
Mesleki Eğitim ve Öğretimde Avrupa 
Kalite Güvencesi (EQAVET) içinde iç 
değerlendirme, dış değerlendirme ve 
dış değerlendirici ajansların yetki-
lendirilmesi ve izlenmesi yöntemleri 
bulunmaktadır [Cedefop, 2011]. Kali-
te için önemsenen unsurlar: “İnsan 
kaynakları, Liderlik, Yönetim, Takım 
Çalışması, Toplum ve İş dünyası 
İlişkileri, Yeterlilikler ve Öğrenme 
Çıktıları (beklenen Bilgi, Beceri 
ve Yetkinlikler), Programlar, Ders 
Tanıtımları, Ölçme ve Değerlendir-
me, Fiziksel Altyapı, Stratejik Plan, 
Performans Göstergeleri, Finansman, 
Mezunların Durumu, Kalite Döngüsü, 
İç Değerlendirme” şeklinde sıralana-
bilir. Kalite Döngüsünün 4 aşaması: 
“Planlama, Uygulama, Değerlendirme 
ve Gözden Geçirme” şeklindedir. Kali-
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te iyileştirmenin temel döngüsünü 
Planla>Yap>Kontrol Et>İcra Et çev-
rimi (Plan-Do-Check-Act: the PDCA 
cycle) izler. Bu dört aşama gösterge 
niteliğindeki tanımlayıcılar ile des-
teklenir [Cedefop, 2015].
ÖNERİLER VE SONUÇLAR
Türkiye’nin 2001’de Bolonya 
Sürec’ini ve AKTS/ECTS’i; 2005’de 
Ulusal Akademik Tanıma Bilgi 
Merkezleri/NARIC’i ve Kopenhag 
Süreci’ni; 2006’da Mesleki Yeterlilik 
Kurumu’nun kurulmasıyla AYÇ’yi, 
Europass ve MKTS/ECVET’i benim-
semesi; 2008’de 8 Seviye-Öğrenme 
Çıktılarını ve Ulusal Koordinasyon 
Noktası’nı, 2009’da PLOTEUS Öğren-
me Fırsatları Portali ve Euroguidance 
Avrupa Rehberlik Merkezi Türkiye 
Birimi’ni; 2010’da Türkiye Yeterlilik-
ler Çerçevesi’ni oluşturması, önceki 
öğrenmenin tanınması, anahtar yet-
kinliklerin kabul edilmesi ve sekiz 
seviyenin AYÇ ile referanslanması 
için başlatılan çalışmalar merkez 
teşkilatında yönetmelik ve yönerge 
seviyesinde gelişmektedir. Kurum 
ve program seviyesinde iç değerlen-
dirme çalışmalarının verimli hale 
gelmesi için her birimde kalite çevri-
mi çalışmalarının düzgün bir şekilde 
sürdürülmesi gerekmektedir. Diğer 
önemli bir konu kalite güvencesi kap-
samında yapılan “planlama, uygula-
ma, inceleme, sorgulama, raporlama, 
toplantı, ziyaret, anket, çalıştay vb.” 
faaliyetlerin kayıtlarının sistemli bir 
şekilde muhafaza edilmesidir. Kayıt-
ların e-ortamda saklanması da büyük 
kolaylık ve tasarruf sağlayacaktır. 
Mühendislik fakülteleri için hizmet 
veren MÜDEK benzeri STK’ların diğer 
alanlar için de hazırlanması gerek-mektedir.
Akreditasyon Şartları Dan Alm Fra1 Fra2 Mal İta Rom İng
Diploma verilmesi ön şartı • • • • •
Kamu fon desteği alabilme ön şartı • • (x) (x) • • •
Akreditasyon 
Kurulu
• Bakanlık/Yerel yönetim • • •
• Hükümet organı • • •
• Dış akreditasyon ajansı • •
Saha ziyareti • • • •
Nihai Tanınma • Bakanlık/Yerel yönetim • • •
• Hükümet organı •
• Dış akreditasyon ajansı • •
Kamuya duyurma • • • • • • • •
Sürecin süresi (ay) 3 3 12 15 2 1 4-12 2-15
Yenilenme aralığı (yıl) 5-6 3 5 3 4 1 4 3-5
Ara dönem izlemesi (yıl) 1 1 1 -(*) 1 1 1-3
Kalite etiketi/(Sertifika) (*) • • (*) -* (*)
(x) İlköğretim (bölgesel akademi rektörü) ve sürekli eğitim (Eğitim Bakanlığı) seviyesinde kalite etiketine sahip olma ihtiyaridir ve ek bir unsur olarak kabul edilmektedir.
(*)Belirtilmeden, rastgele denetimler
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BİR ÜlKENİN KAlKINMASINDA VE REfAHINDA EN BÜYÜK PAY SAHİBİ OlAN MESlEK GRuBu HİÇ 
şÜPHESİz TEKNİK ElEMANlARDIR. TEKNİK ElEMAN TANIMI MESlEK lİSESİ, MESlEK YÜKSEK 
OKullARI, MİMARlIK VE MÜHENDİSlİK fAKÜlTElERİ MEzuNlARINI KAPSAMAKTADIR. HER 
EğİTİM KADEMESİNİN ÜlKE İÇİN CİDDİ GEREKSİNİMİ VE KATKISI VARDIR. Bu NEDENlE HER 
BİRİNİ AYRI AYRI DEğERlENDİRMEK GEREKİR. BİRBİRİNİ DESTEKlEYEN VE DİğERİ İÇİN fEDA 
EDİlEMEz YANlARI VARDIR. BuNlARIN EğİTİMİ ÇEşİTlİ AÇIlARDAN (BİlİMDE İlERlEME GİBİ) 
DEğERlENDİRİlEBİlİR. ANCAK Bu MAKAlEDE DAHA zİYADE HER BİR EğİTİM SEVİYESİNDEN 
SANAYİCİNİN BEKlENTİlERİ ElE AlINACAKTIR.
ÖMER DoĞAN KoNTRoL VE BİLGİSAYAR YÜKSEK MÜhENDİSİ 
ünya ticareti, ulaşımın ve iletişimin 
küresel boyutta çok kolaylaşmasın-
dan kaynaklı küresel rekabet ortamı-
na girmiştir. Artık her isteyen dünya-
nın diğer tarafından bir kaç dolarlık 
bir ürünü sipariş verip bir kaç gün 
sonra kapısına kadar düşük mali-
yetlerle getirtebilmektedir. Rekabet 
sadece ülke içinde değil tüm ülkeler 
arasındadır. Bundan etkilenmeyen 
sektör kalmamış sadece az etkilenen 
vardır denilebilir. Böyle bir rekabet 
ortamında en büyük görev teknik ele-
manlara düşmektedir. 
TEKNİK ELEMANLARIN İYİ 
EĞİTİMLİ VE DONANIMLI 
OLMASI GEREKİYOR 
Tayvan’ın kalkınmasında çok önemli 
rol alan mühendislerin katkısı anlat-
mak için şu tarihi olay anlatılır: Ülke 
yöneticileri çok kısa sayılabilecek bir 
süre içinde binlerce genci yurtdışına 
mühendislik okumak maksadıyla 
gönderir. Bu gençler eğitimi aldıktan 
sonra fire vermeden ülkelerine geri 
döner. Bu gençlerin katkıları sayesin-
de Tayvan büyük bir kalkınma sağlar. 
Bu tarihi örnekten ders alınacak pek 
çok nokta vardır. Ülkemizde yurt-
dışına eğitim almak için gönderilen 
geçlerimizde geri dönüş oranı ve ülke 
ekonomisine katkıları bu miktarda 
olamamıştır. Geçmiş dönemlerde, 
ülkemizin büyüklüğü, temel eğitimde-
ki eksiklikler ve bölgeler arası farklı-
lıklar, sanayi ve üretim altyapımızın 
mevcut durumu, üniversitelerimizin 
sayısının ve niteliğinin yetersizliği 
benzer sonuçların oluşmasına engel 
olmuştur. Ancak son dönemlerde 
temel eğitim süresinin 12 yıla çıkar-
tılması, üniversite sayısının 196’ya, 
öğrenci sayısının 6 milyona çıkması, meslek liselerinin önünün tekrar 
açılması, toplumun eğitime bakışının 
değişmesi benzer bir kalkınmanın 
ülkemizde de görülmesini sağlamış-
tır. Sanayimiz de gelişmeye başlamış, 
pek çok sanayi ürününü ithal etmek 
yerine üretip ihracat yapabilir hale 
gelmiştir. İhracat rakamları ve ihra-
catın sanayi üretimi ağırlıklı olması 
bunu göstermektedir. Ancak bu aşa-
madan sonra teknik eğitimin niteliği 
daha da önemli olmaktadır. Çünkü 
D
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ihracat yapılmadan ülke içinde de 
rekabet edilemeyen, ihracat yapabil-
mek için de dünya çapında ürün ve 
üretim tekniklerine sahip olunması 
gereken bir döneme girilmiştir. Bu da 
ancak sanayinin her aşamasında yer 
alan teknik elemanların iyi eğitimli 
ve donanımlı olması ile mümkündür.
GENÇLERİN KARAKTERLERİ  
DİKKATE ALINARAK MESLEK  
YÖNLENDİRMESİ İYİ YAPILMALI
Yazının başında da belirtildiği gibi 
eğitimin her aşaması önemlidir. Temel, lise, ön lisans, lisans, yüksek 
lisans eğitimlerinin her birinin önemi 
çok büyüktür. İyi bir temel eğitim 
verilemez ise lise eğitim kalitesi, iyi 
bir lise eğitimi verilemez ise üni-
versite eğitim kalitesi düşer. Sınav 
sistemi ne kadar iyi olursa olsun 
sadece seçilenleri değiştirir. Toplam 
eğitim kalitesini artırmaz. Bu nedenle 
eğitim sisteminin bu bakış açısı ile 
kurgulanması ve yaygınlık kazanması 
çok önemlidir. Son dönemlerde bu 
maksatla pek çok adım atılmış nicelik 
açısından tatmin edici sonuçlar alın-
mıştır. Ancak nitelik açısından henüz 
çok yol vardır. Temel eğitim, ezberci-
likten uzak, araştırmaya ve öğrenme 
merakına dayalı olmalıdır. Çocukla-
rımızın ilgi ve becerilerinin keşfedil-
diği, başarılı olabilecekleri alanların 
belirlendiği ve yönlendirildiği yıllar 
olmalıdır. Bu yıllar iyi değerlendirilir 
ise sonraki dönemlerde puana göre 
birbiri ile çok zıt meslek dallarını 
alt alta yazan gençlerimizin sayısı 
azalabilir. Temel eğitimin sonunda 
doğru yönlendirme yapılabilirse 
pek çok gencimiz meslek liseleri 
sayesinde meslek sahibi olabilir ve 
uzun yıllar boyunca mesleği olmayan 
üniversiteye girmeye çalışan gençler 
olmaktan kurtulur. Aynı zamanda 
sanayici için büyük problem olan 
ara teknik eleman olarak tanımlanan 
sorunu hafiflemiş olur. Burada temel 
eğitimde dikkat edilmesi gereken 
husus gençlerin karakterleri dikkate 
alınarak meslek yönlendirmesinin 
iyi yapılmasıdır. Aksi durumda mes-
leğinden memnun olmayan mutsuz 
gençler, yapılan işten memnun olma-
yan işletme sahipleri olacaktır. Mes-
lek liselerinde verilen eğitim seviyesi 
çok yeterli değil ancak son sınıftaki 
haftada üç gün staj imkanı çok güzel 
bir uygulamadır. İşletmeler ile okul-
ları birbirine yaklaştırmış, gelişen 
sektörlere göre okulların yeni bölüm-
ler açması ve eğitimlerini firmaların 
beklentilerine göre değiştirmelerini 
sağlamıştır. İşletmeler de stajyer 
öğrenciler sayesinde nispeten daha 
teknik metotlar kullanmaya başlamış-
tır. Artık en küçük atölyede bile CNC 
tezgahı ve başında bu alanda yetişmiş 
bir eleman bulunmaktadır. 
AİLELER VE GENÇLER NE  
TÜR BİR EĞİTİM ALMAK  
İSTEDİĞİNİ BİLMELİ 
Lise seviyesinde en çok dikkat 
edilmesi gereken husus eskilerin 
tabiri ile okumaya istidadı olmayan 
gençlerin mesleğe yönlendirilmesi, 
istidadı olanların ise üniversite-
de iyi bir temel oluşturacak temel bilimler derslerinin en iyi biçimde 
verilmesidir. İyi mühendislik ancak 
iyi temel bilimler eğitimi ile müm-
kündür. Günümüzde son 2-3 yılını 
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üniversiteye giriş sınavına hazırlık ile 
geçiren lise gençliği ile karşı karşı-
yayız. Eğitim sistemi onları, bilimsel 
olayların derinliğini anlamak yerine 
önüne çıkan soruları çoktan seçmeli 
cevabını bulmaya çalıştırarak okul 
yıllarını tükettirmektedir. Lise eğiti-
mi sonrası işe yarayanları seçmek ile 
ortalama eğitim seviyesinin artması 
mümkün değildir. Son dönemde 
yapılan sınav sistemi ve dershaneler 
ile ilgili değişiklikler bir fırsat olarak 
değerlendirilmeli ve hem aileler hem 
de gençler bu acımasız yarıştan kur-
tulmalıdır. Ne tür bir eğitim almak 
istediğini bilen aileler ve gençler 
olursa sadece teknik eğitim değil tüm 
eğitim sistemi de ciddi ilerlemeler 
kaydedecektir.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTELERİ  
TEKNİK ELEMAN İHTİYACINI  
KARŞILIYOR 
Sanayici için hem üretim hem de 
inovasyon çok önemlidir. Üretim için teknik eleman olarak en önemli kat-
kılar tekniker ve teknisyenler vasıta-
sıyla olmaktadır. Bu anlamda meslek 
liseleri ve meslek yüksek okullarında 
verilen eğitim, sanayi kuruluşları-
nın üretim kalitesini pek çok alan-
da etkilemektedir. Bu nedenle bu 
eğitim kurumlarında güncel üretim 
teknikleri iyi takip edilmeli ve ders 
programında yer almalıdır. Güncel 
kullanılan cihazlar, test ekipmanları, 
tezgahlar ve bunlara ilişkin yazılımlar 
bilinmeli ve okutulmalıdır. Hem bu 
sayede sanayicinin üretim için ihtiyaç 
duyduğu nitelikli teknik eleman ihti-
yacı çok büyük oranda karşılanmış 
olur hem de herkesin üniversite oku-
ması gerekir algısının oluşturduğu 
üniversitelere olan aşırı talep önle-
miş olur. Teknik eleman ihtiyacının 
karşılanmasında diğer önemli kaynak 
mühendislik fakülteleridir. Mühen-
disliğin ülke için çok daha büyük 
hedefleri vardır. Sadece üretim için 
değil, yeni ürün ve hizmetlerin üre-
tilmesinden bilimsel gelişmelere, 
savunma sanayinden nano teknolo-
jiye kadar pek çok konuda mühen-
disler en büyük rolü oynamaktadır. 
Bu nedenle mezun olan mühendisler 
ne kadar donanımlı olursa ülke eko-
nomisinin gelişimi de o kadar fazla 
olur ve refah artar. Ancak ülkemizde 
üniversite sayısı son yıllarda o kadar 
hızla artmıştır ki nitelik ikinci planda 
kalmıştır. Gençlerin üniversite okuma 
talebi ve üniversiteye girmek için 
dershanelere akın etmeleri uzun yıl-
lardır gündem oluşturmaktaydı. Özel 
sektöre tanınan kolaylıklar ile bu 
sorun çözülmeye çalışılmıştır. Artık 
liseden mezun olan öğrenci sayısına 
çok yakın sayıda öğrenci üniversi-
telerde okuyabilmektedir. Bu artışa 
paralel pek çok özel üniversitede 
mühendislik bölümleri de açılmıştır. 
Açılan bu bölümler devlet üniversi-
telerinden transfer edilen az sayıda 
öğretim görevlisinin katkıları ve 
yeterli olmayan laboratuvar ve teç-
hizat ile eğitim vermektedir. Bir de 
paralı eğitim olması nedeniyle düşük 
puanlı öğrenci kaynağı ile eğitim kali-
tesini yükseltememe sorunu da mev-
cuttur. Bir tarafta yüzde1-5 sıralama-
sı ile öğrenci alan bir branşın, paralı 
eğitim olması durumunda yüzde15-
20 ile öğrenci alması mühendislik 
eğitiminde standart sorunlarını gün-
lİSE SEVİYESİNDE EN ÇOK 
DİKKAT EDİlMESİ GEREKEN 
HuSuS ESKİlERİN TABİRİ İlE 
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İYİ MÜHENDİSlİK ANCAK İYİ 
TEMEl BİlİMlER EğİTİMİ İlE 
MÜMKÜNDÜR. GÜNÜMÜzDE 
SON 2-3 YIlINI ÜNİVERSİTEYE 
GİRİş SINAVINA HAzIRlIK İlE 
GEÇİREN lİSE GENÇlİğİ İlE 
KARşI KARşIYAYIz. EğİTİM 
SİSTEMİ ONlARI, BİlİMSEl 
OlAYlARIN DERİNlİğİNİ 
ANlAMAK YERİNE ÖNÜNE 
ÇIKAN SORulARI ÇOKTAN 
SEÇMElİ CEVABINI BulMAYA 
ÇAlIşTIRARAK OKul YIllARINI 
TÜKETTİRMEKTEDİR
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deme getirmiştir. Bu da mühendislik 
bölümlerinin puanlarının sürekli 
gerilemesine neden olmuştur. 
MÜHENDİSLİK 
FAKÜLTESİ MEZUNLARI  
MESLEĞİNİ YAPMIYOR 
Mühendislik fakültelerinden mezun 
olan gençlerin çok ciddi orandaki 
kısmı mesleklerini yapmamaktadır. 
Bunun altında çok farklı sebepler 
vardır. Meslek hakkında fazla bilgisi 
olmadan seçim yapmak ve okur-
ken mesleğini sevmemek, mezun 
olduğunda iş bulamamak, yetersiz 
eğitim nedeniyle mesleğini icra ede-
memekten kaynaklı diğer yan işlere 
(pazarlama, satın alma vs) geçmek, 
mesleğini iyi yapabilecek olanların 
ise büyük şirketler tarafından dolgun 
maaşlarla masa başı işlerde kullanıl-
ması gibi. Üniversitelerdeki mesleki 
eğitimin daha iyi olması için dikkat 
edilmesi gereken noktalar şu şekilde 
sıralanabilir:
- Meslek seçimi yapılırken mutlaka 
gençlerin karakterine ve yetenek-
lerine dikkat edilmelidir. Hatalı bir 
tercih o gencin mesleğini yapama-
masına neden olduğu gibi bir başka 
gencin de o mesleğe sahip olmasına 
engel olur.
- Okulun daha ilk yıllarından baş-
layarak öğrenim gören gençlere mesleki motivasyon verilmelidir. 
Bu nedenle mesleğinde deneyim 
kazanmış mühendisler ile okuyan 
öğrenciler buluşturulmalı ve hatta 
sürekli irtibat sağlanarak eğiti-
min teorik ortamdan çıkartarak 
pratikteki karşılığı gösterilmedir. 
Bu sayede öğrenim aşamasındaki 
gençler mesleki derslere çok daha 
farklı bakacak ve benimseyecektir. 
Mezun olduklarında öğrendikle-
rimiz ne işe yarar kabilinden iç 
dünyalarındaki açmazlardan kurtu-
lacaklardır.
- Mesleğinde Ar-Ge ve inovasyon 
anlamında başarı sağlaması muhte-
mel olan öğrenciler desteklenmeli, ülke ve kendileri için en verimli 
olabileceği alanlara yönlendiril-
melidir. Bu anlamda belki mühen-
dislik dernekleri kurulmalıdır. Bu 
öğrencilerin yurtdışına giderek 
ülke ekonomisi için kayıp olmaları önlenmelidir. 
- Sanayi kuruluşları ile üniversite-
ler daha yakınlaşmalıdır. Tekno-
kent gibi yapılar daha da yaygın-
laşmalı, üniversite imkanlarından 
sanayiciler de rahatça faydalana-bilmelidir.
- Ar-Ge destekleri devam etmeli 
ve daha da geliştirilmelidir. Bu 
destekler aslında mühendisliğin 
desteklenmesidir. Öğreniminin son 
yılına gelen öğrencilerin mühen-
dislik fikirleri de devlet tarafından 
değerlendirilmeli ve desteklen-
melidir. TÜBİTAK projeleri gibi destekler verilerek üniversite 
içinden başarı hikayeleri çıkarıla-bilmelidir.
- Staj döneminin daha etkin değer-
lendirilmesi maksadı ile farklı yön-
temler geliştirilmelidir. Örneğin 
staj yaptığı işyerinde işe başlayan 
mühendislerin işe başladığı birkaç 
yıl için firmasına vergi anlamında 
kolaylıklar sağlanmalı. Bu sayede 
daha küçük ölçekteki firmalarda 
da mühendis istihdamı artırılabilir. 
- Ar-Ge birimi olan firmalar ile 
üniversiteler buluşturulmalı, üze-
rinde uğraştıkları projelere uygun 
genç mühendis adayları önerilme-
lidir. Büyük ölçekli firmalar bunu 
yapmakta ancak küçük ve orta 
ölçekteki firmalar bu imkandan 
mahrumdur.
Mühendislik eğitimi için çok fazla 
öneri getirilebilir. Ancak en önemlisi 
mesleğini yapmaya istekli gençler 
yetiştirmektir. Bu nedenle mesleğimi-
zi iyi tanıtmak da biz mühendislere 
düşen bir görevdir. 
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İş DÜNYASININ NİTElİKlİ ÜNİVERSİTE MEzuNuNA İHTİYACI VARDIR VE BuNu BulMAKTA 
zORlANMAKTADIR. HATTA YABANCI YATIRIMCIlAR DA Bu KONuDA SORuN YAşAMAKTADIR VE 
Bu SORuN, YABANCI YATIRIMCIlARIN ÜlKEMİzDE GERÇEKlEşTİRMEYİ DÜşÜNDÜğÜ YATIRIM 
KARARlARINI DA ETKİlEYEBİlMEKTEDİR. İş DÜNYASI AÇISINDAN BAKIlDIğINDA, ÜNİVERSİTE 
MEzuNlARI KONuSuNDA İSTİHDAM AÇIğI OlDuğuNu SÖYlEMEK YANlIş OlMAz.
uYGuLAMALI BİLİM 
ÜNİVERSİTELERİNE NEDEN İhTİYAç VARDIR?
ürkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 
Dünya Nüfus Günü nedeniyle açık-
ladığı gençlik istatistikleri verilerine 
göre, ülkemizde yükseköğretim 
mezunu gençlerin işsizlik oranı 2013 
yılında yüzde 29,3 düzeyindedir. Bu 
oran, örneğin Almanya’da yüzde 5’in 
altındadır. Doğal olarak, bu tabloyu 
normal karşılamak mümkün değil-
dir. Bu durumda yapılması gereken, 
bu sorunun kök nedenlerini tespit 
etmek ve soruna çözüm üretmektir. 
Çözüm üretirken, bugüne kadarki 
düşünce tarzımızı ve iş yapış yön-
temlerimizi gözden geçirmemiz 
gerekir. Zira bugün sorun olarak 
önümüze gelenler, bugüne kadarki 
düşünce tarzımızdan ve iş yapış şek-
limizden kaynaklanmaktadır. Bilin-
diği gibi, bir işi hep aynı yapıp farklı 
sonuç almak mümkün değildir.
İŞ DÜNYASI NİTELİKLİ ÜNİVER-
SİTE MEZUNU BULAMIYOR
Sorunun nedenlerini tespit ama-
cıyla, şu soru sorulabilir: Neden, 
bizim ülkemizde üniversite mezun-
larının işsizlik oranı yüzde 29,3 
ve Almanya’da bu oran yüzde 5’in 
altındadır? Bu soruya cevap ararken 
bizim ülkemizde daha az üniversite 
mezununa ihtiyacımız var demek 
mümkün değildir. Zira sanayinin bu 
konudaki talebi, 100 binler ile ifade 
T
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SANAYİSİ VE DOlAYISIYlA 
EKONOMİSİ GElİşMİş 
BİR ÜlKE OlARAK, 
YİNE AlMANYA ÖRNEK 
AlINDIğINDA, AlMANYA’DA 
İş DÜNYASINA NİTElİKlİ 
ElEMAN SAğlAYAN İKİ 
TİP ÜNİVERSİTE OlDuğu 
GÖRÜlMEKTEDİR. 
BuNlARDAN BİRİ KlASİK 
BİlİM ÜNİVERSİTElERİ 
GRuBuNu, DİğERİ İSE 
uYGulAMAlI BİlİM 
ÜNİVERSİTElERİ GRuBuNu 
OluşTuRMAKTADIR. KONu 
DETAYlI BİR şEKİlDE 
İNCElENDİğİNDE, Bu 
ÜNİVERSİTE TÜRlERİNİN 
BİRBİRİNİN AlTERNATİfİ 
OlMADIğI, AKSİNE 
TAMAMEN İş DÜNYASININ 
TAlEBİNE GÖRE OluşTuğu 
GÖRÜlMEKTEDİR.
edilmektedir. Bilindiği gibi iş dünyası, 
aradığı nitelikte üniversite mezunu 
bulamadığını, açıkça belirtmektedir. Bu 
konuda, yapılmış istatistiki çalışmalar 
vardır. O halde, iş dünyasının nitelikli 
üniversite mezununa ihtiyacı vardır 
ve bunu bulmakta zorlanmaktadır. 
Hatta yabancı yatırımcılar da bu konu-
da sorun yaşamaktadır ve bu sorun, 
yabancı yatırımcıların ülkemizde 
gerçekleştirmeyi düşündüğü yatırım 
kararlarını da etkileyebilmektedir. İş 
dünyası açısından bakıldığında, üni-
versite mezunları konusunda istihdam 
açığı olduğunu söylemek yanlış olmaz. 
Bu durumda, şöyle bir tablo ortaya 
çıkıyor. İş dünyası, üniversite mezun-
ları aramaktadır ve bu alanda istihdam 
açığı vardır. Aynı zamanda iş piyasa-
sında, iş arayan üniversite mezunları 
vardır ve üniversite mezunları arasın-
da işsizlik oranı yüzde 29,3 düzeyinde-
dir. Başka bir ifadeyle, talep de arz da 
vardır. Fakat arz edilen, talep edileni 
nitelik olarak karşılayamamaktadır. 
Bu durum, üniversite mezunları konu-
sunda, nitelik itibariyle arz ve talep 
uyuşmazlığı olduğunu göstermektedir. 
Sorunun çözümü için, iş piyasasına 
arz edilen nitelikli eleman profilinin, 
talep edilen nitelikli eleman profili esas 
alınarak hazırlanması doğru olacak-
tır. Gelişmiş ülkelere bakıldığında, bu 
hususa büyük önem verildiği görül-mektedir.
ALMANYA’DA UYGULAMALI BİLİM 
ÜNİVERSİTELERİ, KLASİK BİLİM 
ÜNİVERSİTELERİNİN İKİ KATI
Sanayisi ve dolayısıyla ekonomisi 
gelişmiş bir ülke olarak, yine Alman-
ya örnek alındığında, Almanya’da iş 
dünyasına nitelikli 
eleman sağlayan 
iki tip üniversite 
olduğu görülmekte-
dir. Bunlardan biri klasik bilim üniver-
siteleri grubunu, 
diğeri ise uygula-
malı bilim üniver-
siteleri grubunu 
oluşturmaktadır. 
Konu detaylı bir 
şekilde incelendi-
ğinde, bu üniversite türlerinin birbirinin 
alternatifi olmadığı, 
aksine tamamen iş 
dünyasının talebi-
ne göre oluştuğu 
görülmektedir. 
Durumun böyle 
olduğu, iş dün-
yasında istihdam edilen üniversite 
mezunlarının dağı-
lımına bakıldığında 
kolayca anlaşılmak-
tadır. Almanya’da, iş dünyasında istih-
dam edilen üniversite mezunlarının 
yaklaşık yüzde 60’ı uygulamalı bilim 
üniversitelerinden ve yüzde 40’ı klasik 
bilim üniversitelerinden gelmektedir. 
Sayı olarak da bakıldığında, uygulamalı bilim üniversiteleri, klasik bilim üni-
versitelerinin yaklaşık iki katına karşı-
lık gelmektedir. Bu üniversiteler, bilin-
diği gibi Bolonya esaslarına göre yapı-
landırılmıştır. Almanya’daki bu iki üni-
versite türünün, iş dünyasına sağladığı 
nitelikli eleman profiline bakıldığında, 
klasik bilim üniversitelerinden mezun 
olanların, daha çok kapsamlı teknik ve 
teorik hesaplamalar gerektiren iş alan-
larında istihdam edildikleri, uygulamalı 
bilim üniversitelerinden mezun olan-
ların ise teknoloji ve uygulamaların 
öne çıktığı iş alanlarda istihdam edil-
dikleri görülmektedir. Bunu biraz daha 
açıklığa kavuşturmak için, ülkedeki iş 
dünyasının yapısına bakmak gerekir. 
Özellikle, yatırım amaçlı yeni ürün ve 
üretim sistemleri geliştiren firmalar, 
teorik hesaplamalar 
yönünden güçlü klasik bilim üniversitelerin-
den mezun nitelikli 
elemanlara ihtiyaç 
duyar. Bu eleman-
lar, nihai ürünlerde 
kullanılan bileşenleri 
geliştirmenin yanı sıra, 
nihai ürünlerin geliş-tirilmesinde de etkili 
olur. Örneğin takım 
tezgâhları sektöründe 
kullanılacak yeni bir 
sensörün geliştirilmesi, yeni bir endüstriyel 
haberleşme sisteminin 
geliştirilmesi, yeni bir 
hareket ünitesinin 
geliştirilmesi veya 
bunların uygulanaca-
ğı yeni bir tezgâhın 
geliştirilmesi gibi. 
Uygulamalı bilim üni-
versitelerinden mezun 
olanlar, daha ziyade 
nihai ürün üreten iş 
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yerlerinde teknoloji ve uygulama konu-
larında etkili olur. Daha çok sahaya 
dönük pratik çalışmalarda etkilidir-
ler. Fakat bu durum, onların teorik 
yönden zayıf olduklarını asla ifade 
etmez. Yapacakları işin gerektirdiği 
teorik altyapıya kesinlikle sahiptirler. 
Sadece çalışma alanı itibariyle farklılık 
görülür. Bu tablonun oluşmasında, 
kuşkusuz endüstrinin yapısı önemli rol 
oynar. Örneğin, daha ziyade nihai ürün 
üreten üretim tesislerinde güvenli, 
verimli ve kaliteli bir şekilde işlerin 
yapılmasında ve yönetilmesinde uygu-
lamalı bilim üniversitelerinden mezun 
olanların katkısı daha çok öne çıkar. 
Doğal olarak, bu iki farklı üniversite 
mezunlarının iş dünyasındaki çalışma 
alanları, kişinin kendi motivasyonu ile 
de ilgili olduğundan, çok açık bir çizgi 
ile ayırt edilemez.
NİTELİKLİ ELEMANA İHTİYAÇ VAR
Bizim ülkemizin endüstriyel yapısına 
bakıldığında, büyük bir çoğunlukla 
nihai denilebilecek tüketim ürünleri 
üreten bir endüstriyel yapı olduğu 
görülür. Bu işletmelerin en büyük 
sorunu, uluslararası yüksek reka-
bet gücüne sahip güvenli, kaliteli ve 
verimli ürün üretmektir. Bunun için, 
ülkemizdeki endüstrinin Almanya’ya 
oranla daha yüksek oranda uygula-
malı bilim üniversitelerinden mezun 
nitelikli elemanlara ihtiyacı olduğu 
açıkça görülmektedir. Ülkemizde, daha 
çok teorik yönde yetiştirilen üniver-
site mezunları, teknoloji ve uygulama 
yönünden zayıf kaldıkları için, iş yerle-
rine kabul edilmekte önemli zorluklar 
yaşamaktadır. İş yeri, yapılan başvu-
ruları değerlendirirken, aradığı niteliği 
bulamayınca, ihtiyacı olmasına rağmen, 
birlikte çalışmayı düşünmemekte ve 
başvuruyu olumsuz olarak değerlen-dirmektedir. Belirli ölçüde beklentileri 
karşılayan başvuru sahibi iş yerine 
kabul edildiğinde, iş yerinin yapısına 
bağlı olarak en az 3-5 sene orada ken-
dini yetiştirmek için mücadele etmek 
zorunda kalmaktadır. Bu 3-5 sene, işe 
yeni başlayan bir üniversite mezunu 
için, çok kritik bir dönemdir. Mezunların 
bir kısmı, bu işi ben başaramayacağım 
düşüncesiyle, seçtiği mesleğin dışında 
başka bir alana yönelip yeniden birkaç 
yılını daha o alanda öğrenme amaçlı 
kullanmak durumunda kalabilmektedir. 
Ayrıca, ortalama 22-23 yaşında üniver-
siteden mezun olan bir genç, tahsilini 
yaptığı işi öğrenebilmek için, ömründen 
belki de 5-10 yıl daha kullanmak duru-
munda kalmaktadır. İnsanın iş hayatında 
verimli bir şekilde değerlendirebileceği 
ömrü dikkate alındığında, bu yöntemin 
ülkemizdeki insan kaynağının değerlen-
dirilmesi bakımından, son derece verim-
siz olduğu açıkça görülmektedir.
UYGULAMALI BİLİM ÜNİVERSİTE-
LERİ SANAYİ İÇİN ÖNEM TAŞIYOR
Yukarıda açıklanan nedenlerden ötürü, 
uygulamalı bilim üniversiteleri, ülke-
mizin sanayisi için önemlidir. Peki, 
uygulamalı bilim üniversitelerinin 
başarısı nelere bağlıdır? Bu sorunun 
cevabı önemlidir. Zira bir işi yapmış 
olmak yetmez. O işin doğru yapılması 
gerekir. Bu üniversitelerin başarı-
lı olmasında, üniversitelere kabul 
edilen öğrencilerin başlangıç profili, 
ders programları, hocaların profili, 
eğitim laboratuvarları ve üniversite 
sanayi işbirliği önemli rol oynar. 
Uygulamalı bilim üniversitelerine 
kabul edilen öğrenciler, teorik altya-
pılarının yanı sıra, çoğunlukla 3-3,5 
yıl mesleki eğitim almış öğrenciler-
dir. Mesleki eğitim almamış öğrenci-
lerin, bu üniversitelere kabul edile-
bilmesi için belli bir süre (12 hafta) 
bir iş yerinde pratik çalışma yapmış 
olmaları gerekmektedir. Eğitimin 
hedeflenen kaliteyi tutturabilmesi 
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için, doğal olarak kabul edilen öğrenci-
lerin başlangıçtaki profili önemlidir. 
Giriş profilinde yaşanan yetersizlik, 
eğitimin aşamalarına olumsuz etki 
eder. Bunun baştan önlenmesi gerek-
mektedir. Nitekim üniversite başarı 
hedeflerinde iddialı olduğunda, bazı 
öğrenciler başarısız olup daha sonra 
ayrılabilmektedir.
DERS PROGRAMLARI 
SANAYİCİ GÖRÜŞLERİNE 
GÖRE HAZIRLANIYOR
Eğitimde sanayinin beklentilerini 
karşılamak için, ders programlarının 
hazırlanmasında sanayicilerin görüş-
leri alınmaktadır. Bu anlamda, ders 
programlarının yapısı, türü ve içerik-
leri dinamik bir durum sergiler. Ders 
programları yapılandırılırken dört 
temel unsur dikkati çeker. Bunlar; teo-
rik kısım, teoriye ilişkin uygulamalar, 
laboratuar çalışmaları ve fiilen sanayi-
de (iş yerinde) yapılacak çalışmalardır. 
Anlatılan teorik dersler, uygulamalar 
ile takviye edilerek anlaşılması kolay-
laştırılır. Ayrıca, bu derslerin doğa 
ilkeleri ve kullanılan teknolojiler ile 
bağlantısının kurulması için laboratuar 
çalışmaları yapılır. Böylece teori ile 
başlayan bir konu uygulama, labora-
tuar çalışması ile anlaşılması ve kulla-
nılabilir hale gelmesi sağlanır. Ayrıca, 
eğitim programının içerisine iş yeri 
çalışması da eklenerek öğrencinin daha 
sonra icra edeceği mesleği yerinde 
yaşaması ve uygulaması sağlanır. Bu 
yöntem, öğrenciyi üniversite sonrası 
yapacağı işine adım adım hazırlamak 
ve üniversiteden iş hayatına geçişi 
kolaylaştırmak için önemlidir. Hocala-
rın profiline gelince, burada farklı bir 
yöntem uygulandığı dikkati çekmekte-
dir. Bu üniversitelerde hocalık yapacak 
akademisyenler, doktora öğreniminden 
sonra en az 5 yıl sanayide çalışmış 
olması gerekmektedir. Bu durum 
yakından incelendiğinde, çoğunlukla 
hocaların doktora sonrası sanayide 10 
seneden daha fazla çalıştıktan sonra 
üniversiteye geri geldikleri görülmek-
tedir. Eğitim notları ve dersin yapısı 
gelen her yeni hoca ile yeniden şekille-
nir ve güncellenir. Hocalar sanayiden 
geldikleri için, sadece “bilen” kişiler 
değil, aynı zamanda “yapabilen” kişi-
ler olarak öğrencinin karşısına çıkar. 
Bunun meslek (iş) odaklı eğitimdeki 
etkisi çok büyüktür. Zira dersin hocası, 
aynı zamanda bir “usta” rolündedir ve 
bu rolünü güncel bir şekilde icra eder. 
Hocanın iş dünyası ile olan geçmişi 
ve kontakları sayesinde, öğrencilerin 
öğrenim esnasında yapacakları proje-
ler, bitirme tezleri tamamen iş dünya-
sından alınan çalışmalar ile gerçekleşir. 
Dolayısıyla öğrenciler eğitim esnasında 
işine ve iş dünyasına hazırlanır.
LABORATUVARLARIN ÖNEMİ
Laboratuvarlar, öğrencilerin iş 
hayatına hazırlanmasında önemli 
rol oynar. Laboratuvar yapısı üç 
ana unsurdan oluşur. Bunlar, doğa 
ilkelerini öğrenme amaçlı laboratu-
varlar, teknolojileri öğrenme amaçlı 
laboratuvarlar ve uygulama labora-
tuvarlarıdır. Laboratuvarlar, verilen 
bilgilerin anlaşılması, kavranması ve 
ezberlemenin önlenmesine hizmet 
eder. Ayrıca öğrenciler, teknoloji ve 
uygulama laboratuvarlarında üni-
versite sonrası yapacakları mesleki 
çalışmalara dair beceriler kazanır. Bu 
laboratuvarlarda öğrencilere gerekli 
fiili çalışmaları yaptıracak kadrolu 
uzman personel vardır. Bazı labora-
tuvarlarda, bu uzman personel dok-
tora derecesindedir. Uygulamalı bilim 
üniversitelerinde verilen bilgilerin, iş 
hayatında uygulaması olan ve uygu-
lamalar ile ticari değere dönüşen bil-
giler olmasına özen gösterilir. Labo-
ratuvarlar bu amaca hizmet eder. Bu 
amaçla, laboratuvarların yapılandırıl-
masında hocalar endüstri ile birlikte 
çalışır. Uygulamalı bilim üniversite-
lerinin sanayi ile işbirliği önemlidir. 
Sanayi, bu üniversitelerin mezunları-
nı istihdam edeceği için, eğitim pro-
sesine dahil edilmiştir. Programların 
yapılandırılmasında, derslerin belir-lenmesinde ve verilmesinde birçok 
katkıları olur. Bazı derslerin verilme-
sinde sanayiden uzmanlar görevlen-
dirilir. Bu yolla güncel bilgi ve beceri 
aktarımı sağlanır. Ayrıca öğrenciler, 
öğrenim süresinde bir sömestri fiilen 
sanayide (iş yerinde) çalışarak geçi-
rir. Bu çalışma planlı, hedefli ve proje 
bazlı bir çalışmadır. Mezuniyet öncesi 
yapılan bitirme tezleri de endüstride 
(iş yerinde) yapılır. Bu çalışmalar 
gerçek endüstriyel uygulamalardır. 
Öğrenci bu yolla, mezuniyetten önce 
iş hayatına hazırlanır ve çoğunlukla 
mezun olmadan yaptığı bu çalışmalar 
sayesinde iş yerini bulmuş olur.
Özet olarak söylemek gerekirse, 
yukarıda belirtilen gerekçeler, yapı-
lan açıklamalar ve verilen örnekler, 
“Uygulamalı Bilim Üniversiteleri”nin, 
ülkemizin sanayisinin büyüyüp güç-
lenmesi için, bir ihtiyaç olduğunu 
açıkça göstermektedir.
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İNTERAKTİf YÖNTEMlERİN VE SİMÜlATÖR DESTEKlİ GÖRSEl uYGulAMAlARIN KullANIlMASI 
YETKİNlİK SAğlAYICI ÖğRENME-ÖğRETME METOTlARI OlARAK GElECEğİN TEKNİK EğİTİMİNDE 
DAHA ÖN PlANDA OlACAKTIR. KİşİSEl YETKİNlİğİN ARTIRIlMASINDA VE BİREYSEl El 
BECERİlERİNİN KAzANIlMASINDA Bu YÖNTEMlER ÖNEM TEşKİl EDECEK. Bu TÜR YÖNTEMlERİN 
KullANIlMASI EMNİYET AÇISINDAN DA PERSONElİN MARuz KAlABİlECEğİ İş KAzASI RİSKlERİNİ 
DE MİNİMİzE EDECEKTİR.
GELECEĞİN TEKNİK EĞİTİMİ NASIL oLMALI?
eknolojik kaynakların daha yoğun 
ve efektif kullanılması, eğitimin kali-
tesinin ve etkinliğinin artmasında 
ve öğrenim hedeflerinin öğrenciler 
tarafından daha iyi içselleştirilme-
sinde önemli rol oynayacak, eğitim 
sürelerinin önemli ölçüde kısaltılma-
sında da katkıda bulunacaktır. Gele-
cekteki teknik eğitim, günümüzdeki 
eğitim yöntemlerinden:
• Teknolojik kaynakların daha 
yoğun ve efektif kullanımı,
• Öğrencilerin daha etkin oldu-
ğu interaktif yöntemlerin geniş 
ölçekli kullanımı,
• Eğitim mekanı ve zamanındaki esneklikler
açılarından farklılıklar gösterecektir.
HAVACILIK SEKTÖRÜNDEKİ  
TEKNİK EĞİTİM ALTYAPISI 
DİĞER SEKTÖRLERE GÖRE 
DAHA İLERİ DÜZEYDEDİR
Bugün dünyada geliştirilen ürünlerin 
ve yöntemlerin en gelişmişlerinin 
uzay ve havacılık sektöründe kul-
lanıldığı gerçeğinden yola çıkarak, 
havacılık sektöründeki eğitim yön-
temleri de buna paralel olarak bu 
ileri düzeye ulaşmıştır. Günümüzde 
uçak bakım onarım ve yenileme 
faliyetleriyle ilgili verilen teknik eği-
timlerde, uçakların sistemleri anlatı-
lırken en son teknolojik donanımlar 
kullanılarak eğitimler gerçekleştiril-mektedir. 
T
CANER ŞENTÜRK TÜRK hAVA YoLLARI TEKNİK A.Ş. EĞİTİM BAŞKANI 
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Şu andaki teknolojinin geldiği noktada 
bile, uçak sistemlerini ve komponent-lerini en alt seviyedeki sistemlerine ve 
parçalarına kadar ayrıştırmak, incelemek 
mümkündür. Bir uçak motoru üzerinde 
gerçek bakım ortamında olmadan ve 
fiziksel çalışmadan, tamamen yazılım-
ların sağladığı olanaklarla motor kom-
ponentlerini sökmek/takmak mümkün 
olabilmektedir. Sistemlerin çalışma 
prensiplerini interaktif incelemek yine 
benzer şekilde havacılık sektörünün 
bugün geldiği teknik eğitim düzeyinde 
mümkün olabilmektedir. Geleceğin hava-
cılık teknik eğitiminde bu düzey daha üst 
noktalara taşınabilecek, özellikle interak-
tif çalışmalarda gerçek dokunma hissi, 
kuvvet uygulama vb. insan duyu sistemi-
ne hitap eden özellikler geliştirilecektir. 
Yine havacılık sektöründe uçuş eğitimi 
için günümüzde simülatörler yoğun 
şekilde kullanılmaktadır.
İNTERAKTİF UYGULAMALAR 
EĞİTMENLERİN GELENEKSEL ROLÜ-
NÜ DEĞİŞTİRECEK
İnteraktif yöntemlerin ve simülatör des-
tekli görsel uygulamaların kullanılması 
yetkinlik sağlayıcı öğrenme-öğretme 
metodları olarak geleceğin teknik eğiti-
minde daha ön planda olacaktır. Kişisel 
yetkinliğin artırılmasında ve bireysel el 
becerilerin kazanılmasında bu yöntemler 
önem teşkil edecek; bu tür yöntemle-
rin kullanılması emniyet açısından da 
personelin maruz kalabileceği iş kazası 
risklerini de minimize edecektir. Gerçek 
ortamda uygulaması mümkün olamaya-
cak birçok risk senaryoları ve bu senar-
yolarda ortaya çıkabilecek sonuçları 
yönetebilme yöntemleri, simülasyon 
ortamlarında sanal olarak irdelenip 
maddi/manevi kayıp olmadan sonuca 
gidebilmeyi sağlayacaktır. Bu yöntem-
lerde eğitmenlerin de geleneksel rolü 
değişecek ve öğrenmeyi kolaylaştırıcı bir 
fonksiyon üstleneceklerdir. Yine havacı-
lık sektöründen örnek vermek gerekirse, 
bir uçağın sistemleriyle ilgili teknik 
eğitim kapsamında, uçağın çeşitli bölüm-
lerinde bulunan komponentlerin söküm/
takımlarının sanal olarak yapılabilmesi-
ne olanak sağlayan yazılımlarla, interak-
tif olarak bu komponentleri prosedürüne 
uygun şekilde sökmek, bakımlarını yap-
mak vb. konularında el becerileri kazan-mak mümkün olabilmektedir.
TEKNOLOJİ EĞİTİMDE 
ZAMAN-MEKAN KISITINI 
ORTADAN KALDIRIYOR
Teknolojinin sağladığı imkanlar ile 
öğrenme sadece belirli zaman ve mekan 
kısıtlarıyla sınırlı kalmayacak; zaman-
dan ve mekandan bağımsız her an her 
yerde ulaşılabilir mobil eğitim araçları 
sayesinde eğitim yaşamımızın sürekli 
bir parçası şeklini alacaktır. Mekan ve 
zaman kısıtlarının ortadan kalkmasıyla 
ortaya çıkacak her anı ve her mekanı 
eğitim fırsatı olarak değerlendirebilme 
imkanı, günümüzün standart eğitim fır-
satlarına ilave olarak artı fırsatlar sağla-
yacaktır. Burada alınan eğitimin öğrenci 
tarafından içselleştirildiğinin ölçülmesi 
ve değerlendirilmesi ve bunun sonunda da sertifikasyon süreçlerinin yönetilmesi 
konuları önem kazanacaktır. Dolayısıyla 
bu yeni yapı, beraberinde yeni ölçme ve 
değerlendirme tekniklerini de getirecek, 
bu tekniklerin güvenlik boyutları da 
önem kazanacaktır. Bu da beraberinde bu 
yapıları sertifiye edebilecek ve yetkilendi-
rebilecek yetkinlikte otoriteleri ve kural-
ları getirecektir. Eğitim sağlayıcılarından 
bu yöntemleri ve teknikleri en iyi yönete-
bilenler yetkilendirilebilecek ve bu yetkili 
eğitim kuruluşlarının sağladığı eğitimleri 
başarıyla tamamlamış kişiler ilgili sertifi-
kalara da sahip olabilecektir. Günümüzde 
eğitimlerin gerçekleştirildiği mekanlar 
olan sınıflar ve sınavların yapıldığı sınav 
salonları, yakın gelecekte yerlerini üstte 
belirtilen yapılara bırakacaktır.
Eğitimin nihai hedefi kişideki yetkinliğin 
artırılması olmalıdır. Yetkinlik,
• Eğitim sonucu elde edilen bilgi ve 
beceri,
• Birikim sonucu sağlanan tecrübe,
• Tutum 
ile ilgili olduğu için, geleceğin teknik 
eğitiminde de hangi eğitim olursa olsun 
davranış, tutum temalı destekleyici 
eğitimlerle entegre bir yapı önem arz etmektedir.
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MÜKEMMElİYET MERKEzlERİ, BİR İlGİ AlANINDA lİDERlİK, ÖNCÜlÜK, EN İYİ uYGulAMA, AR-GE, 
DESTEK VE EğİTİM fAAlİYETlERİNİN YÜRÜTÜlDÜğÜ, ÜNİVERSİTE-SANAYİ İşBİRlİğİ İÇİNDE, 
BİlGİYE DAYAlI ÜRETİM TEKNOlOJİlERİNİN GElİşTİRİlMESİ, KATMA DEğERİ YÜKSEK ÜRÜNlERİN 
ÜRETİlMESİ, YENİ VE İlERİ TEKNOlOJİ MAlzEMElER ÜRETİlMESİ, VERİMlİlİğİN ARTIRIlMASI, 
NANO BOYuTlARDA ÜRÜNlERİN GElİşTİRİlMESİ, HIzlI ÜRÜN ÜRETİMİ VE YENİlİKÇİ AKADEMİK 
YETENEKlERİN ARTIRIlMASI AMACINA YÖNElİK KuRulMuş AR-GE YAPIlANMASIDIR.
TEKNİK EĞİTİMDE 
MÜKEMMELLİYET MERKEzLERİ
ünyanın küresel bir pazara dönüş-
tüğü, ekonomiden bilgiye birçok 
alanda ülkeler arasında reel sınırla-
rın geçerliliğini yitirdiği ve bilginin 
geçerli güç haline geldiği günümüz-
de, bilgi üreten ve ürettiği bilgiyi 
sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çer-
çevesinde teknolojik ürüne dönüş-
türebilen toplumlar, buna bağlı 
olarak küresel güçlerini ve toplumsal 
refah seviyelerini yüksek tutabilme-
yi başarabilmektedir. Bu vizyonu 
sağlamak için de üniversitelerimiz 
mevcut akademik bilgi ve teknik 
altyapısını, üniversite-sanayi işbirliği 
çerçevesinde öncelikli olarak kullan-
ması gerekir. Öngörülen projelerde 
finansal kaynak aktarımları ülkenin 
sanayi stratejisi hedefleri ile uyumlu 
olması önerilmektedir.
FİNANSAL KAYNAK KULLANIMI
Üniversite, sanayi ve devlet işbirli-
ğinde paydaşların statüsü ve ilişki-
si, akademik bilgi ve teknolojinin, 
akış şeklini ve sürecini belirleyici 
bir rol üstlenmektedir. Üniversite, 
sanayi ve devlet arasında kurula-
cak bilgi ve teknoloji akışı ilişkisi, 
genel olarak, üç farklı şekilde ger-
çekleşebileceği ifade edilmektedir. 
Şekil 1’de gösterildiği gibi, üniver-
site, sanayi, devlet işbirliğinin ilk 
türü, kuralları dominant güç olarak 
devletin belirlediği “Devletçi İşbir-
liği” modelidir. 
D
DR. İBRAhİM EThEM KARAAĞAçLIoĞLu
PRof. DR. MEhMET SABRİ çELİK
DEVLET
DEVLET
DEVLET
SANAYİ
ÜNİVERSİTE
ÜNİVERSİTE
ÜNİVERSİTE
SANAYİ
SANAYİ
DEVLETçİ İŞBİRLİĞİ LİBERAL MoDEL
Şekil 1. İdeal işbirliği biçimleri; kapalı “Devletçi İşbirliği”, paydaşların sınırlarla mesafeli davrandığı “Liberal Model” ve “Üçlü Sarmal Model”
ÜçLÜ SARMAL MoDEL
İSTANBuL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İSTANBuL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
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Devletçi İşbirliği modelinde devlet, 
üniversite ve sanayi üzerinde egemen 
bir yapıya sahiptir ve yönlendirici rol 
üstlenmektedir. Eski Sovyetler Birliği 
ve önceki dönem Latin Amerika ülke-
leri gibi devletin sahip olduğu sanayi 
kuruluşları ile sanayide yönlendirici rol 
oynadığı kapalı ekonomik sisteme sahip 
devlet yapılanmaları bu yapıya örnek 
oluşturmaktadır. İkinci olarak tanım-
lanan “Liberal Model”de ise devletin, 
sanayinin ve üniversitenin sınırları daha 
net bir biçimde belirlenmiştir. Bu model-
de taraflar kendi kurumsal yapıları ve 
kuralları çerçevesinde mesafeli bir ilişki 
ağı oluşturmaktadır. Amerika Birleşik 
Devletleri’nde genelde her kurum ve 
kuruluş kendi özerk alanlarında kalmayı 
ve bu modeli uygulamayı tercih ederler. 
Üçüncüsü ise her bir tarafın yeri geldi-
ğinde birbirinin rolünü üstlendiği “Üçlü 
Sarmal Model”dir ki bu ilişki modeli, 
taraflar arasında ortak noktalardaki 
yakınlaşmayı içermektedir. Avrupa’nın 
sanayileşmiş ülkelerinde daha belirgin 
bir biçimde bu ilişki modeli uygulan-
maktadır. Üniversite-sanayi-devlet işbir-
liğini, devletin düzenleyici ve denetleyici 
bir mekanizması altında bilgiyi üreten 
ve araştırma faaliyetlerini sürdüren üni-
versite ile bu araştırma sürecini ticari 
bir ürüne dönüştüren sanayi arasındaki 
karşılıklı fayda oluşturma ilişkisi olarak 
da tanımlamak mümkündür. Üniversite, 
bu süreçten öğretim üyeleri, araştırma-
cılar ve öğrencilerin teorik bilgilerini 
pratikteki uygulamalarla desteklenmesi, 
sanayinin elindeki teknoloji ve teçhizata 
erişim, sanayi ile birlikte yapılan uygu-
lamalı araştırma için hükümet fonların-
dan yararlanma imkanı gibi kazançlar 
sağlamaktadır. Sanayi ise, katma değerli 
teknolojik bilgiye erişim, temel ve uygu-
lamalı araştırma sonuçlarının sistematik 
olarak değerlendirilmesi, yüksek dona-
nımlı bilimsel-teknik işgücüne ulaşma 
imkânı gibi avantajlara sahip olmaktadır. 
AKADEMİK BİLGİNİN 
EKONOMİK YANSIMASI
Geçmiş yıllarda gelişmekte olan ülkeler-
de, ucuz işgücüne ve hammaddeye sahip 
olmak, rekabet edebilmek için yeterliydi. 
Ancak, günümüzde hızlı ve etkin işleyen 
bir piyasa mekanizması, uygun yatırım 
ortamları ve kurumsal yönetişim yapı-
lanmalarının yanı sıra, bilim ve teknoloji 
üretebilen akademik altyapıya, küresel 
ölçekte rekabet edebilecek yetkinliklerle 
donanmış işgücüne, girdileri nitelikli ve 
ucuz sağlayan altyapı sektörlerine sahip 
olmanın önemi artmıştır. Teknolojik 
ve bilimsel alanda yaşanan bu süratli 
gelişmeler, oluşan yeni küresel mimari-
de yüksek katma değer sağlayabilmek; 
uzmanlaşma, yeni teknolojilerden fayda-
lanma ve yenilikçilik kapasitesini geliş-
tirme gibi faktörleri öne çıkarmaktadır. 
Yüksek teknoloji ve katma değerli mal 
ve/veya hizmet üretebilmek, rekabet 
gücünün belirleyicisi olmakla birlikte, 
özellikle işgücünün eğitim düzeyi, gerek-
li becerilere sahip olması da önemlidir. 
Kore ve Çin’in son yıllardaki yüksek tek-
nolojik performansı, yönetimin ihracata, 
yabancı yatırımlara ve teknoloji yoğun 
girişimlere yönelik bir strateji benimse-
mesinin yanı sıra, özellikle eğitim alanın-
da attığı adımların sonucudur. Yapılan 
iyileştirmeler ülkedeki ucuz işgücünün 
niteliğini artırmış, diğer gelişmekte olan 
ülkelerdeki istihdam sağlama kapasite-
lerini de sınırlamıştır. Çin’dekine benzer 
bir büyüme süreci de Hindistan’da ger-
çekleşmiştir. Nitelikli insan kaynağını 
sürekli geliştiren, eğitimde bilgi ve 
iletişim teknolojilerini yaygınlaştıran, 
yenilikçiliğe odaklanan Hindistan, bugün 
özellikle yazılım sektöründe dünyadaki 
konumunu güçlendirmiştir. 
AKADEMİK BİLGİNİN DÖNÜŞÜMÜ 
Ülkemiz son 10 yıl içerisinde pek çok 
alanda büyük bir dönüşüm gerçekleştir-
di. Küresel düzeyde rekabet edebilmemi-
zin temel yolu, yapılan değişim ve dönü-
şüm süreçlerinin, Türkiye’nin rekabet 
gücüne katkı sağlayacak bir strateji ile 
sürdürülmesine bağlıdır. İzlenecek stra-
tejinin temeli, üretilen bilgi ve teknoloji-
nin ticarileşme gücüdür. Bugün Türkiye, 
dünyadaki ülkelerin patent sayılarına 
göre yapılan sıralamada oldukça deza-
vantajlı bir konuma sahiptir. Gerek 
Ar-Ge harcamaları gerekse de patent 
sayısı bakımından, gelişmekte olan bir-
çok ülkenin maalesef gerisindedir. Bu 
sonuçta, özel sektörün, Türkiye’deki top-
lam Ar-Ge harcamalarına yaptığı “sınırlı” 
katkının payı büyüktür. Geçtiğimiz 20 
yıl içinde devlet, Teknoloji Geliştirme 
Bölgeleri’nde (TGB), Teknoloji Transfer 
Ofisleri (TTO), Ar-Ge ve Mükemmeliyet 
Merkezleri, Rekabet Öncesi İşbirliği Pro-
jeleri, Teknogirişim Sermayesi Desteği, 
Ar-Ge ve Yenilik Projeleri, Teknokent 
adı altında, yenilikçi rekabet gücünü 
Üniversite-Sanayi işbirliği merkezine 
yerleştirmek üzere çok sayıda girişim 
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başlatmıştır. Bu birimlerde Ar-Ge faa-
liyetleri gerçekleştiren gerçek ve tüzel 
kişiler ilgili kanun çerçevesinde destek, 
teşvik ve muafiyetlerden yararlanmak-
tadır. Üniversite bünyelerinde kurulu bu 
merkezlerde yapılan Ar-Ge çalışmaları 
sonucu teknoloji üretimi ve patent sayı-
sındaki artış, merkezlerdeki işbirliğinin 
son derece anlamlı ve pozitif olduğunu 
ortaya koymaktadır. Ancak, üniversitele-
rin Ar-Ge merkezleri bünyesinde patent 
alma konusunda olumlu gelişmeler 
olmasına karşın, lisanslama ve özellikle 
de teknoloji transferi konusunda dünya-
daki gelişmelerin gerisinde kalmaktan 
henüz kurtulmuş değiliz. Ulusal teknolo-
jik yetenek ve kapasitenin geliştirilmesi 
ve kullanımında “Teknoloji Transferi”, 
“Bilgi Transferi” ve “Ulusal Teknolojik 
Gelişme Çabası” olmak üzere üç temel 
kaynak, yükseköğretim ve sanayi poli-
tikalarınca şekillendirilmekte ve ülke-
lerin teknolojik gelişme hedeflerinin 
çerçevesini çizmektedir. Devletin sanayi 
politikaları da bu kaynakların şekillen-
dirdiği süreçte, stratejik olarak belirlenen 
sektörlere ilişkin kısa, orta, uzun vadeli 
“Ulusal Teknolojik Gelişme” planlarının 
altyapısını oluşturmaktadır. Akademik 
bilgi birikimini sanayiye aktararak katma 
değer kazanımını (Şekil 2) artırmak için üniversitelere Teknoloji Transfer Ofisi 
kurulum desteği verilmekte, Teknoloji 
Gelişim Bölgeleri çerçevesinde üniversite 
bünyesinde, “Mükemmeliyet Merkezleri” 
kurulumları teşvik edilmektedir. 
Yükseköğretimde bilginin ticarileşmesi 
ve katma değer kazanması, teknik eği-
timde sosyal bilimlere oranla sayıca daha 
fazladır ve dönüşüm hızlıdır. Üniversite 
yönetiminin bu dönüşümdeki temel rolü, 
özel sektör aktörlerinin yardımlaştığı, 
işbirliği yapabildiği, araştırma kurumla-
rı ile bilgi alışverişinde bulunduğu, fon 
sağladığı, bürokratik engellerin olmadığı 
ekosistemler oluşturmaya çalışmak veya 
kümelenmeler geliştirmektir. Teknik eği-
timde akademik bilgi ve teknolojik beceri-
nin elde edilmesi ve dönüşümü sürecinde, üniversite bünyesinde desteklenen bölüm-
lerin kendi iç yapılanmasında oluşturulan 
“Çalışma Grupları” ve farklı fakültelerden 
akademisyenlerin oluşturduğu çoklu 
disiplin tabanlı “Ar-Ge Grupları”, Uygar 
Merkezleri, enstitüler ve mükemmeliyet 
merkezleri rol alır. Bu kümelenmelerin, 
kurumsal yapının yenilikçi kapasitesini 
yükselttiği de bir gerçektir. Bununla bir-
likte sistemin etkin şekilde faaliyetlerini 
yerine getirmesini sağlamak ve değer 
zinciri içerisindeki oyuncuları doğru yön-
lendirmek de önem taşımaktadır. 
MÜKEMMELİYET MERKEZLERİ
Mükemmeliyet merkezleri, bir ilgi ala-
nında liderlik, öncülük, en iyi uygulama, 
Ar-Ge, destek ve eğitim faaliyetlerinin 
yürütüldüğü, üniversite-sanayi işbirliği 
içinde, bilgiye dayalı üretim teknolojile-
rinin geliştirilmesi, katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi, yeni ve ileri teknoloji 
malzemeler üretilmesi, verimliliğin artırıl-
ması, nano boyutlarda ürünlerin geliştiril-
mesi, hızlı ürün üretimi ve yenilikçi aka-
demik yeteneklerin artırılması amacına 
yönelik kurulmuş Ar-Ge yapılanmasıdır.
TEMATİK İLERİ 
ARAŞTIRMA MERKEZLERİ
Bilimsel araştırma konusunda göreceli 
olarak gelişmiş ve yeterli insan gücü kay-
nağı olan üniversite ve kurumlarda önce-
likli bir alanda uzmanlaşacak ve bu alanda 
ülke çapında söz sahibi ve yönlendirici 
olabilecek merkezlerdir. Bu merkezler 
aracılığı ile ülke düzeyinde ileri düzeyde 
araştırma yapma imkanı oluşturulması, 
araştırmacı insan kaynağının nicelik ve 
nitelik yönünden geliştirilmesi ve araştır-
ma kurumları ile sanayi işbirliğine katkı 
sağlanması amaçlanmaktadır.
MERKEZİ ARAŞTIRMA 
LABORATUVARLARI
Mevcut üniversitelerin muhtelif fakülte 
ve bölümlerinde kurulmuş, etkin müker-
• İnsan
• Bilgi
• Teknik Altyapı
• TGB
• TTo
• Merkezler
• fMh
• Teknik Yetkinlik
• Kalkınma
Akademik
Ar-Ge
Kazanım
Şekil 2. Üniversitelerde bilginin katma değer kazanımına dönüşümü
Şekil 3. 2003-2011 Arasında Desteklenen Tematik İleri Araştırma Merkezlerinin Çalışma Alanlarına Göre 
Dağılımı (Üniversite ve Kamu Kurumları Araştırma Mer kezleri ,DPT, Ankara,Aralık 2010)
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Teknoloji %11,1
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rer cihazlarla donatılmış ancak yetkin 
kullanılmayan laboratuvarların, fakülte 
veya bölümlerin kontrolü altında olma-
yan, yönetim modeli şeffaf ve bütün 
araştırmacıların kullanımına açık mer-
kezi araştırma laboratuvarlarına dönüş-
türülmesi amaçlanmıştır. Ülkemizde 
halen araştırma faaliyeti gösteren 75 
merkez var. Bunların tematik dağılım 
yüzdeleri Şekil 3’te görülmektedir. 
Aynı tematik dilimde sınıflandırılan bu 
merkezlerin çoğu isimleri farklı olsa da 
benzer amaçlı yapılanma şekli göster-
mektedir. Mesela, yüzde19 ile en büyük 
tematik dilime sahip “Mühendislik 
ve Malzeme Bilimleri” merkezlerinin 
sayısı 15’tir ve birkaçı hariç hepsi ben-
zer amaç ve laboratuvar altyapısına 
sahiptir. Özel sektör teknoloji şirket-
lerindeki bu tarz merkez yapılanma-
ları, genellikle bilişim teknolojileri ve 
yazılım dünyası ile ilgili kavramlara 
odaklanmıştır. Kamu ve savunma sana-
yi odaklı mükemmeliyet merkezlerinin 
ilgi alanları daha çok kamusal sorunlara 
ve ülke savunması ile ilgili konulara 
çözüm aramak ve araştırma yapmak 
amaçlıdır. Akademik kurumlarda ise, 
belirli bir araştırma, ürün veya tekno-
loji alanına odaklanmış çeşitli üniver-
site, enstitü ve fakültelerdeki değişik 
disiplinleri temsil eden ve ortak bir 
amaç için bir araya gelmiş üyelerden 
oluşan bir yapılanmayı temsil eder. Bu 
tür yapılanmayı tamamlayacak teknik 
destek birimleri “Merkez Atölyeler” ve 
“Merkez Laboratuvarlar”dır.
MÜKEMMELİYET MERKEZİ  
İŞLEYİŞİNDE PAYDAŞLAR  
ARASI ETKİLEŞİM 
Mükemmeliyet merkezlerinin akademik 
yapı ile işbirliği ve etkileşim mekaniz-
ması Şekil 4’te tanımlanmaya çalışıl-
mıştır. Akademik altyapı, bu merkezler 
ile genel olarak, yeni fikirler üretmek, 
fikir geliştirmek, fikri uygulamak ve 
uygulamaları yaymak amaçlı işbirli-
ği içindedir. Üniversitenin akademik 
yayın, prestij, bilinirlilik, uluslararası 
sıralamalarda performans artışı, yetkin-
liğini tescili, sektörel önderlik, yenilikçi 
ürünlerde ticarileşme potansiyelinde 
MÜKEMMELİYET MERKEZİNİN 
AKADEMİK PERFORMANS 
ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Mükemmeliyet merkezlerinde; Yenilikçi 
fikirler üretilerek Ar-Ge’si yapılacak 
düşünce, fikir aşamasında ele alınıp 
proje haline getirilirken aynı zamanda 
projenin finansal desteği de planlanır. 
Fikirlerin geliştirilmesi aşamasında, 
ulusal strateji ve zamana en uygun fikri 
seçilir, proje yapılanmasında kaynak 
dağılımını planlanır, çoklu disiplin çalış-
ması anlayışı ile ekip oluşturulur ve ilk 
testler gerçekleştirilir. Ele alınan yenilik-
çi fikrin uygulanması sırasında, eğitime 
katkı sağlanır, paydaşlar adına fayda 
üretilir, uygulanabilirlik ve ölçülebilirlik 
testleri ile çalışma ticarileşmeye hazır-
lanır. Yenilikçi fikrin yaygınlaşması ve 
ekosistemle paylaşımı da mükemmeliyet 
merkezlerinin akademik performansa 
yaptığı pozitif katkı olarak sayılabilir.
ÜNİVERSİTELER ARASI 
İŞBİRLİĞİ AĞI ÖNERİSİ
Toplumlar, yenilikçi yaklaşımlar ve 
girişimlerle zamana ayak uydurabilir 
ve şekillenirler. Bunun için temel ihti-
yaç, insan kaynağı, teknolojik altyapı, 
yenilikçi/girişimci düşünce yapısı ve 
sağlanacak teşvikler, gerçekleştirecek 
oyuncular ise sanayi ve üniversite-
lerdir. Dünyanın en iyileri arasında 
yer alan üniversitelerde, en az bir tane dünya ölçekli mükemmeliyet 
merkezinin var olduğunu görüyoruz. 
Dünya çapında özellikle, bir “Bilim ve 
Mühendislik Mükemmellik Merkezi” 
kurmak çok pahalıdır (50-100 milyon 
dolar) ve kurulumu onlarca yıl süre-
bilir. Özellikle bizim gibi gelişmekte 
olan ülkelerde onlarca aynı konuda 
çalışan, farklı adlar altında yapılanmış 
merkezler kurmak yerine, dört başı 
mamur bir tane mükemmeliyet merke-
artış ve bütün bunlara bağlı olarak üni-
versiteye sağlanacak finansal kaynak 
desteğinin büyümesi, karşılıklı işbirliği 
kazanımlarının görünen yüzüdür.
Şekil 4. Mükemmeliyet Merkezi 
işleyişinde paydaşlar arası etkileşim 
Yeni fikirler üretmek 
Fikir geliştirmek
Fikri Uygulamak
Uygulamaları Yaymak
Mükemmelliyet
Merkezleri
Performans 
Üzerine Etki
Akademik Birikim
Yeniliğin Yönetimi
Liderlik
Ar-Ge Kültürü
Temel göstergeler artış
Yetkinlik artışı
Ticarileşme artışı
Finansal kaynak artışı
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zi kurulmalı diğer merkezler organik 
bir yapılanma içinde, o büyük merke-
zin alt birimleri gibi çalışmalıdır. Üni-
versite bünyesinde kurulan bu tematik 
mükemmeliyet merkezleri, ulusal ve 
uluslararası düzeyde başarıya ulaşmak 
için, diğer üniversiteler ve merkezlerle 
işbirliği içinde olmalıdır. Bu sayede 
bir paylaşım ağı (network) tesis edile-
bilir. Ulusal ve uluslararası akademik 
kaynaşmayı ve doğrudan bilgi payla-
şımını da sağlayacak böyle bir anlayış 
çalışmaların hızını, merkezin verimini 
artıracaktır. Bu tür yapılanmalarda 
konusunda en yetkin kişilerle çalışmak 
kaliteyi artırırken maliyetlerde düşüş 
de sağlayacaktır. Bir kredi paylaşım 
mekanizması (fon kullanım havuzu) 
oluşturularak, merkezlerin birbirlerine 
proje başlangıç fonlaması veya belli 
düzeyde/konularda (burs, geçici tek-
nik personel, misafir personel giderleri 
vs) harcamaların karşılanması sağla-nabilir. 
MÜKEMMELİYET 
>MERKEZLERİNİN ÇIKTILARI 
MÜKEMMEL OLMALI  
MÜKEMMELLİK SADECE  
İSİMDEN İBARET OLMAMALI 
Bu merkezler ilgilendiği konuyu A’dan 
Z’ye çoklu disiplin çalışması anlayışı 
ile alt birimlerini adeta bir şemsiye 
gibi örtecek şekilde yapılandırılma-
lıdır. Mükemmeliyet merkezlerine, 
kamusal ve akademik olarak verilecek 
destekle konusunda ulusal ve ulus-
lararası ölçekte “hub” olma özelliği 
kazandırılmalıdır. Sayıları az tutul-
malı ancak nitelik bakımından üstün 
kılınmalıdır. Donatımları ile bilim 
insanlarını cezbedecek, çalışma isteği, 
araştırma keyfi ve azmi oluşturacak 
şartlar sağlanmalıdır. Böyle bir yapı-
lanma ülkemiz için çok önemli olan 
“tersine beyin göçünü” hızlandıracak, 
dönen akademisyenlerin kalıcı olma-
sını da teşvik edici olacaktır. Enerji 
konusunda kurulacak bir mükemmel-
lik merkezi, enerji kaynaklarının her 
türü, sürdürülebilir enerji politikaları 
geliştirme ve enerjinin üretimden 
pazarlanmasına kadar ilgili stratejiyi 
de araştıracak alt birimler kadar ener-
jinin verimli kullanımının temeli olan 
En iyi fikri seçmek
Kaynak dağılımı
Çoklu disiplin Çalışması
Yenilerin test Edilmesi
Eğitim
Fayda üretmek
Uygulanabilirlik testi
Ölçülebilirlik testi
Mükemmelliyet
Merkezleri Fikrin yayılması
Fikrin Paylaşımı
Yenilikçi düşünce
Yenilikçi fikir üretimi
Yenilikçi proje üretimi
Finansal kaynak temini
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yalıtım konusundaki araştırmaları 
da içinde barındıracak formatta kur-
gulanmalı. Su, hem dünya hem bizim 
coğrafyamız için çok önemli stratejik 
bir konu. Bu konuda kurulacak mer-
kez, hidrojeolojiden tutun meteorolo-
jiye kadar yer altından atmosfer hare-
ketlerinin araştırılmasını kapsayacak 
geniş tabanlı yapılandırılmalı. Su, 
sadece yeraltı ve yerüstü kaynakları 
yanında, atmosferik olayları, mevsim-
sel ve yıllık yağmur hareketlerini de 
takip ederek tam bir bütünlük içinde 
araştırılmalıdır. Deprem ve afet araş-
tırmaları merkezinde, jeofizik, zemin 
mekaniği, inşaat ve yapı statiği konu-
ları kadar afet sonrası lojistik strate-
jilerini geliştirecek ve modelleyerek 
farklı alternatif planlar oluşturacak 
bir alt birim de mutlaka olmalıdır. 
Bütün bu alt birimler tek çatı altında 
birbirleri ile koordineli olarak ulusal 
ve uluslararası düzeyde çalışmalarını sürdürmelidir.
YÖNETİM ŞEKLİNİN 
YENİDEN TANIMLANMASI
Yükseköğretim kurumlarını yenilikçi 
fikirlerin bulunup geliştirilmesi, 
ticarileştirerek yaygınlaştırılması yönünde 
teşvik ederken mevcut yönetim yapısının 
da buna imkan tanıyacak esnek karar 
alma yetkinliğine sahip, günün anlayış 
ve işlevselliğine uygun hale getirilmesi 
için çalışmaların yapılması zorunluluğu 
vardır. Gelişmiş ülkelerin yükseköğretim 
yönetim ve uygulamalarına bakıldığında, 
eğitim öğretim sistemlerinin toplumun 
ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde 
yeniliklere açık olduğu görülmektedir. 
Bizde kamu üniversitelerinin pek 
çoğunda, bilgi birikimi ve bilginin 
ticarileşmesi açısından ihtiyaçlara 
yeterince cevap üretilemediği, fiziki 
ve beşeri altyapılarının ihtiyacı 
karşılamadığı, yenilikçi rekabetin yok 
denecek kadar az olduğu görülecektir. 
Bunun yükseköğretim kurumlarının 
yönetim biçiminden kaynaklandığını 
söylemek yersiz olmaz. Akademik 
camiada yeniden yapılandırma 
konusundaki uzlaşıya rağmen, nasıl bir 
strateji izleneceği ve neler yapılması 
gerektiği konusunda farklı kesimlerce 
kabul edilen genel bir çerçeve ortaya 
konulamadığı için, yükseköğretimi 
yeniden düzenleme adına derinlikli ve 
kapsayıcı bir adım henüz atılmamıştır. 
Bu yüzden Türkiye’de hala bürokratik 
yapılanma biçimi gösteren kamu 
yükseköğretim kurumlarının, yenilikçi 
eğitim anlayışın önündeki engelleri 
aşabilmesi için hızlı bir stratejik 
dönüşüme ihtiyacı vardır.
KAMU ÜNİVERSİTELERİNİN  
YÖNETİŞİM ANLAYIŞI 
GÜNCELLENMELİ
Kamu üniversitelerinde toplumsal 
ihtiyaçlar doğrultusunda güncellene-
cek bir “yönetişim” anlayışı ile üni-
versitelere yönetsel karar almada hız, 
özel ve vakıf üniversiteleri ile rekabet 
etmede esneklik sağlayacaktır. “Araş-
tırma, bilgi üretme” ve edinilen/üreti-
len bilgiyi ticarileştirecek yenilikçi bir 
yapıyı hedefleyen, sahası ile ilgili ras-
yonel bir vizyona sahip, çağdaş dönü-
şüm ve beklentileri karşılayacak, insan 
odaklı, paydaşları ile uyumlu stratejik 
bir yenilenme/yapılanma içindeki 
üniversite yönetişim yapılanması, üni-
versitelerden beklenen bu işlevselliği 
daha verimli kılacaktır. 
ÜNİVERSİTELER ÖĞRENCİLERİNİ 
HAYATA HAZIRLAMALIDIR
Üniversiteler, öğrencilerini mezuni-
yetten sonra sadece iş arayan değil, iş 
sağlayıcı birer girişimci olarak hayata 
hazırlamalıdır. Gençlerimizi, yenilikçi ve 
girişimci kişiliklerini ve yeteneklerini 
açığa çıkaracak bir model ile eğitip des-
tekleyerek bunu başarabiliriz. Akademik 
ve bilimsel çalışmalarda çekirdek unsur 
“araştırmacı”dır ve rekabete açık bir 
yapılanmada “araştırmacı” akademisyen, 
ilgisini açık ve sezgilerini canlı tutarak 
araştırma yapmasının yanında, ürettiği 
bilginin ve teknolojinin geçerliliğini, 
endüstriye uyarlanabilirliğini daha rahat 
görecek ve gösterecektir.
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MÜTEAHHİTlİK SEKTÖRÜ, DÜNYADA TÜRKİYE’Yİ 
EN İYİ şEKİlDE TEMSİl EDEN SEKTÖRlERİMİzİN 
BAşINDA GElMEKTEDİR. DÜNYANIN DÖRT 
BİR YANINDA DEğERlİ PROJElER ÜSTlENEN 
MÜTEAHHİTlİK SEKTÖRÜMÜz, BİR TARAfTAN 
İNşAAT MAlzEMElERİ İHRACATIMIzI ARTIRIRKEN, 
DİğER TARAfTAN İSTİHDAM SAğlAYARAK TÜRKİYE 
EKONOMİSİNE BÜYÜK DESTEK VERİYOR. ENR- 
ENGİNEERİNG NEWS RECORD DERGİSİ TARAfINDAN 
HER YIl YAYINlANAN VE DÜNYANIN ÖNDE GElEN 
MÜTEAHHİTlİK fİRMAlARININ SIRAlANDIğI ENR 
250 lİSTESİNE 2014 YIlINDA 43 TÜRK fİRMASI 
GİREREK ÇİN’İN ARDINDAN 2’NCİ SIRAYI AlIRKEN, 
ABD 31 fİRMA İlE TÜRKİYE’NİN ARDINDA 
KAlDI. TÜRK MÜTEAHHİTlİK fİRMAlARININ 
uluSlARARASI SAHADA GÖSTERDİğİ Bu 
BAşARIlAR ÜlKEMİzİN REfAH SEVİYESİNİN 
YÜKSElMESİNE KATKI SAğlARKEN, BİzlER İÇİN DE 
GuRuR KAYNAğI OlMAKTADIR. 
EPC MÜHENDİSLİK PROJELERİ
EPC (Engineering, Procurement, Contracting) Mühen-
dislik Projeleri; Mühendislik, Tedarik, Müteahhitlik/
Taşeronluk olarak tanımlanan büyük ölçekli, önemli 
bilgi birikimi (know-how) ve lisans gerektiren büyük 
ölçekli projelerdir. Ancak, Türk firmaları genel olarak 
EPC mühendislik projelerinin C- Müteahhitlik/Taşe-
ronluk ayağında yer almaktadır. EPC projelerde, E+P 
kısımları genel olarak bilgi ve teknoloji ağırlıklı olurken, 
buna karşın C- Müteahhitlik/Taşeronluk kısmı genel 
olarak işgücü ağırlıklıdır ve daha az yoğunluklu tekno-
loji ve bilgi gerektirdiğinden kar marjı da düşük olmak-
tadır. C- Müteahhitlik/Taşeronluk sözleşmelerinin, dış 
etkilere açık, sosyal, iklimsel ve fiziksel koşullara maruz 
olmaları en zayıf yanlarıdır. Zira, iklimsel, fiziksel ve 
sosyal koşullar nedeniyle proje gecikebilmekte, ekipler 
boşta bekleyebilmekte vb. bir yığın sebep yüzünden 
başlangıçta yüksek öngörülen makul karlar daha düşük 
seviyelerde gerçekleşebilmektedir. C-Müteahhitlik/
Taşeronluk firmaları, farklı lokasyonlardaki bazı pro-
jelerden, yukarıda sıralanan bazı gerekçeler nedeniyle 
C- Müteahhitlik/Taşeronluk projelerinin doğası gereği 
kâr etmek bir yana zarar dahi edebilmektedir.
EPCC (C-contract/sözleşme) türü sözleşmelerde; 
C- Müteahhitlik yanında, E-mühendislik, P- özellikle 
teknolojik-kar marjı, yüksek satın almalar taahhüt fir-
masının kontrolünde olduğundan daha yüksek kârlar 
yapılabilmektedir. Sadece C-Müteahhitlik sözleşmesi 
yapan taahhüt firmaları daha az kârlar yaparken hatta 
bazen para bile kaybederken EPCC sözleşmesi yapan 
müteahhitler daha yüksek kâr elde edebilmektedir. Bu 
durum iktidar partisi tarafından görülerek yerinde bir 
kararla 2011 Seçim Beyannamesine aşağıdaki gibi 
girmiştir.
- 25 milyar dolara kadar çıkan yurtdışı müteahhitlik 
hizmetlerinin 2023’te 100 milyar dolara yükselteceğiz.
- Bugün sayısı 3 olan, cirosu 1 milyar doların üzerin-
deki Türk inşaat ve müteahhitlik şirketlerinin sayısını 
2023’te en az 10’a çıkaracağız.
- Gelişmiş ülke pazarlarına girmeyi ve dünyanın inşa-
at ve müteahhitlik alanındaki ilk 225 firması arasında 
en az 40 firmamızın yer almasını planlıyoruz.
- En az 5 adet Mühendislik, Tedarik ve İnşaat (EPC) 
müteahhitlik firmasına sahip olmayı amaçlıyoruz (AK 
Parti Seçim Beyannamesi 2011).
Gerek iktidar partisinin 2023 vizyonu gerekse yukarı-
daki izahatlardan anlaşıldığı üzere, Türkiye’deki büyük 
taahhüt firmaları yapılanmalarını; kar marjları daha 
yüksek EP sözleşme yapabilir hale getirmeleri büyük 
önem arz etmektedir. Bazı büyük Türk firmaları EPC 
proje yapabilme kabiliyetlerini artırmak için gerekirse 
yurtdışı EPC mühendislik firmalarını satın alma yoluna 
FİRMALARININ
ELEKtRİK MÜH.
tÜRK MÜtEAHHİtLİK 
YURtDIŞI
NİHAt İSMUK
BAŞARISI
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gitmelidir. Zira, C-Müteahhitlik sözleşmesi 
yapan taahhüt firmaları, gerçekte sadece 
EP firmalarının taşeronu olarak çalışmakta-
dır. Eğer Türk firmaları katma değeri yük-
sek, ileri teknoloji ve inovasyonu ön plana 
çıkaran, doğal kaynakları verimli kullanabilen 
EPC projelere ağırlık vererek taşeronluktan 
ana müteahhitliğe terfi ederlerse, kar marj-
larını artırarak hem kendileri hem de Türkiye 
için ilave katma değer üreteceklerdir. Ayrıca; 
Türkiye Müteahhitler Birliği Mart 2011veri-
lerine göre, EPC müteahhitler kâr marjla-
rındaki yükseklik nedeniyle karşılaştıkları 
krizleri daha rahat atlatabilmektedir.
EPC PROJE HAZIRLIKLARI
Yönetim tarafından alınan yatırım kararı-
nın ardından EPC projelerin ihale sürecinin 
öncesinde iyi şekilde tanımlanması çok 
önemlidir. Proje grubu tarafından hazırlana-
cak/hazırlatılacak fizibilite raporunda;
- Proses Akış Şeması
- Kullanılacak hammaddeler
- Yardımcı üniteler
- Yasal emisyon uygulamaları
- Taslak yerleşim şeması
- Termin planı
- Proje maliyet keşfi
- Ekipman listesi
- Yatırımın geri dönüş süresi
- Projenin kapsamı vb. bilgiler olmalıdır. 
Fizibilite raporu sonrasında proses konu-
sunda uzman firmalar ile bir araya gelerek 
yatırımın gerçekleşme aşamalarına geçilir. 
Bu aşamada proses garantisi verecek BED-
Basic Engineering Design/Temel Mühendis-
lik ve DE-Detail Engineering/Detay Mühen-
dislik konuları görüşülerek projeye son hali 
verilebilir. Bu aşamalardan sonra oluşturulan 
ulusal/uluslararası şartname dosyası ile iha-
leye çıkılabilir.
EPC SÖZLEŞME TİPLERİ
Fiyat ve ödeme planı, bu tip proje sözleşme-
lerinin merkezindedir. Müşteri ve müteahhit 
projenin şartlarına bağlı olarak bir çok farklı 
sözleşme tipinden faydalanabilir. Bütçesel 
endişeler, maliyetin belirginliği, zamanlama 
kısıtları, projenin tipi vb. faktörler hayati 
önem taşıdığından sözleşme tipinin seçi-
mine önemli etki yapar. Müşteri SWOT 
(Strength Weakness Opportunity Threats 
Analysis/Güçlü- zayıf yanlar, fırsatlar-tehdit-
ler) analizleri yaparak kendisi için en uygun 
sözleşme tipini seçmelidir. EPC sözleşme 
kapsamında Müteahhit; projelendirme, 
tescilli ve özellikle proje bütünlüğüne etki 
yapan teknolojik ekipmanların tedarik ve 
inşasından sorumludur. Şurası iyi bilinmelidir 
ki her tür firmaya uygun olan mükemmel 
ve tek tip bir sözleşme modeli yoktur. Her 
sözleşme tipinin söz konusu firma için 
uygulamada avantaj / dezavantajları olabilir. 
Firma için en doğru sözleşme tipine, firma-
nın sadece kendisi karar verebilir. Yatırımcı/
Müşteri için en uygun olan sözleşme tipini; 
firmayı en iyi tanıyan yatırım sahibinin 
kendisi bilebilir. Her bir sözleşmenin proje 
tipine göre avantajlı ve dezavantajlı tarafları 
olabilir. EPC projelerde çok sayıda sözleşme 
tipi olmasına karşın aşağıda bazıları izah 
edilecektir.
1. Anahtar Teslimi Sabit Tek Fiyat- 
Lump Sum Turn Key (LSTK)
LSTK, 200 Milyon ABD Doları’ndan büyük 
projelerin fiyatlandırmasında ve gerçekleşti-
rilmesinde en etkili ve basit modeldir. İyi bir 
fiyatlama ve rekabet ortamının oluşabilmesi 
için şartname dokümanlarının, ekipman 
özelliklerinin, proje planlarının mühendislik 
birimleri tarafından hazır edilmesi büyük 
önem arz eder. Müşteri tarafından hazırla-
nan şartname dokümanları, müteahhitler 
tarafından incelenerek, maliyet tahminleri 
sonrası rekabet ortamında müteahhitler, 
teklif fiyatlarını oluşturur. Şayet müşteri 
rekabet ortamında oluşan en makul fiyatı 
(en düşük olmayabilir) kabul ederse anahtar 
teslimi tek fiyat üzerinde anlaşılmış olur.
- Müteahhit açısından faydalar: Maliyet-
leri iyi yöneterek, maliyetleri tahminlerin 
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altında gerçekleştirirse karı artacak, aksi 
takdirde kâr marjı azalacaktır. Tek fiyat-
tan oluşan LSTK sözleşmelerde daha 
az muhasebe, raporlama, ofis işlemleri 
olduğundan genel masraflar azalma 
eğilimindedir.
- Müteahhit açısından sakıncalar: Tek 
fiyatın müteahhit açısından riski büyük-
tür. Maliyetleri ve bitirme süresini az 
tahmin ederse kar marjı çok düşer, 
maliyetleri finans edemez, hatta zarar 
edebilir.
- Ödeme zamanlaması: En önemli 
sorunlardan birisi ödeme miktar ve 
zamanlarının iyi tanımlanmasıdır. Top-
lam fiyat belli olmakla birlikte her ay 
bitirilen işlerin hak edişi bir sonraki ay 
yapılacağından bu süreçte yapılan har-
camalar müteahhit tarafından finans 
edilecektir. Bununla birlikte toplam fiyat 
bilindiğinden hak ediş hesaplaması ve 
ödemeleri kolay ve basittir.
- Müşteri-Yatırımcı açısından faydalar: 
Müşteri için tek fiyat kolaylıktır. Kredi-
bilitesi oranında masrafları kolaylıkla 
finanse eder. İyi bir sözleşme yapılmışsa 
müşterinin tek sorumluluğu sadece para 
ödeyecek olmasıdır.
- Müşteri açısından sakıncalar: Her tür 
harcama kalemi kapalıdır. Bu nedenle, 
müteahhidin hangi oranda kar yaptığını 
bilmez. Fiyatın yüksekliği hususunda 
şüphelere düşebilir. Fiyatın düşüklüğü 
hususunda şüpheler varsa kalitenin 
düşeceğini hususunda endişelenebilir. 
Ancak rekabet ortamında oluşan ihale 
fiyatı genel olarak müşteriyi teselli 
etmeye yetecektir.
2. Garanti Edilen En yüksek Fiyat-
Guaranteed Maximum Price (GMP)
Aynı zamanda open-book/açık fiyat sözleş-
meleri olarak da bilinir. Bu tip sözleşmede 
müteahhit; gerçekleşen proje maliyetine, 
belirlenen tavan ücrete kadar sözleşmede 
belirtilen sabit oranı ilave eder. Müteahhit 
maliyet artışlarından sorumludur. Maliyet 
tasarrufları müşteri ve müteahhit arasında 
bir formül çerçevesinde pay edilir. Bu tür 
sözleşmeler sabit fiyat sözleşmelerinden 
farklı “şartlı sözleşme” olarak da bilinir.
- GMP sözleşmede müteahhit; müşteri-
nin tanımlanan bedelin üstünde ödeme 
yapmayacağını garanti eder.
Tasarruf=(GMP)- (Toplam Maliyet)+ 
(Müteahhit Masrafları)
- Toplam harcamaların GMP’den düşük 
olması oranında, müteahhit ve müşteri 
fayda sağlar.
- Tasarrufun Paylaşılması: Masraflarda-
ki tasarruf oranında müteahhit teşvik 
alır. Genel olarak, müteahhide verilecek 
tasarruf yüzdesi sözleşmede belirtilir. 
Bazen müteahhidin payı belirlenen tek 
bir yüzdeliktir. Ya da tasarrufun değiş-
mesi oranında kazançlar değişir.
Örnek:
Müteahhit ilk 50 bin Avroluk tasarruf 
için için yüzde 25 prim alırken 50 bin 1 
– 100 bin Avro arası tasarruf için yüzde 
40 prim, 100 bin 1 Avro üzeri tasarruf-
lar için yüzde 50 prim alabilir.
3. Maliyet+ Kâr - Cost+A FeePrice
Maliyet+Fiyatlandırma, sadece maliyet+ek 
fiyat olarak tanımlanır. Burada müteahhit 
LSTK’dan farklı, şeffaf olarak maliyetinin 
üstüne kar koyar. Risk bütünüyle müşteriye 
ait olduğundan kar marjı düşük tutularak 
müşteriyle paylaşılır. Fakat maliyet+kar 
fiyatlaması basit ve kolay değildir. Müş-
teri açısından yapılan iş karşılığı ödeme 
yapmakla birlikte proje sonuçlanana kadar 
nihai maliyetin bilinmemesi finans akışında 
sorunlar oluşturabilir.
4. Birim Fiyat(BF) - Unit Prices
Bu sözleşme tipinde müşteri; müteahhidin 
sözleşmedeki Birim Fiyat (BF) listesi üze-
rinden yapılan hak edişler doğrultusunda 
ödeme yapacaktır. Müteahhit yaptığı iş 
oranında para alırken işin doğru yapılma-
sının dışında bir risk üstlenmemektedir. 
Müşteri açısından yapılan iş karşılığı ödeme 
yapmakla birlikte proje sonuçlanana kadar 
nihai maliyetin bilinmemesi finans akışında 
sorunlar oluşturabilir.
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KİTAPLIK
MESLEKİ EGİTİM VE TEKNİK 
EĞİTİM fAKÜLTELERİ 
ARAŞTIRMASI
HAzıRlAYAnlAR: Ömer 
Kayır, Hamdi Kılıç 
YAYın: iTO 
Bugün, birçok sektörde 
çok sayıda mesleki eğitim 
ve teknik eğitim fakültesi 
mezunu çalışmaktadır. 
Bu durum, pek çok 
sorunu da beraberinde 
getirmiştir. Öğretmen sıfatı 
taşıyan ama öğretmenlik 
yapmayan fakülte 
mezunları hem ülke içinde 
hem de uluslararası alanda 
unvan ve statü sorunları ile 
karşı karşıya kalmıştır. 
MESLEKİ VE TEKNİK 
EĞİTİMİN ESASLARI
YAzAR: CevaaT alKan, 
Hıfzı dOğan, ilHan 
Sezgin
YAYıNEVİ: nObel 
aKademiK yayınCılıK
Mesleki ve teknik 
eğitimin bilimsel yönden 
incelenmesinde ilk aşama 
niteliğinde olan eser, 
eğitim uzmanlarının, 
öğretmenlerin, yönetici 
ve müfettişlerin, iş 
adamlarının, mesleki ve 
teknik eğitimle ilgilenen 
kişilerin alana ilişkin olarak 
ihtiyaç duyacakları temek 
bilgileri içeriyor. 
İİT ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE 
TEKNİK EĞİTİM
YAzAR: 
muHarrem Hilmi Özev
YAYıNEVİ: TaSam/
uluSlararaSı ilişKiler 
diziSi
Günümüz İslam 
dünyasında mesleki 
ve teknik eğitim her 
geçen gün biraz daha 
fazla önem kazanmaya 
başlamıştır. Çünkü tüm 
çabalara rağmen işsizlik 
sorunu kendini her 
geçen gün daha derinden 
hissettirmektedir ve 
iş arayanların yarıya 
yakını mesleği yeterliliğe 
sahip değildir. Öte 
yandan sanayi, ihtiyaç 
duyduğu vasıflı işgücünü 
bulamamaktadır. 
Tüm bunlara rağmen 
Türkiye'de ve diğer İslam 
ülkelerinde gençlerin 
mesleki-teknik eğitime 
talebi azalmaktadır. İİT 
ülkelerinde mesleki ve 
teknik eğitim sorununa 
çözüm bulma çabaları, 
yeterli düzeyde olmasa 
da mevcuttur; en azından 
yetkililerin pek çoğu 
bu alandaki eksikliğin 
farkında olduklarını ve 
bu soruna bir çözüm 
bulunması gerektiği 
yönündeki arzularını 
her fırsatta ortaya 
koymaktadırlar. 
MÜhENDİSLİK YAKLAŞIMIYLA 
TERMoDİNAMİK
YAzAR: yunuS a. çengel, 
miCHael a. bOleS
YAYıNEVİ: liTeraTür 
yayınCılıK
Termodinamik, enerjiyle 
ilgilenen temel bir bilimdir 
ve uzun zamandan beri 
mühendislik eğitiminin 
başlıca öğelerinden 
biri olmuştur. Bu kitap, 
termodinamiğe bir başlangıç 
niteliğinde olup, lisans 
düzeyinde mühendislik 
eğitimi programlarında 
kullanılmak üzere 
tasarlanmıştır. Kapsam 
olarak, birbirini izleyen iki 
termodinamik dersi için 
yeterli bilgileri içeriyor. 
Süleyman Demirel’in bir 
mezun olarak İstanbul Teknik 
Üniversitesi ile ilişkisini hiç 
kesmemiş olması ve üniversi-
tenin gelişmesindeki katkıları 
saygıyla karşılanmaktadır. 
İTÜ Vakfı Dergisi’nin 70. 
Sayısının kapak konusu “Su 
Yapıları ve İTÜ’lü Süleyman 
Demirel” başlığı ile adlan-
dırılarak,  ona bir teşekkür 
sunuluyor. Dergi’nin “İTÜ’lü 
Süleyman Demirel” bölümün-
de ayrıntılı bir biyografi, DSİ 
Genel Müdürü olarak yaptığı 
çalışmalar, buradan siyasete 
uzanan yol ve bu süreçte sıkı 
bağlarla bağlı olduğu İTÜ’ye 
yaptığı katkılar, anlatılıyor. 
Ayrıca, okul arkadaşları, aile 
bireyleri, dostları, siyasetteki 
yol arkadaşları tarafından 
gönderilen yazılar onun çeşitli 
zamanlardaki hayatına, suya 
olan tutkusuna ve mühendis 
yönüne ışık tutuyor. 
Su YAPILARI VE İTÜ’LÜ SÜLEYMAN DEMİREL
İTÜ Vakfı Dergİsİ
70.sayı
fOTOğRAf: OSMAN ARI
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OBJEKTİFİN GÖZÜNDEN MÜHENDİSİN GÖRDÜĞÜ
AJANDA
KoMPozİT SANAYİ TEKNoLoJİLERİ 
VE uYGuLAMALARI fuARI
4. Uluslararası Poliüretan sanayi Fuarı
Sektör: Kompozit
Şehir: İstanbul, İstanbul Fuar Merkezi
Fuar Tarihleri: 12.11.2015-14.11.2015
Web: www.putecheurasia.com
BoBİNAJ, YALITIM VE ELEKTRİK ÜRETİM 
ENDÜSTRİLERİ fuARI 
Sektör: Elektrik
Şehir: İstanbul, İstanbul Fuar Merkezi
Fuar Tarihleri: 18.11.2015-20.11.2015
Web: www.ifm.com.tr
YAPEX 2015
23.Uluslararası Yapex -Yapı Malzemeleri, 
İnşaat Teknolojileri, Yapı Yenileme ve Resto-
rasyon Fuarı
Sektör: İnşaat
Şehir:Antalya, Antalya Fuar Merkezi
Fuar Tarihleri: 18.11.2015-21.11.2015
Web: www.anfas.com.tr
BuRSA METAL İŞLEME fuARI
Bursa 14.Uluslararası Metal İşleme 
Teknolojileri Fuarı 
Sektör: Metal İşleme
Şehir: Bursa, TÜYAP
Fuar Tarihleri: 10.12.2015-13.12.2015
Web: www.tuyap.com.tr
TRANSİST 2015
6. İstanbul Ulaşım Teknolojileri, Araçları 
ve Ürünleri, Sistemleri Sempozyum ve 
Fuarı
Sektör: Ulaşım
Şehir: İstanbul, İstanbul Kongre Merkezi
Fuar Tarihleri: 17.12.2015-19.12.2015
Web: www.ifm.com.tr

Mimar ve Mühendis88
ÇİZGİ YORUM YAKUP GÜLER
KARBON KATAMARAN 
YOLCU FERİBOTU
TECRÜBE, 
TEKNOLOJİ VE
YENİ NESİL 
YOLCU GEMİSİ
ARAMA 
KURTARMA 
BOTU
YENİLİK

